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I. BEVEZETÉS 
Az emberi társadalomra jellemző a fejlődés, ha-
ladtig. A társadalmi haladást a termelőerők fejlettsé-
ge mozgatja a társadalmi- és kulturális viszonyokkal 
együtt. A termelőerőket a termelési eszközők ós maga 
az ember - termoláei tapasztalataival, személyiségé-
nek fejlette'gével - jelentik. E két alkotó elem köl-
csönhatásban van egymással, mivel az ember képes mind 
fejlettebb, bonyolultabb termelési eszközőket létre-
hozni, miközben 8 maga is változik, fejlődik. .'z esz-
közök, gépek működtetése ujabb tanulási folyamatokkal 
jár, mely az ismeretek bővülését, készségek, képessé-
gek kialakulását, továbbfejlődését, mind sokrétűbb em-
beri kapcsolatok kibontakozósát eredményezi. Ez a fo-
lyamat a személyiség - mint társadalmi lény - fejlett-
ségében tükröződik vissza /Kovaljov, 1974/. Az ember 
személyiséggé fejlődése szempontjából igen fontos az 
a társadalmi közeg, ahol az ember él és dolgozik, mi-
vol a tárcoda1 .i- (.1c kulturális viszonyok fejlettsége 
befolyásolja, hogy az ember potenciálisan a fejlettség 
milyen szintjére juthat el. Ez a befolyásoltság nem 
egyoldalu, mivel űz ember egyidejűleg visszahat kör-
nyezetére azt alakitva, változtatva - szükségleteinek, 
értékeinek megfelelően -, miközben önmagával és a tár- 
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sadalomoal szembeni elvárásai differenciálódnak, so-
kasodnak. Ezek az elvárások különböző szükségletek 
forrná j éban fogalmazódnak meg. .; történelmi fejlődés 
során egyre tágul azoknak a köre, amikre az emberek-
nek szükségük van /Rubinstein, 1964/. A szükségletek 
társadalmi szintü kielógitése csak munkamegosztás 
révén valósitható neg. A szükségletek árennyiségi ős 
minőségi sokasodósa a munkamegosztás ilyen jellegű 
differenciálódósát hozza éragával. 
társadalmi szükségletek egy speciális körét az 
egészségügyi szükségletek jelentik, melyeknek nagae 
szintü kielégitottsége - egy bizonyos pontig - az em-
beri fejlődés lehetőségét biztositják ős egyben egy 
adott társadalom fejlettségét is tükrözik az egészség-
ügy oldalárul. 
Az egészségügyi szükségletek kielégitéce többirányu 
eunkaoogosztás révén valósult meg, amely visszahat a 
személyiség ►ojlidésére a munka révén akkor. AMtkor az 
egyén saját differenciált szükségleteit elágiti ki. 
Másrészt, az egészségügyi dolgozók másak egészségének  
fejlesztősével, illegóvéséval, betegség esetén a gyógyi-
táseel, rehabalit'cióval - az egftiségúgyi szolgálat-
tal kapcsolatba karülők személyiségének fejlesztéséhez 
is hozzájárulhatnak. Gondoljunk csak az egószségneve-
lésben rejlő lehetőségekre. 	szocialista társadalom- 
ban ezért igen fontos szerepet töltenek be az egész-
ségügyi dolgozók. Az egészségügyi szükségletek diffe- 
renciáltsága meghatározza, hogy milyen minőségű szak-
emberekre van szükség, a gyógyi tú-megelőző ellátások-
hoz orvosokon, gyógyszerészeken ős egészségügyi szak-
dolgozóson kivűl közgazdászokra, jogászokra, aüszaki 
szakemberekre is. Ez az ellátás ma mér team munka, 
mely különböző egészségügyi szervezetekben folyik. 
A társadalmi fejlődés hozta magával, hogy szükségessé 
vált az egészségügyi ollétés igényeinek megfelelő 
számban főiskolai vágzottségü szakemberek képzése, 
akik az orvosoktól bizonyos mennyiségü ős minőségű 
fo?aclotokat átvéve hozzájárulnak a magasabb szintű 
egészségügyi ellátéshoz. Ezt az igényt elégiti ki ez 
1973-ban minisztertanácsi határozattal létrehozott 
Egészségügyi Főiskolai Kar, mely az ©rvostovábbképző 
Intézet egyik karaként működik /124.1. A főiskolai 
képzés 1975 szeptemberében indult meg. ráz első diplo-
mókat a nappali tagozat négy szakán 1973-ban adték ki. 
i iint uj kópzi/; forma igen sok vitát kavart mind a hi-
vatalos fearuelikon, mind a végzettok körében társadalmi 
helyüket illetően. 
szakágazat számára igen fontos az uj képzési forma 
beváltása, do éppen olyan fontos a pályakezdő szakem- 
berek számára szakképzettségüknek megfelelő elhelyez- 
kodc;s a szakdolgozúi- és orvosi munkakőrők kőzőtt. A 
társadalom igénye, hogy a képzésre forditott költségek 
minél hamarabb realiz lődjenak. A cél az, hogy a fia- 
talok minél előbb beilleszkedjenek a társadalmi 
munkamegosztós rendszerébe, elfoglalva azt a helyet, 
mely leginkább megfelel felkészültségűknek, az egyé-
ni és társadalmi érdekeknek /Verdes, 1979/. Ezt az 
Ifjusági Törvény 14.§.1. pontja ki is mondja /123./. 
A fiatalok életében a pályakezdés határkő, mivel fel-
nőtté válésuk erre az időszakra esik. A felnőtté vá- 
lás maga is sokszor bonyolult kérdés a fiatal számára, 
külső-belső tényezők szerencsés kölcsönhatásaként jön 
létre, minőségi változással járva a személyiség fejlő-
désében. Az első munkavállalás, pályakezdés azért is 
kritikus időszak, mivel a konkrét munkahelyi beillesz-
kedésen keresztül valósul meg a társadalmi munkanegosz-
tásba való beilleszkedés is /67./. A fenti meggondolá-
sok indokolták a főiskolát végzett egószségügyi dolgo-
zók pályakezdésének vizsgálatát. 
II. A TÉMA EL+^ 1ÉLETI ÉS M(,D; ZERT{;NI ALAPJAI 
1. ELMÉLETI f1EGKÚZELITÉS  
munkahelyi beilleszkedés kérdését e lélektan leg-
különbözőbb terOleteiről közolithetjűk meg. 	személyi- 
sénlélektanon belül a személyiség fogalmát, e személyi-
sén szerkezetét, a fejlVéslélcktan kereteiben az ifju-
korra /a pályakezdés időszakában/ jellemző tulajdor.sé-
r,okat, az ezekből következő, környezet felé irényulő el-
vórósokat , azok kielétitettségét , majd hatósát vizsgál-
hatjuk a szenélyiség fejlődésére. A pályalélektan so-
^itségévol elemezhetjük a pálvaválasztást mint lélekta-
ni jelenséget, a választott pálya hatását a személyi-
ségre, a munkával való elégedettséget, mely fontos sze-
repet játszik az egyén életutjában és személyiségének 
fejlődésében. 
A szocialista társadalom célkitűzése - mely megegye-
zik a marxista személyiségelmélet embereszményével - 
az egyetemes, teljes, a "nin ,°lenoldaluan és harmónikusan 
ejtett személyiség kibontakoztatása" /Ágoston, 1973/. 
nindenoldűluság a munka, az élettevékenység folyama-
'ában alakul ki. A harmónikus fejlettség alapvető köve-
telménye a munka ős munkát végző ember kölcsönös hegfe-
lelése. Ez a kölcsőnös megfelelés több tényezőtől függ, 
mely részben az egyén életutjával, részben pedig az 
aktuális gazdasági-társadalmi feltételekkel van kapcso-
latban. Akkor tudja az egyén megvalósitani önpagát, ha 
az számára nencsak puszta létfenntartási eszköz, hanem 
életszükséglet is, önkéntes, szabad tevékenység: önte-
vékenység. Vrőratcli alkotó munka, melybe beleviszi min-
den képességét, személyiségének egész gazdagságát. Az 
alkotó munka fogalma felöleli a fizikai és szellemi 
energiák együttesét, mely csak harmonikusan pejlett 
egyéniségnél tapasztalható. Ezt általában integrált 
személyiségként fogalmazzák peg. Feltétele a határozott 
pályairányultság, a helyes pályaválasztási döntés, a 
kellő szakmai felkészültség és a választott pályán való 
harmonikus fejlődős külső környezeti és belső hatások 
összegeződése révén. 
, főiskolát végzett egészségügyi dolgozók pélyavá-
lasztésa ős pályakezdése az ifjukorra esik, melynek idő-
beli meghatározása önmagában is probléma. Az ifjukor 
kezdetét ős végét jelző életkori regjelölések eltérőek. 
A kutatók arra a megéllapitásra jutottak, hogy kulturók 
szerint az igen változó /Kon,1979/. A serdülőkort és az 
ifjukort ne© választják el élesen, mivel a gyakorlatban 
eléggé összeolvadnak a pszichikus tulajdonságokat ille-
tően.ftilaceloráció korában az életkori megjelölés nem 
egy biztos tampont. A testi serdűlés és a pszichikus 
serdülés nem biztos, hogy összhangban vonnak, tehát ne-
héz az ifjukor alsó határát meghuzni. °;z ifjukor felső 
határa pedig egyébként sec köthető testi. életkori kri-
tériumokhoz. Ezért a biológiai érettségen tul társadalmi 
érettséget is figyelembe vesznek, mely jelenti a jogi 
nagykorusógot /botöltőtt 18 év/, a munkaviszonyt és önál-
ló keresetet. Szilágyi/1976/szerint "Az ifjukor szoci-
ológiai értelemben valóban a nemi érettségtől e táljea 
társadalmi beilleszkedésig. a társadalom lényeges folyM 
pataiba /pl. termelés, fajfenntartás/ teljes jogu a11es.. 
polgérkónt való bekapcsolódáséig tart. Pszichológiai ér-
telemben azonban nehezebb a hatérokat kijelölni" /00./. 
Számomra meggyőzű ;.Gornencsik /1977/ időbeli meghatáro-
zása, aki az ifjukort a 16.17. életévtől a 22-24. éves 
,torig terjedően határozta meg, mivel a szociológia értel-
mezést fedi. 
-;z ifjukor a serdülőkorra épült igen fontos szakasz, 
ennek ellenére Radn i /1964/ ós Kon /1979/ szerint igen 
kevés az idevonatkozó szaki rodalom. Okát abban látj'k,hogy 
nehéz egységes képet adni erről az egyéni változatokban 
bővelkedő korszakról, de kereshető abban is, hogy későn 
indultak peg az ifjukorra vonatkozó kutatások /Xx. sz. 
elején/. 	marxista if juságpsz ichológia területén figye- 
lemre méltóak az NO+:-ban folyó kutatások /A.Kossakowski, 
'a. Friedrich, t!. Grassel/ /80./. 
Hazánkbes # folytak kutatások e témakörben az 1970-es  
óvekben, de inkább a serdülőkorra vonatkozóan /Horvéth,  
/970, Petrikás, 1970, Na3Yné, 1970, Vastagh, 1970,1974,  
1977/. Kevés viszont azon közlemények száma, melyek ki-
mondottan az ifjukorra vonatkoznak /Sánta, 1970, pataki,  
1970. 1070, 1979./.  
Icon /197 	"Az ifjukor  pszichológiája" c. könyvében  
az ifjukorról szóló aüvcket tartalmi elvek szerint cso-
portositva oenjegyezte, bogy azokon belül is több variá-
ció létezik. Azokat a felfogásokat, amelyek a vizsgáló-
dás középpontjá5a a biológiai órást állitják, biogeneti-
kai c eq'kűz©litésnok nevezzük. Képviselői S. Hall, E.  
Kretschner, E.3aonsch, K.Conrad, .Zeller, ~',.Gesell. =a 
szociogonatikai mogközolitésbon a szocializáció folyama-
tai kerülnek olőtúi be az e l©tut egy bizonyos szakaszán.  
Az ifjukor sajátosságait társadalmi körülményekkel ma-
gyorózzák. Itt kell megemliteni K.lewint,R.Mavighurstot,  
C. Gordont. A szociogen©tika felfogás hivei közül Hevig-
burst volt, aki megalkotta a fejlődési áladat s=ogalmát , 
"mely az egyén igényei ás a társac'clom követelményei kö-
zött helyezkedik el" /I.m./. Itt tehát a feladat az igé-
nyek de követelmények közelitése. pszichorenetikai fel-  
,íoilás az ifjukor pszichológiájéban a figyelipt a lelki  
folyamatok és funkciók fejlődésére helyezi. Kápviselői  
S.Freud, P.Bols, E.H.Erikson. Ken szerint még az elveken  
alapuló ceoportositáa see helyes, mivel az egyes felfogé- 
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sok alaptényezői a gyermek fejlődésében kölcsönhatósban 
érvényesülnek. Ebből következik, hogy a "tudomány az 
egyes életkorok /gyermekkor, ifjuség/ izolált tanulmá-
nyozásáról áttért az egész személyiség teljes életutjá-
nak tanulmányozására, s ezt egészisi ki az elméleti 
perspektivák kölcsönös egymásba hatolása, kereszteződése" 
/i.m./. Ebből következik, hogy a pályakezdés problemati-
kájának feltárására helyesebb longitudinális vizsgála-
tokat végezni, vagy - ha erre nincs reád - a pályavlasz-
tási döntést megelőző időszakot is vizsgálni kell. 
gyermeki személyisógfejlődést az egyes szedők más-
más aspektusból közelitik meg. Vigotszkij  a környezet 
minőségi hatását vizsgálva - a személyiség fejlődésére - 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a minőség önmagában nem 
meghatározó, mivel a környezeti hatások változnak mind 
mennyiségileg, mind minőségileg a korábban létrejött 
pszichikus tulajdonságoktól, például a gyermek életkori 
sajátosságaitól függően. /Kon,1979/. Kon /1979/ világi-
tott rá a folyamat lényegére akkor, amikor hangsulyozva 
a környezet szerepét a személyiség fejlődésében megálla-
pitja, hogy minden magasabb pszichikus funkció fejlődése 
során feltétlenül átmegy a külső stádiumon, kezdetben 
mint szociális funkció, majd az interiorizáció következ-
tében válik intrapszichikus kategóribvé. A fejlődés szo-
ciális sikja a társadalomtól a személyiség felé haladó 
mozgást jelzi. 	gyermek személyiségének fejlődése köz- 
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ben szelektálja a kőrnyezeti hatásokat, amelyek ennek kő-
vetkeztében változnak mennyiségileg, minőségileg. Ezt a 
nevelés hatására kialakult belső struktura biztositja, ami 
viselkedési, magatartási módokban nyilvánul meg. "A szoci-
alizáció olyan objektiv folyamat, amelyben az egyén társa-
dal®i lénnyé válik, magáévá teszi a társadalom felhalmozott 
értékeit, a mér megszerzett és tárgyiasult ismereteket, te-
vékenységi formákat, átűrűkit észlelési, gondolkodási módo- 
kat, viselkedési mintákat; és amely folyamatban kialakul az 
önálló szenélyicóg" /100./. ezért a személyiség pszicholó-
giai sajátosságait /az életkorokat is/ a személyiség társa-
dalmi élettevékenységéből eredőnek tekintik, amelyeket a 
társadalmi viszonyok rendszere határoz meg, beleértve az 
óletkori rétegeződést és a kulturális örökség hagyoményozá-
cának Hódjait is nemzedékről nemzedékre /;:on,1979/. Ez 
igaz általában, de magas részéről ugy gondolom, hogy a fej-
lődés bizonyos szintjén - például ifjukorban - eljuthat az 
egyén a közvetlen társadalmi környezettől eltérő nornék, 
értékek kialakitásához és azok megvalósitására, megszerzé-
sére való tudatos :örvtevésig. El kell ismerni azonban, 
hogy a környezettől eltérő társadalmi értékek szintén szo-
cializációs hatás következtében alakulnak ki. 
.z ifjukon jellemzőit illetően igen széles skálát mu-
tat az ide vonatkozd szakirodalom. Havighurst feladatokat 
fogalmaz meg, amelyeket a fiataloknak kell megoldani: ne-
mi szerepek elsajátitása, önállóság elérése /érzelmi, gaz- 
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dasági/, pályaválasztás és a pályára való felkészülés, 
felkészülés a családi életre, tudatos-tudományos világ-
nézettel összhangban levő értékek kialakitóss /Kon,1979/. 
Radnai /1964/ jellemző tulajdonságokat fogalmaz meg, me-
lyek közül a legfontosabbak: biológiai érettség, sokolds-
lu fogékonyság és ehhez társuló érdeklődés, ambició, 
méltánylás, nagyvonaluség, fantázia, kitartás, dialekti-
kára való készség, magasabb rendű felelősségtudat, céltu-
datos koresés. ,Szilágyi /1976/ az egyonrangu viszonyok 
kialakitósát, az affektiv és intellektuális érettség ki-
alakitását, 	reális önértékelést, e pályaválasztési 
érettséget, az ónálló világnézet és életterv kielakitását 
emeli ki /30./. Buda-Havasné /1974/ fiatal folnűttkorr6l 
beszélnek az ifjukor helyett, arai fedi a valóságot. r. 
korra vonatkozó lélektani, szociológiai problémákat cso-
portositják. A pályára való felkészülés kérdéskörből ez 
önállósági igény ós a függő viszonyból kővetkező feszült-
séget emelik ki. A pályakezdés nehézségei kőzül a felké-
szültség 6s a foglalkoztatottság közötti diszharmóniát 
huzzák 015. fiival a fiatalok még nem tudják áttekinteni 
a pálya konkrét viszonyait /perspektiva érzés/ ugy gon-
dolják, hogy az ifjukorban még nem tekinthető befejezett-
nek a heilleszkodós a társadalmi munkamegosztás rendsze-
rébe. A fiatalok őnmegvnlósitási tőrekváseit, kreativitá-
sát hangsulyozzik. Felhivjók a figyelmet a fiatalok gazda-
sági helyzetének fokozódó javulására. Hangsulyozzák a sze- 
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reptanulós nehézségeit. •A fiatalkor életkori szerepe rá-
nyomja bélyegét a fiataleper minden unós szerepére, első-
sorban munkahelyi szerepeire, do nemi és családi szerepei-
re is" /I.n./. Konfliktus lehetősógét hordozó állapotok a 
házasság, a család, a foglalkozási szerepek. A fiatal fel-
nőttek kapcsolatait az egyonrangueág, őszinteség ós a köz-
vetlenség jellemzi. Az idősebbekkel szemben van némi ellen-
szenv okkor, ha azok részéről eltérő megnyilvánulásokat ta-
pasztalnak. A tényleges teljesitnényt, a tudást tisztelik. 
Mead szerint a jelenkori nemzedékek közötti kapcsolatokra 
jellemző, 'fogy az idősebbek által felhalmozott tapasztala-
tokat a fiatalok sokszor nem tudják használni. A kultura 
igy a jávoré orientálódik /Kon0.979/. Gergencsik /1977/ az 
ifjukort c ;elnőtté válás koraként fogja fel szintén, a 
feln£ttséj kritériumait pedig négy pontban foglalja össze: 
biológiai-pszichológiai érettség, önállóság, társadalmi 
érettség. Az életkor központi problémájának a társadalmi 
élotbe való belenövést tartja, melyet céltudatos keresés-
ben lét /26./. Váloszkeresés kérdésekre, problémákra, 
mely a gondolkodás fejlődésével, a széleskörű érdeklődés-
sel van kapcsolatban. Helykeresés a társadalmi munkameg-
osztásban, ami a pályakezdéssel függ össze. Térskoresés, 
mely jelenti a barát, a házastárs, a baráti kőrök keresé-
sit, fontos szerepkörök /dolgozó, házastárs/ birtokba vé-
telét, amelyek a társadalom teljeejogu tagjává teszik az 
ifjut. A sokféle hatás következtében az ifjukor végére ki- 
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alakul az ifju szenélyiségo, illetve végbemegy a szeoé-
lyiseg integrációja. "Integrált személyiségen ép, teljes 
szoaélyisóget értünk, aki nagasszintű szüksógletekkel, 
igényokkol ős ezek kielégitáséhez megfelelő képességek-
kel rendelkezik; van munkája, illetve hivatása, ahol ön-
maga és a társadalom szánára egyaránt hasznos, közösségi 
/családi, baráti, munkatársi, társadalmi/kapcsolatai ren-
dozet tek ; világnézete neggYőzódéssé , vilt, s társadalmi 
törvónyekot , szabályokat, erkölcsi nor'cat belső meg-
győződésből betartja" /I.0./. 
A személyiség bonyolult biológiai, társadalmi képződ- 
mény, ezért a társadalmi fejlődés során jelentősen vál-
tozott. Nemcsak a pszichológiai vizsgálódás tárgya, ha-
non nős tudományterületeké is. A filozófia vizsgálja a 
személyiség kialakulásában, fojlődéeában szerepet játszó 
kölcsönhatásokat, tőrvényszerüsógeket, amelyek révén ki-
alakul a szomúlyiség társadalmi tartalma /36bosik,1972, 
Lick,19G9,Nagy,1973/. Marx szerint az emberi lényeg a 
maga valóságában a társadalmi viszonyok összessége. 3ú1-
lehet a ozonélyiség szociális, ugyanakkor egyedi, megis-
nerhetetlon, mivel az egyes társadalmi szerepek struktu-
rája, kombinációja és tudatosulása egyedül az adott em-
berre jellemző ős senki másra /27.1. t, politikai gazda- 
ságtan az emberrel mint a legfontosabb termelőerővel 
foglalkozik, mint aki céltudatos tevékenységre képes,és 
a termelcsi tapaaztolotokat birtokolja /78./. .;z orvos- 
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tudomány elsősorban mint biológiai lényt vizsgálja az em-
bert, mivel a gyágyitó-megelőző tevékenység elsősorban a 
biológiai oredetü életfunkciók fenntartására, helyreálli-
tására irányul, de napjainkban mindinkább tért hódit a 
bio-szociális egységként való emberfelfogás és gyógyités 
/Károlyi,1975/. A pedagógia a kialakitandó személyiség je-
gyekkel, tudati tartalmakkal foglalkozik, figyelembe véve 
a gyermek/felnőtt aktuális iejlettsógi szintjét és a 
pszichológiai törvényszerűségeket, amelyek befolyásolják 
a nevelés folyamatát /Ágoston,1973,Kálmán,1974/. 	szociál- 
pszichológia, a szociológia az egyének közötti kapcsolatok-
kal foglalkozik, amelyek adódnak az életkori helyzetekből, 
a személyiség és a társadalom közötti kölcsönhatásbál /Kon, 
1909/. Galperin /1980/ kiemeli a pszichológia jelentőségét 
a személyiség tanulmányozáséban, mivel a "személyiség ►ej-
lüciéstörténetében és további tevékenységében a pszichikusa, 
mint reális orientációs folyamat, minden lőt fontosságu szi-
tuációban olyan jelentős szerepet játszik, hogy a pseicho-
lógia mit tudomány okvetlenül vezető szerepet tölt be a 
személyiség komplex tanulmányozásában". 
Cár nem feladat jelen esetben a személyiség fogalménak vizs-
gálata, mégis fontos kérdésként merül fel a pályakezdők al-
kalmazkodási folyamatában a személyiség kérdése. A kűlőnbö-
zö meghatározások tartalmi elemzésére a filozófia kategóri-
áit használtuk fel. Gegesi Kiss /1963/ szerint személyi-
ség az egyedi ember egyéni tulajdonságainak sajátos Összes-
sége és egyben bizonyos rendezettségű egysége". Kovaljov  
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/1974/ az "ember" fogalmából indul ki, aki tudattal ren-
delkezik, biológiai, egyben társadalmi lény is. Mint bi-
ológiai lény legjobban tud alkalmazkodni a különböző élet-
feltételekhez, mint társadalmi lény a tudat hordozója, 
mely társadalmi termék. Ezek a me gközelitések a filozófia 
általános kategóriájának felelnek meg, mivel az ember fo-
galmét hangsulyozzók. Rókusfalvy /1976/ szerint a "szemé-
lyiség az egyén valamennyi fiziológiai és pszichológiai 
funkciójának és állapotának adott szerkezetben nüködő 
olyan rendszere, amely célszerű működése által a környe-
zettel állandó kölcsönhatásban van, ahhoz alkalmazkodni 
és azt olakitani képes" /80./. Megfogalmazása a filozó-
fia különös kategóriája felé közelit, mivel a fiziológiai 
funkciók mellett /általános/ a pszichikus funkciók olyan 
konstellációját említi, mely a környezet alakitóséra ké-
pes, és amely "egyedivé" teszi az embert. Kozma /1975/ 
definiciójéban hangsulyt kap az "individuális", az egyes. 
'A 'személy', 'személyiség' megjelölést akkor használjuk, 
ha az egyén egyéniségéről, különállásáról, mással össze 
nem cserélhető voltáról beszélünk, ahogyan azt az ember 
átéli. Ennek megfelelően a 'személy' kifejezést akkor al-
kalmazzuk, amikor az egyén különállását ezubjektiv oldal-
ról kivénjuk leirni, a 'személyiség' kifejezés pedig a 
személy egyéniségének, kűlönéllásának jellemzőire utal". 
A személyiség Be rtha /1981/ szerint 'az egyén lelki éle-
tének sajátos összjellego; a külső és belső tényezők köl- 
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csőnhatásának oredményoként kialakult tulajdonságok in-
tegrációja, összerendezett egysége, amelyek a társadalmi 
viszonyokhoz való alkal©azkoc.és során tevókonységben nyil-
vánulnak meg, és ebben alakulnak és fejlődnek". Ezek a 
definiciók az egyén különállását, lelki strukturájának 
egyediségét epelik ki, arai a filozófia egyedi kategóriájá-
nak felel meg. 
A különböző meghatározásokból kitünik, hogy a személyiség 
általáros és egyedi tulajdonságok összessége, ami abból 
adódik, hogy térsadalmi hatásokra sajátos módon szervező-
dik, és igy az egyén egyedivé, megismételhetetlenné válik, 
ami megnyilvánul alkalmazkodásban, a környezetre való tu-
datos ráhatásban, környezetátalakitó tőrekvésekbon. 	aol- 
gozatban a pályakezdők személyiségét igy kell értelmezni. 
,A személyiség ős munka kapcsolatának megközelitése szem-
pontjából fontos a szestélyiség szerkezetének kérdését érin-
teni. cco` /1075/ a személyiség alkotó eleeeit három cso-
portra osztja: biológiai, pszichikus és szociológiai ole-
nek. flangsulyozza az "én" kialakulásának jelentőeégét,ami 
a környezet isroroteinek, tevékenységrendszerének, norma-
rendszerének elsajátitásával függ őssze. Igen fontos a há-
rom komponens szerves egynásraépűlése, kölcsönhatása. 
lliport /l0 c/ a "testi" és "pszichés" közötti igen szoros 
összefüggést vallja, mivel a pszichikus tulajdonságok egy 
részét is örökölhetőnek tartja, mint pl. intelligencia, 
vérmérséibt. 	vizsgálat szerpontjából Ádám /1976/ struktu. 
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rélis felosztása használható a legjobban, aki az intra-
individuális strukturét négy rendszerre osztja: ösztőnző, 
tájékozódó, értékelő és végrehajtó rendszer /80. 1. Ada-
taink elemzéei4él igen fontosak ezek az alrendszerek, mi-
vel pl. az ösztönző rendszerbe tartoznak azok 	tulajdon- 
ságok /érdeklődés, orientációk, motivációk, világnézeti, 
amelyek meghatározhatják egy adott pályára való törek-
vést, a pályán való maradást. A tájékozódó rendszerben a 
pszichikus alapfolyamatok között fontos helyet foglal el 
a képesség, az intelligencia, amely megkönnyiti a társa-
dalmi beilleszkedést. Az értékelő rendszerben az érzelmi 
kiegyensulyozottságot, optimizmust, munkakedvet , érzelmi 
azonosulást a választott hivatással kell hangsulyoznunk. 
A vó greh ;jitó rendszerben a hivatás gyakorlásához szüksé-
ges jártasságokon, készségeken tul szerepet kap még az 
akaraterő, a kitartás a kitüzőtt célok elérésében, a kez-
deményezőkészség, hatirozottság, mint a munkahelyi beil-
leszkytiőt cegkőnnyitó tulajdonságok. Leontyev /1979/ a 
személyiség fornélódás alapjának a tevékenységet tartja. 
"Az emberi személyiség reális alapja azoknak a ténylege-
sen realizálódó társadalmi viszonyoknak az összessége, 
amelyek megvalósulásának az ember tevékenysége is része". 
Ebből azt vezeti le, hogy "a személyiség kutatásában nen 
korlátozódhatunk az előfeltételek kideritésére, hanem a 
tevékenység, a konkrét tevékenységfajták és formák, vala-
mint egymással alkotott kapcsolataik fejlődéséből kell ki- 
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indulni, ez ugyanis radikálisan megváltoztatja maguknak 
az előfeltételeknek a jelenlótót is". Dór vizsgálatunk 
nem személyiségkutatás, légis ugy gondoljuk, ha e főis-
kolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók sze-
mélyiségének fejlődősére akarunk kővetkeztetni, nem hagy-
hatjuk figyelmee kivül munkaköri feladataikat "mint a 
szubjektum tovókonységeit" /I.m./. A tevékenység motivál, 
amennyiben szince, érdekes, ha igénybe veszi  a fantáziát, 
a képességeket stb. Pélhegyi /1980/ a személyiség strukLu-
ráját az adoptáció oldaláról kőzeliti men, azt négy rend-
szerre bontja: szomatikus-, kognitiv-, mot.vciós rend-
szer és az "ón". 
Vizsgálatunk kiterjed a pályaválasztásiműtivációra 
is, igy fontos fogalménak tisztázása. 	motiváció formá- 
sa a notivun, mely tudatosult szükségletként fogható fel, 
melynek forrása belső és külső környezet egyaránt lehet. 
notivumok belső hajtóerőt /drive/ képeznek, aminek kö-
vetkeztóbon ösztönzést érzünk bizonyos cselekvésre. Gaz- _..___ 
d`aa /1976/ megfogalmazásában 'a motiváció egyrészt a 
személyiség egész notivációs rendszerét, másrészt a 
pszichikus folyamatot jelenti ". Dolgozatunkban inkább az 
első meghatározásban használjuk a fogalmat. A motivációt 
többféle szempont szerint csoportositotték, ezek közül 
jól használható H.A.laslow rendszere, aki megkülönböztet 
alapvető /fiziológiai szűkségietek, biztonsági igé-
nyek, szociális igény, tisztelet iránti igény, őnmegvaló- 
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sitás iránti igény/ és nem alapvető szükségleteket /tu-
c~ás- cos megértés iránti vágy, esztétikai igények/. Az  
alapvető szükségletek hierarchiájában a legmagasabb  
szinten helyezkedik el az önmegvalósitási igény, ami  
azt jelenti, hogy az ember olyan tevékonyságOt akar foly-
tatni, amihez megfelelő képességekkel rendelkezik. Ha c 
nunka ezen igényét kielégiti, a kiolégitetteégi szinttel  
egyenes arányben válik a munka a személyiség fontos meg-
határozóijává de áletszükségletévó /I.a./. Ezen idényszint 
kialakitésáról az egészségügy nem mondhat le a pályakez-
dők esetéven. Figyelemre söltó még :':llpert megfogalmazása  
- a motivációs rendszerrel kapcsolatban - a funkcionális  
autonómia elvéről. Lényege, hogy s viselkedős wegitélése  
szoepontjából mindegy a notivura eredete, mivel azok a  
fejlődés egy bizonyos szintjén ugyis autonómmá válnak.  
Ennek értoloében funkcionálisan autonóm rendszernek tart-
ja az attitűdöket, értékeket, eseményeket és az énideált  
/Piálhogyi,1900/. Az értékek a pályavélasztási cotivumok-
ban tapinthatók ki, oi vonzott a választott pályára.  
attitüd és az érték Pélhegyi /19C0/ szerint szoros kap-
csolatban vannak, mivel a viselkedést az attitűd, az at-
titűdőt pedig az érték határozza peg. aelen esetben ezt  
ugy is értelmezhetjük, hogy azon pályakezdők esetében,  
akik eradotileg orvosi vagy más egyetemi végzettséget  
igénylő pályára szerettek volna menni, nem szabad lemon-
danunk e motivunok neveléséről, az attitűdök befolyáso- 
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lásáról. Ennek feltétele a fejlődési lehetőség biztosi-
tása, ami feltehetően függetleniti az aktuális notivuwo-
ket az eredeti cotivéciós bázistól. 
A ounkahelyi beilleszkedés folyamétként fogható fel, 
melynek egyik láncszeme a pályaválasztás. _", pályaválasz-
tást tőbb szai:l-er a személyiségből kiindulva vizsgálja, 
tárgyalja, puna például Kon /1979/, aki szociális és sze-
mélyi önmeghatározásnak tartja, Szilányi /1976/, aki sz 
intellektuális fejlődéshez szorosan kapcsolódó folyamat-
ként fogja fel, mivel ez ifjukorra kialakuló érdeklődési 
stabilizáció ős elmélyülés megkönnyiti valamely pálya 
iránti érdeklődését. A tanulás felé fordulás következté-
ben a tanulók jobban megértik a tanulás célját, a tanulmá-
nyi eredmények szerepét e pályaválasztásban ős a szemé-
lyes prosztizs biztositésában. Az értelmesebb tanulók ha-
marabb jutnak el a pályaválasztósi értétségig.. magasabb 
értelmi szintet igénylő pályákra eleve csak fik aspirél-
hatnak reálisan /804. Ebből is következik, hogy a pólya-
választás kérdését egyre többen az értékorientáció olda-
láról közelitik meg hazánkban /Dur6,1980/. A pályaválasz-
tósban megnyilvánuló értékek az egyéni célok megfogalma-
zósa révón válnak világossá. Az egyéni célok mögött a 
személyiség motivumainak integrálódása és alá-főlé ren-
delése található. Annak pedig, hogy nőz egyén minek tulaj-
donit jelentőséget a pályaválasztási döntésben /egy lehet-
séges foglalkozásnak, egy szakmai tevókanységre vonatkozó 
ismeretrendszernek, vagy önmogvalósitást realizáló hive- 
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t ásnak/, alapvetően meghatározza személyiségének ért ék-
orientációs beillitódása /1.a./. 	személyiség fejlődé- 
sében fontos szerepet játszanak az értékek. .°z emberi 
cselekedetek mogitélésében az Sri társadalom fennál-
lása óta mindig jelen volt az értékszempont, ami jelen-
ti az emberi cselekedetek irónyitottségénak eszmei, er-
kölcsi szempontok szerinti megitélését. Az értékek tár-
sadalmíak, a történelem során objektiválódtak, változ-
tak, fejlődtek. A pszichológiát inkább az érdekli, hogy 
a társadalmilag determinált értékek hogyan épülnek be a 
személyiségbe, mivel magyarázható a társadalmi és egyéni 
értékrendszer különbsége, gennyire hatékony az értékek 
pszichikumban betőlt3tt funkciója /Zanner,1903/. Nailáth-
né 
 
/1974/ három pontban jellemzi az értéket: 1. az érté!: 
az értékelhet5 alanynak az értékelt tárgyhoz való viszo-
nyát tükrözi, tehát lényegesen szubjektivebb,  mint a fi-
lozófiai értékfogalom. 2. A pszichológiai érték érzelmi 
szinezetü, s azáltal minden élménynek sajátos árnyalatot 
ad. 3. A legszorosabb kapcsolatban áli a személyiség mo-
tivációs és célrendszerével, de mégsem azonos ezekkel. 
Az egyén merte fontos értékekben tökröződnek a szemé-
lyiség egyéni és szociális jellemzői. Az értékorientáció 
a személyiség szerkezetének magasrendű bonyolult képződ-
ménye, amelybizonyos környezeti hatásokra alakul ki, és 
pólyaválasztóssal vissza is hat rá. Duró /1900/ szerint 
ebben a megfogalmazásban a személyiség szocializációjáról 
van szé. Pszichológiai ;rtelemben ez a folyamat a szeeé- 
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lyiség "önmozgásának", fejlődésén, saberi tökéletese-
désének orientálását jelenti. Az ártékorientéció pálya-
választási szempontu értelmezését Gazsó-Pataki-Séntha és  
Várhec;yi igy foglalták összes .".e társadalmi tevékenység  
azon clemeire vonatkozó rögzitódött törekvések rendszere,  
amelyek 3z egyén száméra kűlönős jelentősséggel birnak,  
s ezáltal magatartását szabályozzák" /I.m./. ível állan-
dó jellegű törekvéeról van szó negállapithatjuk, hogy eb-
ben az esetbon hivatástudatról beszélhetünk, melyet  Szi- 
lányi /1970/ igy fogalmazott meg: "hivatástudatról csak  
akkor beszélhetünk, ha az egyén értékrendszerében a tár-
sadalei ás egyéni fejlődést egyaránt elősegitő erkölcsi  
és szellemi értékek állnak Ez első helyeken, a ezek vezér-
lik a cselekvést" /00./. " a hivatáson általában bizonyos  
foglalkozásra i rényulói kifejezett ha j lemot érteret:. De a 
hajlattok és az érdeklődések maguk is alakulnak, változnak  
a tevékenység folyamén", irja Kon /1979/. Ez a megfogal-
mazós óltalérosabb intellektuális beéllitódést, annak 
fej/gdését jelzi. Ennek ki kell egészülnie ónismerettel.  
Az egyénnek ismernie kell önmagét, tudnia kell jértasságe-
iről, készségeiről, helyek birtokában kialakulhat az al-
kaloassőg tudata. Ezért fontos a megfelelő ön- ős pélya-
ismerct. Az őnisneret és a stabil énkép kialakulása Kon  
szerint, az ifjukor legfontosibb pszichikus folyamata.  
Felraorűl itt az oktatás-nevelés felelősségének kérdése.  
Megteszűnk..c mindent azért, hogy tanulóinknál reális ön-
kép ős pályaismeret alakuljon ki. Ez vonatkozik a pályára  
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való elkGszűlós kőszakára is. reális és objektiv képet 
kell kapniuk a választott pályáról. aminek függvényében 
és helyes önioceret birtokában kibontakoztathatják azo-
kat a képességeiket, amelyek szükségesek a sikeres pálya-
kezdóshoz. Ezt az állapotot Rókusalvy /1965/ röviden igy 
fogalmazta ce z; : "Pályavólasztási érettségnek nevezzük a 
tanuló olyan fejlett állapotát. amely lehetővé teszi - 
oz elhelyezkedési lehetőségeknek és a személyiségnek 
negfelelő pálya acequat választását. másrészt biztositja 
a szakmai képzésnek legalá.,) aininélis sikerét, ós iiel-
ébreszti a tanulókbon a szakmai beilleszkedésre való tö-
rokvéot". 
A szakmai beilleszkedés mindig valamilyen konkrét mun-
kahelyen megy végbe és valósul meg. ezért is beszélnek a 
szakemberek munkahelyi beilleszkedésrí;1. 	munkahelyi be- 
illeszkedést többen a pálycl; lektan keretén belül vizsgál-
tál. bár vannak idevonatkozó szociológiai vizsgálatok is. 
A pályalélektan művelői közül elsőként Csirszka /1966/ 
nevét kell mcgemliteni, aki a pályeac:eptációval mint fo-
lyamattal ós annak dinenzióival +ociclkozott /munkaefiek-
tusok. személyi adottságok és a sejlődés lehetősége/. 
Qze_de /1975/ a pályaadaptációs folyaoac középpontjába a 
szoaélyis6get Melyezi. 	olya.act;,; három szakaszra oszt- 
ja: első a pályevólasztásra való ■ elkészülés szakasza /ma-
góba Foglalja a pályaválasztási érettség kialakulását, mint 
az adaptáció általános teltételét/, második a pályára való 
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folkószűlés szakasza, a harmadik a munkahelyi beillesz-
kedésé. :\ pályaválasztási döntést egy folyamat elemeként 
fogja fel, arai a személyiséget ért hatások ősszegeződé-
seként következik be, majd ezt a pélyéra való felkészü-
lés ós legvégül a beilleszkedés követi. A jelen felmé-
résben nem volt mód megvizsgálni a pályaválasztási dön-
tést megelőző hatásokat részletesen, mivel az orra vo-
natkozó kérdések egy részét az Egészsógögyi Minisztérium 
nem eng©dólyezte. Ennek ellenére Csirszka ős ' zende ál-
tal megfogalmazott elméleti modelleket vettük alapul a 
foktórás sorsín nyert adatok olorazósokor, az egyes ténye-
zők közötti összefüggések feltárósakor. Hasznosak voltak 
még azon szociológiai vizsgalatolt eredményei is, amelyek 
a munkahelyi beilleszk©c4Fést elősegitő és gátló tényező-
ket tárták fel /Zairos,1978,Szendo,1975,Xentus,1974, 
rlagyar,l978 nevét kell negemliteni/. 	pályakezdők sze- 
mélyiségén kivül még a következőket eclitik: a befogadó 
munkahely objektív adottságai /a munkahely közgazdasági 
környezete, 	z laségpolit hája; a foglalkoztatottság 
színvonala, a kereseti viszonyok ós ezek várható alaku-
lásénak hatása a beilleszkedésre; a miliő, amelyben a 
munka folyik/, a munkakörülmények /térgyi, mint pl.  zaj, 
vilégitás, kommunális feltételek; a munka szervezettsé-
ge dint pl. a szerszám- és anyagellétottséú, munkatempó, 
szellemi és fizikai terhelés; személyi környezet, az a 
szociális légkőr, amelybe a munka folyik, beleértve a 
vezetés szinvonalét, azokat a magatartás mintákat, el- 
várásokat, amelyeket a munkavégző embertől elvárnak/, az 
adott ounkatevé!:onyséq sellecnzetosségei /a faunka anyagát, 
tárgyát, eszközeit, a munkafeladatokat ős azok ©egvalósi-
tá.áa k módjait fog*slja faagában/. Ezek együttesen hatá-
rozzék meg a munkahelyi beilleszkedést. /66./ ttí kell 
emelni eég Moor /1976/ foglalkozási szocializáció témá-
ban megjelent tanulmányát, agyoly az értelmiségi pályák jai-
lemzőit is érinti, hangsulyozva onnak viszonylagos auto-
nóm jellegét. 
munahelyi beilleszkedés de =-i niálósára Manvar /1978/ 
raeghatározéo it fogadtuk el, hely szerint: "Bonyolult, sok 
tényező által agghatározott folyamat, melynek eredménye-
képpen a iiatalok alkalmassá válnak feladataik megfelelő 
szinvonalon történő ellátására, sziveson beépülnek intéze-
tisi, illetve azűkebb munkahelyűk kollektivéjába, társa-
dalai életéb©, vezetőikkel kőzvetlen j6 emberi kapcsola-
tokat elakitanak ki".  
Jsszefoilalve: A vizsgálat szempontjából az i juság-
pszicholúgia, a személyiséglélektan ős a pályalélektan 
területón regfogalmazottak közül a következőket tartjuk 
fontosnak: 
A fiatalok fejlődését nanyben befolyásolja az a szocié-
lis környezet, ahol pályakezdőként találkoznak a rájuk 
váró feladatokkal, hiszen a pszichikus funkciók fejlődé-
sének "kölsű stódiumát" jelenei. Ugyanakkor egyet keli 
érteni azzal a OS011apitéssal is, annak ellenére, hogy 
a pélyokezdés időszaka alatt felgyorsul a szecaélyiségfej- 
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lődés, o környezeti hatások változni fognak azoktól a bel-
ső strukturóktól függően, amelyekkel a szesélyisóg már ren-
delkezik. Ebből következik, hogy vizsgálni kell a pályakez-
dést negelőz8 hatásokat is: pályamotivációt, fekószűlést a 
pályára. 
Pályakezdőinknél a filozófiai és politikai gazdaságtani meg-
közelitósok figyelenbevótelével.a hangsulyt a "személyiség-
re" helyeztük akkor, a©ikor belőlük kiindulva kerestük a 
választ, hogy milyen a kapcsolatuk környezetűkkel, milyen 
belső tényezők határozzák oe9 beilleszkedésüket, milyen 
szujektiv hozzáálásuk a pályakezdéshez. Ez nem zárja ki, 
hogy az o^yóni negitélések alapján ne rajzolódjon ki egy 
általános köp az egészségügyi főiskolát végzett pályakez-
dőkről. A cotivusok hierarchiájára vonatkozó ismeretek se-
gitik a pályakezdők önállósulási-, őnaegvalósitási igénye-
it elhelyezni ebben a rendszerben, érzékelhetővé teszik az 
integrált szeoólyiség megvalósitásának nehézségeit, felhiv-
jók a figyclnet a nevelői feladatok fontosságára. 	pálya- 
választás szeaólyicógből kiinduló sa nyarázata hozzájárul 
az orvosi egyetem re készültek jobb tanulmányi eredményei-
nek, /a pólyakezdők/ értékorientécióinak, majd a válasz-
tott pálya tórsada? ni helye kedvezőtlen Eaegitélésóne6: cog-
órtéschez. :'. hivatástudat kritériumai padig jelzik számunk-
ra az ön- ós pályaismoret esetleges problematikáját. 
A témában magjelent irodalmi közlések száma az utóbbi hat 
évben bőséges volt, ami összefüggésben van a népgazdaság 
intenzív fejlesztésének feladataival, a szocialista át- 
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alakulásért Folytatott harc gondjaival. =: kiadott hive-
tales rendelkezéseket, , cikkeket , tanulcényokat az ©FED i 
tóoakőrök szerint feldolgozta 1976-1980-ig. Ebben az 
időszakban mintegy 20 rendelet, határozat, utasitás je-
lent meg különböző szervek megfogalmazásában. Tárgyukat 
tekintve foglalkoztak a munkábalépéssel /114.,119.,120., 
122.,125..326..127..126.,129..131.,132.,133/, a munkahe-
lyi beilleszkedéssel és annak segitésével /113.,116.,117., 
121/, a pályázati rendszerrel /115.,11&.,130.,134/. 
Ezek közül nócy a pedagógusokra vonatkozik. /75/ 
pályakezc'ósre vonatkozó közlemények száma 1981 végéig 
mintegy 180. amiből legtöbb a pályakezdő pedagógusokkal 
foglalkozik /70 közlemény/. legkevesebb a pályakezdő 
ezakzunkásokkal /15 kőzlemény/. A pályakezdő diplomások-
re vonatkozó /20 db/ közlemények a következő témakőröket 
érintik: crtolmiségiek szakmai, társadalmi beilleszkedé-
se, képzés és munkaköri struktura, elhelyezkedés és 
egyóá neheze* baesorolható közlomények.Az értelmiségiek 
beillosz;:e 5sére vonatkozó közlemények a kővetkező kér-
désekre keresnek választ: a hivatás, munkahely, pályavá-
lasztó önmegfelelősével szembeni előzetes beálli.tódások, 
aunkattelyi beilleszkedés, diplomások életcélja, elégedett-
ség o válasz'.ot t pályával, a beilleszkedést megkönnyitő 
tényez(31:, caun::;:::ári tevékonys65ok meg:fatározása a kép- 
zettségnek 3eg ol©lűen, pályakezdők lakásviszonyai. ..z 
egószsénűgy -± főiskolát végzettek nunkakőráhez közel álló, 
do ninősÉgilog alapvetően eltérő orvosi munkakörben Vári- 
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né /1979/ vógzct t ki+ejezetten ozociólpszi.cholbgiai viz,- 
gálatot:at. 
A bőséges irodalom ellenór© a szakemúerok vóleményo az, 
hogy tevés rendezetten feldolgozott szakirodalom találha-
tó a pályakezdésről, a pályaadaptációról, holott a "terv-
szerűen feldoritő, feltáró elemzés sokat elárul a foglal-
kozási szocializáció elvileg kitüzőtt céljainak helyessé-
géről és oredményességéről"  
Az ogóezségűgyi főiskolai képzőssel tóbbon foglalkoz-
tak /fagy-EZérolyi,l97G, t. árolyi,l97í3,3ison,1973/, do az 
egészségügyi főiskolát végzettok munkahelyi beilleszkedó-
sável - hazai viszonylatban - még nem foglalkozott senki. 
Ezért az idevonatkozó eredmények közlése olűsegitheti 
agy uj órtelniségi réteg társadalmi 1>eilloszk©dését. 
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2. KUTATÁSI CÉL, FELADATOK ÉS HIPOTÉZISEK  
A vizsgálat célja az egészségügyi főiskolát végzettek 
©unkahelyi beilleszkedésének feltárása volt. Mivel uj 
képzési forrva beindulásával állunk szemben, ezért fela-
datunknak tartottuk a végzettok demográfiai, szociális 
jellemzőinek megisoerését is. . kutatási feladatok ennek 
megfelelően fogalmazódtak peg. 
Átfogó képet nyerni az OTKI Egészségügyi Főiskolai 
Kar nappali tagozat négy szakán 1978-ban ás 1979-ben vég-
zett fiatalok főbb demográfiai, szociális jellemzőiről, 
mivel az egészségügyi dolgozók uj rétegének kialakulásá-
ról van szó. 
Feltárni a munkahelyi beilleszkedés pszichológiai té-
nyezőit: a pályaválasztást befolyásoló tényezőket, a köz-
vetlen munkahelyi tényezőket ós azok hatását a pályával 
való azonosulásra, a pályakezdők személyiségét, mint a 
munkahelyi beilleszkedés legfontosabb tényezőjét. 
Hipotézisek  
1. Az egészségügyi főiskolán végzettek egy részének nem 
volt határozott irányultsága a választott pályára, ami 
kihatással van pályaidentifikációjukra. 
2. A pályakezdők munkahelyi beilleszkedését nagyban befo-
lyásolja a nunkakőrükhőz tartozó feladatok jellege, a 
munkavégzés feltételei. 
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3. OTKI EGESZSÉGOGYI FŐIStGOLaI KAR ÉS AZ EGeSZSÉG-  
OGYI MUNKAHELYEK  
képző intézmények mindig konkrét munkaterületek-
re képeznek szakembereket. :°z Egészségügyi Főiskolai 
Karon folyó képzés is hasonló követelményeknek elel 
meg. A képzést, az Orvostovőbbképző Intézet rektorának 
alárendelt főiskolai igazgató irányitja. .unkáját két 
igazgatóholyettes sogiti, akik munkamegosztásban a nap-
pali és levelező tagozaton folyó képzésért, valamint a 
kiegészitő képzésért felelősek. A nappali tagozaton a 
képzés három éves, a levelező tagozaton négy. A nappali 
tagozat a következő szakokra oszlik: Oietetikus szak, 
Gyógytornászképző Szak, Közegészségügyi-járványügyiEl-
lenőrképző Szak, Védőnőképző Szak. Az utóbbi két telep- 
helyen müködik: Budapesten és szegeden. A levelező tago-
zat az Intézetvezetőképző Szak, a Mentőtisztképző Szak 
ós a Szakoktatóképző Szakokra oszlik. Kiegészitő képzés  
az Intózetvezetőképző Szakot kivéve minden szakon fo-
lyik. A szakokon kivül összintézeti igényeket kielégitó, 
önálló oktatásszervezeti egységek műkődnek még a működ- 
tetési feladatokat ellátó szervezeti egységeket nem szá-
mitva. 
A főiskolai képzés célja a nappali tagozaton:  
1./ A közegészségügyi-járványügyi ellenőrök, védőnők or- 
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vos irényitása mellett dolgoznak, azonban munkájuk 
nagy részét az őket irényitó orvostól függetlenül, 
tőle területileg is nagyobb távolságban, öntevéke-
nyen, önálló felelősséggel látják el. 
2./ A dietetikusok, gyógytornászok tevékenysége olyan 
jellegű, hogy nem teszi szükségessé egyetemi vég-
zettségü szakemberek operativ munkáját, de a tudo-
mény ós a technika fejlődése következtében egyre bő-
vült ismeretanyagot a kőzépfokot jelentős mértékben 
meghaladó, szélesebb és mélyebb elméleti megalapo-
zással toll elsajétitaniuk. /Tantervi irányelvek/. 
A szakmai beilleszkedés konkrét munkahelyen történik 
meg, ezért fontosnak tartjuk definiálni a fogalmat. 
munkahely, a termelés technikai-gazdasági folyamatának 
legkisebb egysége, az emberi munka szintere. 	munkahely 
mint fogalom kettős tartalmu: 1. a tevékenység elvégzésé-
hez szükséges terület; 2. a ter©előcaunka elvégzéséhez 
szükséges emberi tényezők összessége" /Harsányi-Gyökér, 
1978/. Az egészségügyre vonatkozóan a de iniciá annyi-
ban módosult, hogy nem termelő tevékenységről beszélünk, 
hanem gyógyitó-megelőző munkáról, mely a szolgáltatások 
kőrébe tartozik. 
A főiskolát végzettek munkahelye jelentősen eltér 
egymástól a fent megfogalmazott tartalmat illetően. 
dietetikusok, gyógytornászok f okvöbeteg-cfyógyintézetek-
ben dolgoznak, mely sokak szerint magán hordja a feudá- 
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lie jelleget. A kőzegészségügyi-járv$nyügyi ellenőrők 
kis hányada is itt helyezkedik ol /kevds státusz van szá-
mukra, kórházanként agy/. Legtöbbjük közegészségügyi-jár-
ványügyi állorcáson dolgozik, ahol a laboratóriumi munka 
mellett fontos szerepet kap a területi munka /közegész-
ségügyi állapot ellenőrzése a legkülönbözőbb viszonyok 
között/. Team nunkéban együtt dol.goznek nérnökőkkel, or-
vosokkal, alacsonyabb végzettségű szakemberekkel. A védő-
nők többsége osztott munkaidőben dolgozik rendelőben or-
vos mellett és területen. A területhez tartoznak családok, 
fölun gyermek- és ifjueégi intézmények. Amint látjuk, a 
rájuk ható tényezők széles körével kell számolnunk. 
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4. A VIZSCÁL.ATI i 1COSZEREK 
A vizsgálat során alkalmazott módszereket időrendben 
csoportositottuk. 
Az előkészület időszaka:  
- Tájékozódás a rendelkezésre álló, a tanában eddig meg-
jelent szakirodalosaben. 
- Dokumentum elemzős, amely a tantervi irányelveket és a 
pályakezdők fórumain készült feljegyzéseket ölelte fel. 
- Ceszélgetós a pólyakezdőkkel /dietetikusok, védőnők/. 
- ► iegfigycicsek felvételi vizsgákon, gyakorlati foglal- 
kozásokon. 
- K(.rdűivoc próbafelmérés. 
adaté yü1tős fő időszakóban: 
- . legfontosabb vizsgálati módszer a kerdőiv volt, mely-
nek kérdései a kővetkezőkre terjedtek ki: 
e/ demográfiai, társadalmi összetétel /5 kérdés!: 
b/ pályaválasztási döntés /2 kérdés/; 
c/ pályára való felkészülés /7 kérdés!, a képzés ós a 
gyakorlat kapcsolata /4 kérdés/; 
d/ mun::ahelyi beilleszkedés /21 kérdés/. 
Itt kivánjuk megjegyezni, hogy bizonyos kérdések /0 db/ 
elemzésétől c dolgozatban eltekintünk, mivel a vizsgálat 
fő irányát tekintve végül is nem voltak jelentősek, il-
letve a kapott eredmények no© voltak fontosak. 
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- A kódolható adatokat kódlapra vittük, a táblákhoz szük-
séges adatokat halnozásscl nyertük. 
• A nyitott kérdésekre kapott válaszokat tartalomelemzés-
sel dol^oztuk fel. 
Az elemzés időszakában:  
- A vizsgálat során aegéllapitható adatokhoz Jutottunk, 
igy a statisztikai módszerek közül a khi négyzet-próbát 
alkalmaztuk, melynek eredményeként 39 szignifikáns ősz-
szefüggóst tartalmazó táblát kaptunk. 
▪ R©ndelt;czósünkre állt nóg Erdésznó-zabolcsi /1970/ 61-
tal közölt, 2681 pályakezdőre vonatkozó tanulmány, mely 
összehasonlító elemzést tett lehetővé. siegjeoyezni ki-
vánjuk 	hogy a kérdőív mintát eredetileg innen vet- 
tűk. 
A vizsgálat monote  
Az előkészület időszaka 1900 tavaszára esett, amikor 
az irodalmi ős szóbeli tájékozódásokon kívül próbafelmé- 
rést végeztünk 	/40 fő/. A kipróbált kérdőivet hivatalos 
uton, jóváhagyás végett az Egészségügyi 'iinioztóriumnak 
küldtük meg. ,';z engedélyt, bizonyos kórz.'écet: elhagyásával 
ős egy felvételével megkaptuk. A változtatási igény miatt 
a kérdések sorrendje megváltozott. z 01 ..37 és második kér-
dós az eredeti elképzeléshez viszonyítva előre került 
/l.sz. melléklet/. 
A ©ódositott kérdőiveket e főiskola igazgatójának kőr-
levelével, a főiskolai nyilvántartás alapján augusztusban 
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postán küldtük meg az érdekelteknek. :szeptemberben 
ujabb körlevelet küldtünk, mivel a visszaküldési arány 
alacsony volt. Kérdőivok 1980. november végéig érkeztek. 
Kérdőinek Ipddlapra való átdolgtzása 1980 telén tőr-
tént cog. A 80 pozición kivűl, a nyitott kérdésekre ka-
pott válaszok egy részét is rögzitettűk, mint például a 
munkaköri feladatok, hivatali főlőrendeltségek, szakmai 
kérdések, amelyek a pályakéz:'őket a megkérdezés idején 
foglalkoztatták. 
1931 ozeptcmberéig készültek el a megtervezett táblák, 
majd a tahi négyzet-próba ,zámitások. 1981 telén kezdődött 
mg a vizsgálat tapasztalatainak irésos rendezése, melyet 
ujabb táblák készitése követett a menetközben feltárulko-
zó összefüggések megállapitására. Körülbelül 110 tábla 
készült, melyből 39 összefüggést bizonyít. A táblákon ki-
vOl ábrák és mellékletek készültek még. 
A vizsgálat terjedelme, visszaküldési arány  
A vizsgálat az 1978-ban és 1070-ben az Egészségügyi 
Főiskolai Kar nappali tagozatón végzett 631 főre terjedt 
ki, tehát teljes körű volt. 
Feldolgozható kérdőiv 303 esetben érkezett vissza 
/1.sz.tóbla/. A visszaküldési arány kiszámitésakor a pos-
ta által nem kézbesitett 13 levelet levontuk a 631-ből, 
igy kaptuk meg a végleoes visszaküldési arányt, mely 
49 f,. A viszonylag alacsony, we a teljes népesség meg-
kérdezésénél tapasztalható .-0 	feletti értékkel /49 ;,/ 
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elégedettek voltunk /Cseh-Szombathy-Ferge, 1971/. 
A válaszolók övek szerinti megoszlása: az 1978-ban vég-
zettek 51 fór-a, az 1979-ben végzettek 47 ;-a válaszolt. 
Szakaai végzettség szerinti megoszlásban: a dietetikusok 
49 ;;ra, a gyógytornászok 51 %-a, a közegészségűgyí-jár-
ványűgyi ellenőrök 39 ra, a védőnők 57 ;f-a válaszolt. 
A szakonkénti visszaküldési arány alapján is reprezenta-
tivnek lohot elfogadni a mintát. Ettől függetlenül követ-
keztetéseinket csak az egészségügyi űiskolát végzettek-
re tartjuk érvényesnek. 
:a válaszolók több esetben kiegészítették a kérdésekre 
adható válaszokat az intézetben elfoglalt helyükre, a 
pályakezdés tapasztalataira vonatkozó információkkal. 
trét esetben ironikus megjegyzést is kaptunk közegészség-
ügyi-járványügyi ellenőrőktől. Előfordult, hogy egy-egy 
esetben nap válaszoltak bizonyos kérdésre a megkérdezet-
tek. Amennyiben ez az összefüggések feltárásánál zavaró 
volt, ugy azokaz a válaszokat nem vettük figyelembe a 
vizsgált tényezőre vonatkozó adatok mególlapitásakor. 
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5. A MINTá JELLEMZŐ ADATAI  
A pályakezdőkre vonatkozó vizsgálati eredményeket be-
folyásolják a válaszolók demográfiai, szociális jellem-
zői, ozért közlünk ide vonatkozó adatokat is. 
Nem szerinti megoszlás  
A vizsgálatba bevontak 88 ;:;-a nő, 12 %-a férfi volt. 
A válaszolók 91 ;-a n8, 9 -a férfi. A  nők tulsulys a 
mintában a szakmékból ered, mivel egy kivételével - ha-
zánkban - elsősorban női foglalkozésokról van szó. /2. 
tábla/ 
Kor szerinti peroszlás   
A születés évét véve alapul, a regkérdezés időpontjá-
ban a vélaszolók 52 ;-a a 22-23 éves, 34 ,-a 24-25 éves, 
/3. tábla/. Csupán 14 26 éves vagy ennél idösobb. Ennél 
a korcsoportnál magasabb értéket a gyógytornászoknál lát-
hatunk /26 ,;/, ami azzal magyarázhatá,hogy ezen a szakon 
nagy a tuljelentkezés és esetleg várni kell a felvételre. 
Családi állapot szerinti megoszlás  
Családi állapot szerint a vélaszolók 56 %-a hézas, 
44 ;;-a nőtlen, illetve hajadon. Legnagyobb arányu a háza-
sok száma a közegészségügyi-járványügyi ellenőröknél 
/61 ;/, ani összefügghet a nem szerinti megoszléssal 
/4. tábla/. Legkisebb a házasok aránya a gyógytornászok-
nél /41 ;;/. 
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Település jelleg szerinti megoszlás  
A válaszolók legnagyobb arányban kőzségben laknak 
/3G á/ /5.tébla/. Ez összefügg a minta összetételével, 
mivel 49 ;-át vádón* képzeik, akiknek 52 -
ben lakik. Legkisebb arányban a megyei jogu városokban 
laknak pályakezdőink /9 %/, összetétel szerint a legki-
sebb arányban a gyógytornászok /3 X/. Feltűnő viszont a 
Budapestese lakó gyógytornászok magas aránya /54 ,;/, ez 
biztosan összefügg a mozgásszervi megbetegedettek gyó- 
gyitásóra szolgáló létesitnányek számával. Település jel- 
leg és családi állapot szerinti megoszlást vizsgálva 
/0.tábla/, a községben lakók 62 ;'.;-a házas, mig a megyei 
városokban csak 44 X. 
Lakás minőség szerinti aggoszlás  
A pályakezdők legnagyobb gondja a lakás biztositáse, 
mivel családalapitási lehetőségüket erősen befolyásolja. 
Feltehetően az Egészségügyi ilinisztériumból ezért is ja-
vasolták az erre vonatkozó kérdést. 
A lakás minőség szerinti megoszlást nézve /7.tébla/ 
a váloszolók mindössze 19 : ;-a rendelkezik saját tula jdo-
nu lakóssol, 14.; ;-nak van szolgálati lakása, mely sok 
esetben elfogadható megoldás. A gyógytornászok csupán 
5 g-nak van sajáttulajdonu lakósa, sig a tőbbi szakon az 
arányok nagyjából azonosak. P9egállapithatjuk, hogy a 
pályakezdők 1/3-ának rendezettek a lakáskörülményei 
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- nap szácitva a szülőknél lak0014 	•ig 1► %-nak /al- 
bérlet, nővórszállás, munkásszállás/ csak szükségmegol-
dásként fogadható el. Település jellec3 szerinti - szük-
séc - lakásmegoldásokat nézve láthatjuk, hogy a megyei 
városokban lakóknál leggyakoribb az albérlet /33 r;/, mig 
a nővérszállás a favárosban /15 %/ /O.tábla/. 
Havi munkabér és Jövedelem szerinti mec+oszlás  
A leggyakoribb.; havi munkabér érték 2501-3000 Ft. között 
van /56 %//9.tábla/. Jelentősnek tűnd: még a 3001-3500 :+t. 
havi munkabér is /30 %/. Igen szélsőséges érték a 4000 Ft. 
feletti  havi munkabér. 
A havi átlagos munkabér 2971 Ft. /l0.tábla/. A három sza-
kon igen szoros az érték, csupán a védőnőknél tér el a 
havi munkabér átlaga a többitől 20 Ft-tal negativ irány-
ban. Az átlagos havi munkahelyi jövedelem /pótlékok, belső 
helyettesités/ 3325 Ft. A szakonkénti szóródás itt mér na-
gyobb. Az átlagos havi jövedelem /mellékállás, munkahelyen 
kivűli kereset/ 347€3 Ft.  
0sszehasonlitva a fenti adatokat a rendelkezésünkre ál-
16 adatokkal /az 1977-ben 20-24 éves felső oku végzettség-
gel rendelkezők havi munkabére 2836 Ft., átlagos havi j őve-
delme 3074 Ft./ ]áthatjuk, hogy a pályakezdők átlagos havi 
munkabére és havi jövedelme felette van 	összehasonli- 
tásra szolgáló adatnak /49./. Fenntartással kell fogad-
ni a számokat, mivel az utolsó években változtak pénzvi- 
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szonyaink, de a tendenciát az áltagos havi munkabérre és 
jövedeleore vonatkozóan talán elfogadhatjuk. .nyagi hely-
zetűnk is becsülésére szá©itottuk ki bérbeállási száza-
lékukat , ucly GO ;,. Ugy gondoljuk, ez nen rossz eredmény. 
Ozakoai végzettség szerinti megoszlás  
:: mintában legnagyobb arányban a védőnők foglalnak 
helyet /49 ':;/, majd a kőzegészségügyi-járványügyi elle-
nőrök kővetkeznek /28 /. Megkőzelitlian azonos arányban 
vannak a die t et ikusok /10 ;,Á/ ós a gyógytornászok /13 %/ 
/1.sz.ábra/. 
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III. A MLMJIGAHELYI BEILLESZKEDÉS PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZÓI 
1. PÁLYAVÁLASZTÁSI DÚNTÉS  
1 pályaválasztási döntős több kőrnyezeti ráhatás kö-
vetkezményeként jön létre. A döntésben fontos szerepe van 
a pályaválasztási notivumoknak. A aotivumok fejlődéséről, 
cselekvést meghatározó szerepéről, keletkezési helyéről 
szános vita folyt és folyik /.,Ilpert, 1980/. Maslow hier- 
archiája a szűksógletekről /mint a notivunok forrása/ 
/Gazdo:, 	197G/ a jelen vizsgálatban is felhasználható 
annak ellenére, hogy Har nék /1982/merevnek itáli meg ezt a 
rendszert. A naslowi felfogás tükrében megvizsgálhatjuk, 
hogy pályakezdőinknél a pályaválasztásban milyen szerepet 
játszottak a magasabb rendű notivunok, majd a későbbiek-
ben a pályafeltételek mennyire teszik lehetővé az alacso-
nyabb ős magasabb rendű notivunok kielégitését. Ennek 
vizsgálatát azért tartjuk fontosnak, mert elfogadjuk azt 
a megállapitást, hogy a magasabb rendű notivunok kialaku-
lásához - az esetek többségében - szűkség van az alacso- 
nyabb rendűek kielégitósére. 	személyiség fejlődésének 
ez alapja. 
pályakezdők esetében külön vizsgálat tárgyává kell 
tenni "óletpálya irányultságukat", mivel megfigyeléseink 
szerint itt jelentős hiányok vannak, holott Zaleznik sze-
rint "az életpólya irányultságu" embereknek több és ered-
ményesebb lehetőségük van az identifikálÓdásra és az indi- 
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vidualizációra, mint a ©unkairányultságu e&)ereknek /R6-
kusfalvy, 1067/. Vizsgálatunkban identifikáció alatt ért-
jűk a pályával való oly a'rtéko azonosulást, hogy az 
egyén a pilyakövetalciónyeket sajátjaként éli rag annak 
erkölcsi és anyagi értékeivel együtt. 
A pályaválasztási döntést befolyásoló hatások teltará-
sát szolgálta az a kérdés, hogy "Mi befolyásolta abban, 
hogy a főiskolára kérje felvételét". ,.z előre megadott vá-
laszok voltak: egyéni döntése, szülei tanácsa, tanárai ja-
vaslata, itt remélte leginkább, hogy felveszik, egyéb meg-
gondoláshól választotta, éspedig. A kapott adatokat ren-
dezve kialakult egy ujabb, a főiskolára sajátosan jellee-
ző csoport: #tirányitottak, orvosi egyetem helyett az 
egészségügyi i öiskolát választók, sikertelen ebyetemi ,el-
vételt jelölők csoportja /ll.tábla/. KezLetbon ilyen meg-
oszlásban kutattuk az összefüggéseket, de a későbbiekben 
az egészségügyi főiskolát kényszermegoldásból - és nerc 
kényszc reegolc.ásból választók csoportjával volt célszerű 
dolgozni. Az egészségügyi lőiskolát kényszermegoldásból 
választók csoportjába soroltuk a centieken kiviül még azo-
kat is, akik az "itt remélte leginkább hogy felveszik" vá-
laszt jelölték, függetlenül attól, hogy egyéni 'öntést je-
löltek. azután került sor a pályaválasztási döntés tüze-
tesebb vizsgálatára. 
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Az o észségűgvi főiskolát választók döntését első helyen  
befol ásoló tóevezők szakmai vé z©ttsőn szerint  
A pályaválasztási motivumokat vizsgálhatjuk eredetűk sze-
rint is: belsők ős külsők /1l.tábla/. Az egyéni döntést 
/71 (:,;/, a könnyebb felvételt jelölők /5 `,/ tartoznak az első  
csoportba, a tanári, szülői tanácsot /5 ;/, az átirányitást  
jolőlők /19 ,/ pedig a második csoportba. .'z utóbbi kettő  
összesen 24 ;-ot tesz ki, ami értelmiségi pályánál magas ér-
ték.Szakoák szerinti bontásban a dietetikusok /33 ; / r:s a  
közegószsógűgyi-járványügyi ellenőrök /35 %J mutatják a leg-
kedvezőtlenebb képet, a gyógytornászok a legkedvezőbbet  
/10o W . 
Az c éSzsé rüc?yi főiskola n sza kna i v -~ r- 
zettséc1 szerint  
szakisai vőgzettséo ős a pélyaválasztési döntős módja  
szoros összefüggést mutat /p= <1 ;;o/ /12.tábla/. - válaszo-
lók 39 ;;-a kónyszermegoldásból választotta az egészségügyi  
főiskolai tanulmányokat ős a pályát, a dietetikusok 60  
a közegészségügyi-járványügyi ellenőrök 52 ;;-a. íz adatok  
birtokában elmondhatjuk, hogy pályakezdőink jelentős hánya-
da non volt motivált a választott pályára, ami csak részben  
vezethető vissza önismeret hiányéra. 'z orvosi egyetemre pá-
lyázók egy része - feltehetően - nem kellően mérlegelte a  
társadalmi igényeket. A pályaválasztók másik felénél  
- könnyebb elvételt remélők - magasabb rendű motivumokról  
pedig non beszélhetünk. 
Ilyen jellegü ősszehasonlitó adatunk nincs, de ezek az 
arányok felhivják figyelmünket speciális nevelői feladatok-
ra mind a képző intézményben, mind a gyakorló ounkaholyeken. 
El kell juttatni hallgatóinkat/pályakezdőinket a pályavá-
lasztási érettségig. 
A szakterület választását befolyásoló tényezők feltáró-
sót °A választott szakterületen ni vonzotta" kérdés szolgál-
ta. Előre megadott válaszlehetőségek: a vérható munkafolya-
mat alkotó jellege, a szakterület társadalmi elismertsége, 
a munka anyagi elismertsége és egyéb okok voltak /13.tábla/. 
A szakterület választását befolyásoló tényezők szakmai  
vzrzetto6r szerint  
A várható nunkafolyamat alkotó jellegét /melyben a munka-
köri tevékenység iránti érdeklődés nyilvánul aeg/ a vélaszo-
16k 87 %;,-a jelölte meg első helyen. Ezt az értékel kritiká-
val kell fogadnunk, mivel tudjuk, hogy a főiskolát igen so-
kan csak kényszerből választottók.3zakmók szerinti bontásban: 
gyógytornászok 97 ;-a, a védőnők 93 ;,-a, a dietetikusok 83 
s-a, a közcgószeégűgyi-járvényügyi ellenőrők 75 %*a jelülte 
meg első helyen. .z utóbbiak közül többen jelezték, semmifé-
le elképzelésük nom volt a választott pályáról. Ebből a vá-
lasztási arányból az is kitünik, hogy a jelentkezők inkább 
"munka irónyultsáuuak". 
i sszehasonlitva az Erdésznú-zaoolcsi /1970/ által kő-
zölt adattal, oelyben 00 ;, az általunk nyert érték felet-
te van annak. 
A szakterület társadalmi elismertségét első helyen a 
válaszolók 3 -a, mésocik helyen 26 %-a jelölte. 
Ez az érték alatta van Erdészné-Szabolcsi /1970/ által 
közőlt 5 á-os értéknek, ami az egészségügyi "szakdolgozói" 
pálya alacsony társadalei presztizsével magyarázható. Ha az 
alternativ válaszokat vesszük figyelembe, akkor pozitiv 
eredményként is elkönyvelhetjük az első alternative javára. 
A nunko anyagi clisner_sérét első helyen senki sere je-
lőlto, a második helyen is csat. 7 	Ez kétféleképpen értő- 
kelhetű. Egyrész`, ezek az sd ctok alátámasztják Zdravomiszlov  
és Oadov megfigyelőseit, akik szerint a szocialista társada-
lomban a munkamotiváció szerkezetében első helyen a munka 
lényege óll, a bér csak ezután következik /Parcel. 1967/, 
másrészt magyarázható az egészségügyre jellemző alacsony ke-
reseti viszonyokkal. 
Egyéb okot első helyen jelöltekből legfontosabb a gyógyi- 
gelőző jelleg /5 /. .azt igen alacsony értéknek kell 
felfogni, mivel jelentős az orvosi pályáról átirányitottak 
aránya, ahol viszont ez lenne a legfontosabb motivun. Ezen 
tul jelöltek még széleskörű isrerotek ©t, gyermekszeretetet, 
önállóságot, t,orábbi tanulmányokhoz kapcsolódó tanulmányo-
kat. Viszonylag kevesen éltek az egyéb ok feltüntetésével, 
melyből kitűnhetne életpálya irányultságuk. 
2. KűZVETLEP3 MUNKAHELYI TÉNYEZŐK 
munkahelyi pszichológiai tényezők hatásának feltérő -
sara ::sirszka /1966/ pólyaadaptációs modelljét vettük ala-
pul, ioy a következő tényezőket vizsgáltuk. 
Munkaeffektusok  
A punka hatását a személyiségre az alábbi összetevőktől ki-
vántuk mególlapitani : szűksérves-e főiskolai szakképesités a 
munkakör ellátásához, ha igen, összhangban varr-e e szakmai 
képzettséggel, milyen a munka szervezettsége, illetve vannak-
e olyan feladatok, amelyeket a pályakezdők nem szivesen vé-
geznek, milyen a munkaköri feladatok végzésének önállósági 
szintje és annak erkölcsi clic.;.erése, milyen a személyi és 
tárgyi 'körülmények. 
Fejlődés lehetősége  
A fejlődés lehetőségének menóllapitáséra a következők alap- 
ján tőrekedtünk: milyen személyi tulajdonságok fejlődéséhez 
járul hozzá a munkaköri tevékenység, biztositott-e a szakmai 
fejlődés, továbbképzés ős az anyagi előrehaladós. 
személyi adottságok  
A munkahelyi beilleszkedést legnagyobb mértékben meghatéro-
zó tényező a személyiség, igy ezt a kérdést külön fejezet-
ben tárgyaljuk. 
nevelési oktatési intézmények mellett az i rjuság szo-
cialista nevelése a munkahelyek... a társadalmi és tőnegszer- 
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szervezetek feladata is 8.§.... Az ijuság szocialista em-
berré formálásában kiemelkedő szerepe van a munkának 12.4 .. . 
Az állami szervek és munkahelyek vezetői segitsék elő, bogy 
a fiatalok képzettségüknek és adottságaiknak megfelelő sun-
kakőrben helyezkedjenek el és ennek, valamint képességeik-
nek megfelelő munkát végezzenek, munkahelyük E.özösségóbe s 
rendjébe zavartalanul beilleszkedhessenek. 	munkahelyek ve- 
zetői a fiatal dolgozók nevelését munkájuk rendszeres ártó-
kelésével, a kiemelkedő munka erköcsi, és anyagi elismerő-
sével... segitsék elő". 14.§.1.,2. Az Ifjuségi Törvényben 
megfogalmazottak kellően támasztják alá a képzettségnek meg-
felelő munkavégzés, munkahelyi beilleszkedős vizsgálatát. 
Faiskolai Qzakkópesitás szűkeógességének wecitélése  
szakkóResitós szerint  
főiskolai szakképesités ezűksógességének negitélését 
befolyásolja a szakmai végzettség /p= ' 5%//14.tábla/. A 
pályakezdők 30 ,-a nem tartja szükségesnek a főiskolai 
végzettséget, munkaköri feladatainak elvégzéséhez, mely 
különböző arányban oszlik meg szakmák szerint: A dietetiku-
sok 50 -a , a kőzegószségűgyi-járványügyi ellenőrök 48 -a 
nem tartja szükségesnek a főiskolai szintű szakmai végzett-
séget. Valamivel jobb arány látható a védőnőknél /21 
;icglepő a gyógytornászoknál látható IC ;;-os előfordulás, mi-
vel köztudottan 'elők©la" helyet foglalnak el az egászsóg-
űgyi szakdolgozói csoportok közőtt. Ezek az arányok elgon-
dolkodtatóak, folvctik a felelősség kérdését a munkahelyek 
és az irányitószervek részéről egyaránt. 
Szakraai vógz©ttsé c~ és a ~ elenler~ véc~zett ~aunka összhangja  ~ ...~..~~~. .- .~.-. .... 	 .~...~.. 
A főiskolai szakkópesités szükségessé géről kialakult vé-
leményeket eér ismerjük, de nem vizsgáltuk részletesen a 
szakmai végzettség szükségessége és a jelenleg végzett munka 
összhangját /14.téble/.  
E tekintetben legrosszabb a helyzet a dietetikusoknól,mi-
vel csak 5C ;-uk tartja szükségesnek a főiskolai szakképesi-
tést , és eb3ő1 csak /N---4/ 26 -nak van összhangban jelenlegi  
munkája szakmai képzettségével. Ingen kedvezőtlen még a kép  
a közegészségügyi-járványügyi ellenőröknél is, ahol a vég-
zettek 52 %-a tartja szükségesnek a főiskolai szakképesitést,  
és ebből csak /N=23/ 52 ;; nak van összhangban jelenlegi mun-
kája szakisai képzettségével. Valamivel kedvezőbb véle-
nnyt láthatunk a védőnőknél a szakmai végzettség ás a jelen- 
e- végzett munka összhangjára vonatkozóan /N=76/ 64 r, ve-
laraint a gyógytornószoknél /N=20/ 00 r. 6sszességőben nézve  
a kérdést, igen rossz az eredmény, nivel a végzettek csupán  
/N= 213/ 70 --bÚl 61 `'';,-nak /N=131/ van összhangban szakmai  
végzettsége és munkája. '\z összes elemszánra vonatkozóan ez  
.3  
Meg kell jegyeznünk, hogy a szakmai Képzettségi szintről 
kialakult véleményeket befolyásolja a település jelleg is 
/p= 	/, apiból a különböző társadalmi közegben végzett mun- 
kára lehet következtetni /15.t6b1a/.  
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A főiskolai szakképesitéc szűksógességének mdgitéiése a, 
település jellefc szerint  
A főiskolai szakmai képzettség szűksérességét lennegyobti'', 
mértékben a (:özségben dolgozók érzik /41 ;1/, legkisebb tér-
tőkben a megyei városokban /8 W.  
/Az Összes elem kis hányadét képezik a megyei városokban 
lekék 9 %/. A Budapesten dolgozóknak csak 23 %-e tartja 
szükségesnek a lőiskolai vögzettséget. Itt szeretnénk mer-
jegyezni, hogy a szűkségts képzettségi szint megitélését nem 
befolyásolja a pályakezdők tanulmányi eredménye. a tanulmá-
nyok becejezésének éve. 
A képzettségi szint és munka összhangjára vonatkozó ada-
tainkat ősszehosonlitottuk Erdésze-Szabolcsi /1970/ adata-
ival. Nálunk ezt a szinte szakk'pzatte'get a végzettet; 
30 -e nerc tartja szükségesnek. náluk csak 24 	Nálunk fő- 
iskolai végzettséget igénylő munkakörben csak 43 dolgozik. 
náluk 4'! %„ I'tindkét esetben rosszabbak eredoftplink. 
ounksiarbe tartozó feladatok megit.lése  
A munkakel e e tartozó feladatok "nehézségi szintjének" 
raegitélése tőjókoztat minket a végzett munka jellegéről ós 
utal a munkavégző személyre is. .a "fiit tart  On terhesnek 
leginkább jelenlegi munkakörében" kérdésre adott válaszok-
ból kiderül számunkra. hogy melyek azok a feladatok, 
amelyek nem kivásnak feltétlenül főiskolai végzettséget, 
melyek azok, amelyek feleslegesen 	terhelik a 
pályakezdőket, és mi k azok, amiket terhesnek tartanak 
ugyan, c'e a pálya jellemzőihez hozzátartoznak, és igy nem 
lehet változtatni rajta /2.sz.mell#klet 1-'./. 
A nyitott kérdésekre adott válaszokat tartalomelemzés-
sel dolgoztuk fel, majd intenzitási ős megoszlási viszony-
szó,00kat számoltunk. iegállapitásoink inkább utalás jells-
ruek, mivel nM kivántunk a munkaszervezés körébe tartozó 
elemzési módszerekkel élni. 
Az ei.;y főre eső negativ jelzések értéke legnagyobb a vé-
dőnőknél: 1,16, legkisebb a gyógytornászoknál: Q, ‘ 89. 
A munkaidő kihasznólásra utaló nerativ jelzések  leggyak-
rabban a védőnőknél /66 ;:;/, majd a dietetikusoknál /60 %/ 
fordulnak elő. Valamivel jobb az arány a kőzegészségügyi-
;járványügyi ellonőrőknál /49 %;/, legkedvezőbb a gyógytorná-
szoknál /•4l J, do egészében véve nem megnyugtató ez az ered-
mény. A helyes munkaidő kihasználtság a munkaszervezés egyik 
legfontosabb kövote1Méoye, és ha itt komoly hiányok; vannak, 
visszahat a munkakedv alakulására, majd a munkatol;jositmény-
re. 
A rossz munkafeltételekre a gyógytornászok 18 %-a, a védő-
nők 15 , ;-a panaszkodik. 
Az önálló munkakőr hiányát a közegészségügyi-járványügyi 
ellenőrök / 8 ;/, ás a védőnők /9 ;,;,/ i éj lelj ák. 
Előfordultak az emberi kapcsolatok terhességére utaló ne-
gativ jelzések is. Ezt az egészségügy területén igen komolyan 
kell venni,oivel itt a "munka tárgya" maga az ember. Bár a 
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negativ jelzések inkább a cunkatársakra vonatkoztak, de  
kőztudDtt, hogy a rossz nunkatórsi /interperszonális/ kap-
csolatok kihatnak a betegekre/gondozottakra. ' _ietetiku-
sok 37 ;-a, a küzeaészsénügyi-járv'nyügyi ellenőrök 27 %-a  
utal az eaberi kapcsolatokból adódó nehézsé ekre, ami igen  
magas értők. Meglepő, hogy a gyógytornászoknál is igen ma-
gas ez az érték, 23 %. Legkedvezőbb képet a védőnők mutat -
ját;, /12 %/, ez feltehetően összefügg azzal, hogy egészséges  
populációval dolgoznak, és él cég vidéken a védőnői tekin-
tély.  
-}erbizás önáll gunkafeladettal szakmai végtettség, szerint  
Az önálló munkavégzés szintjének feltáréaéra szolgált az  
a kérdés, hogy "Van-e önálló munkafeladata  . .'. kérdésre  
adott válaszokból kővetkeztethetünk a munka fejlesztő haté-
sára, a képzési célban megfogalmazottak elérésére is.  
/16.tébla/  
Az önálló munka összefügg a szakmai végzettséggel  
/p= " 5 ;/. A főiskolást végzetek 81 f ~-nak van önálló munka-
feladata, ami szoknák szerint különböző mértékben oszlik  
meg. 	c ia•tetikusok, gyógytornászok /93 ;,;, 94 ;,J és a köz- 
e3észs6jügyi-járványügyi ellenőrők, védőnők /76 Z. 77  
gépeznek párt. z első két érték meglepő, mivel kórházban  
dolgozókról van szó, és ott - látszólag - kisebb mértékűü a  
beosztottak ünállúséga, mig a aásik két csoport a nagy  
munkaterület miatt látszólag; nagyobb önállósággal bir. E  
két feltevésnek ezek az adatok ellentmondanak. 	CO '; alat- 
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ti értékek arra hivják fel a ► iryeage!, hocy a magasabban. 
qualifikált "szakdolgozók" tudásának kihasználása nem gaz-
`aságos, ami a népgazdaságnak veszteséget jelent. pálya-
kezc & oldaláról pedig kedvetlenséggel lehet szárrolni, ami 
visszahat Si , lyiség fejlődésére.  
Az önálló eunkafeladettal való negbizós körülményeit ku-
tatva feltételeztük, hogy a szeknailag jobban felkészültek 
nagyobb önállósigot élveznek munkakűrűkben. A szakmai fel-
készültségi szint mérésére a DK munkát tartottuk megfele-
lönek, és annat, függvényében néztük az önálló munkafeladat-
tal való ceghizás mértékét. 	khi n6gyzet-próba viszont 
ncc mutatott ki ősezefűggést. Ez negerösiti a szakmai vég-
zettség és önálló caunkekőr összefüggését. 
.; vé rsha`tott önálló feladat erkölcsi elismerése munkam 
körök szertat 
Az önálló munka erkölcsi elismerése szakmai végzettség-
hez, illetve munkakörhöz kőtőtt e felmérés alapján 
/p= .(5%//17. táÜla/. 
A válaszolók csupán 52 %-a hajtott végre olyan önálló 
'jeladatot, amelyért dícsérotot kapott. Ez igen rossz arány, 
mivel a pályakezdés nehézségeinek leküzdéséhez nem járul- 
nak hozzá a munkahelyek pozitiv visszajelzéssel, erei fel- 
tétlenűl késlelteti a pályához való érzelmi kötődést. Czak- 
mék szerint a visszajelzés iegkedvczut?eneib helyzetben a 
védőnők vannak /55 ;/, majd a hüzegészségügyi-jórványügyi 
ellenőrök é:: űiotetiküsok következnek, közel azonos érték- 
/,f, i , kel 	,,, 43 ,,/. 
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Volt egy olyan feltételezésünk, hogy akik szakmailag 
jobban felkészültek, kikerülve a gyakorló területre na-
gyobb sikerélményhez jutottak. Ezt a tudományos diákköri 
tevékenység függvényében vizsgáltuk /13.tábla/. 
Főiskolai diákköri tevékenység és az önálló munkafeladat-
árt kapott dicséret összefüggése  
Azok a fiatalok, akik tudományos diákköri tevékenységet 
végeztek, nagyobb arányban kaptak dicséretet az önállóan 
végrehajtott nunkafeladatórt /63 ,,'/, mint azok, akik nem 
végeztek ilyen jellegű tevékenységet /'9 ;;/. Itt a siker-
orientáltság kérdése merül rel. 
árdekessógkónt jegyezzük meg, hogy a főiskola választá-
si módja és a munka erkölcsi elismerése kőzött ugyan van 
összefüggés /p= 0„0//19.tábla/, de különbség mértéke ele-
nyésző /52 ;,53 ;;/,holott a főiskolát kényszermegoldásból 
választók jobb tanulmányi eredményeket értek el, és nagyobb 
mértékben végeztet: TOK munkát, mint a nem kényszermegol-
dást jelzők. 
T6rcyi feltételek  
A ounka tárgyi környezetének es körülményeinek számot-
tevő ecócionálic hatása van. Csi rszk_. /1966/ szerint bioló-
giai, ounkaközpontu és erkölcsi érzelmek fokodnak a munka-
körülményekből, ás annak negativ Es pozitív előjelei lehea-
nek. Ezért is tartottuk fontosnak 4 IYnkakörűls'nyek feltó- 
rését. A nyitott kérdésére adott válaszokat /"írja le véle-
ményét jelenlegi munkafeltételeiről°/ tartaloreleozéssel 
dolgoztuk fel, és jó, közepes, rossz, valamint nem ninősi-
tett csoporto!:at alokitottunk ki /20.táble/. 
Tárgyi teitétolek biztositottságának megitélésc szakisai  
területtől függően  
A szakterület ás a tárgyi feltételek biztositottsága szo-
ros összefüggést mutat /p.< 173o/. A válaszolók 41 %e jónak, 
illetve megfelelőnek tartja a munkahely tárgyi feltételeit, 
10 %p.uk közepesnek, 14 %-pedig rossznak. Ugy gondoljuk ez 
nemi tul rossz eredmény. Magas a nem ainősitettek aránya, ami 
ieltétalezósűnk szerint közepes tárgyi :eltútelekkel lehet 
összefüggésben. Szakmák szerint vizsgálva ezt a Hegoszlást: 
a védőnők azok, akik legnagyobb arányban /.1.3 ;.á/, a dieteti-
kusok pedig a legkiseU,u arányban /17 %,/ jeleznek jó, illetve 
megfelelő tárgyi feltételeket. .': rossz minősitést illetően 
a legkedvezőtlenebb véleményt a gyógytornászok adják /26 X/. 
Ez természetesen kihat a munkahelyi elégedettségre is. 
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Személyi feltételek  
Az emberi kapcsolatokból származd érzelmek sok esetben 
döntőek lehetnek a pályakezdők életében. 	jó példa, a se- 
gités, a szakma rejtelmeibe való bevezetés meghatározhatja 
a pólyához való érzelmi kötődést, a hivatástudat kialakulá-
sát, gazdagodj t. Ezen tul a pályakezdők esetében számol-
ni kell azzal, hogy fokozott seitséget várnak az uj tevé-
kenységforma /életforma/ elsejátitósához, hiszen a funkció 
váltásból adódóan /tanulás helyett munkatevékenység/ az uj- 
úl való félelem erősen motiválja őket. cregterhelő számukra 
az életmódváltás, a c:unkafeladatokhoz, a teljositményköve-
telményckhez való alkalmazkodás, és végül az érdekviszonyok 
mentén szerveződő munkahelyi kapcsolatok eleajgtities 
/Klein, 1980./. 
'.z emberi kapcsolatok alakulásában fontos szerepet játszik 
a munkahelyi fogadás módja. tantin /1909/ szerint csökkent-
heti a kedvezőtlen benyomásokat /I. n./. %andezek indokolták 
a kérdés vizsgálatát /2.ábra/. 
A fogadás módja a munkahelyen szakmai végzettség szerint 
Minden civilizált társadalomban a személyes kapcsolat 
felvételekor az egya'eeal isnorkedők bemutatkoznak, vagy be-
mutatják őket egymásnak. Ezt az aktust vizsgálva láttuk, 
hogy a pályakezdők csupán 85 %-át mutatták be munkatársai-
nak. A gyógytornászok 90 %-át, a közegészségűgyí-járványü-
gyi ellenőrök 85 ;;-ót, e védőnők 35 %-át, a dietetikusok 
83 
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A munkaköri feladatok ellátása érdekében hasznos, ha 
az uj dolgozó átlátja az egész intézményre háruló felada-
tokat, megérti annak társadalmi hasznosságát, jelentősé-
gét. Ez a főiskolát végzettek esetében azért is fontos, 
mivel ismereteik általánosak, inkább elméletiek, igy taná-
csos a munkába való L-evezetésükkor ezt az utat választani 
kezdetnek. A szervező szakemberek tanácsolják a szerveze-
ti- és nüt:ődósi szabályzat dolgozókra vonatkozó részének 
israertetósót. Ezért is kérdeztünk ré, hogy ismertették-e 
a ounkahely szervezetét, feladatait. 	pályakezdők csak 
2.-7;-a .gálaszolt igennel. '. szakmák szerinti megoszlás 
ezen érték körül mozog. 
A saját nunkakörro vonatkozó tudnivalók  ismertetése a 
munkavégzés szempontjából elengedhetetlen. Meglepő, hogy 
a válaszolók csak 58 ;'-óval ismertették munkaköri felada- 
tait, Szakmák szerint s gyógytorriészok 49 %-éval, a diete-
tikusok 53 ;;-ávai, a védőnők 58 %,-óval, a kőzegészségűgyi-
járványűgyi ellenőrők 63 ;-óval. 
A khi négyzet-próba alapján nincs összefüggés a pályakez-
dők neme, szakmai végzettsége és a tájékoztatás mértéke 
között. 
A munkaköri leirás megfogalmazására, szakszerű felhasz-
nálására az egészségügyi ágazatban is elhivták az illeté-
kesek figyelmét /Varró és mtei,1981/. A gyakorlatban még-
is elmarad sok esetben a munkakőri leirások kézbe mása, 
ezt tükrözi a jelen felmérés erre vonatkozó adata is. 
válaszolók csupán 32 -ának van munkaköri leirása. 	leg- 
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kedvezőtlenebb helyzetben a gyógytornószok vannak /16 7/, a 
legkedvezőbb képet a kői©gészségűgyi-járványügyi ellenőrök  
outatják /42 
A aunkoköri leirás készitését ellensulyozhatja ccy idő-
sebb. tapasztalt szakember patronáló tevékenysége. 	pálya- 
kozdők 36 ,-nál jelöltek ki /illetve önként vállalta/ egy 
tapasztalt szat:coL-ert a munkakörbe való bevezetésre. Itt a 
védőnők válaszai képezik a legalacsonyabb /33 %J, a kőzecész-
ségügyi-jérványűryi ellenőrök a legmagasabb értéket /45 
Kiomelton kell szólnunk az uj tipusu emberi kapcsolatok 
kialakulósának fontosságáról. zonCo /1975/ szerint "a nun-
kahelyi beilleszkedés uj tipusu emberi kapcsolatok. valamint  
a munkahelyre jellegező sillésfoglalielabeállitódási minták, 
aagatartóanintát; kialakulását kivánja. /a leilleszkedés prob-
lémakörének leglényegesebb kihatása ebből származik". 	sze- 
eélyiség alkalmazkodása szempontjából igen fontos, hogy a 
fiatal képes legyen a munkavégzés során az intorckciókban 
pások válaszait értelgaezni, az interperszonális feladatokat 
végrehajtani /Jeinstein.1976/. Ezt scgiti elő az interper-
szonális helyzet gghatározása. eely nem .más. mint azoknak 
a feltevéseknek az ősszegezése. hogy a cselekvő ember milyen 
jellegű valóságos helyzetbe került az adott pillanatiban. Ez 
lehetővé teszi szánóra az interperszonális feladatok magfo-
galmazását ás a cselekvési irányok cogvglasztását, amelyek 
segitségével az interperszonális feladatot végrehajthatja 
/I.n./. A fentiekből kővotkezik, hogy megvizsgáltuk a pálya- 
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kezdők feltevéseit munkatársaik viselkedésére vonatkozó- 
an /3. sz.áb ra/. 
Az intézetűen együttmükődő kollégák jellemző viselkedé-
sének megoszlása  
A zárt kérdésre adott válaszokat három csoportba sorol-
tuk: pozitiv, semleges és negativ. r\ válaszolók jelentős 
részben /70 ,.;,/ jeleztek jó kapcsolatokat, viszonylag kis 
arányban /9 ;;/ negativ előj elüeket . A semleges magatartást 
jelzők /21 ':]/ 4 rányót azért tartjuk magasnak, mert ez a 
pályakezdők 1/5-ének - a munkahelyen - "regenként" való 
létezéserő utol. 
Az ifjukor egyik fontos kérdése a családalapicás, mely 
feltételezi a biológiai érettségen, munkavégző képességen 
tul az anyagi biztonságot. .^z anyagi megalapozottság ösz-
szetevői közőtt első helyet foglalja el a lakás birtoklása. 
Megvizsgáltuk tehát, hogy a lakásgondok megoldásában mi-
lyen m€rtékü segitsógst adtak a munkahelyek /21.táLle/. 
A vérzettek lakásgondjainak megoldásában a munkahely se-
g 	yujtósának aránya szakmai. vég ettség szerint 
A szociális adatok megállapitősából tudjuk, hogy a pé-
lyakozdők közül 59 f'8 saját lakással rendelkezett a meg-
kérdezés időpontjában, a szülőknél 111 fő lakott, a fenn-
maradó 133 fa /44 ,,;1/ az első munkahelyvállalás időszakában 
lakásgondokkal kűzköd5tt. Ebből a munkahelyek 92 esetben 
/69 %/ segitettek. A sogiteógnyujtás módja különböző jel- 
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lcgü volt, mivel a szolgálati lakás biztositásától az 
irásos tácogatésig terjedt. 
Külön megvizsgáltuk e családosok helyzetét. 109 esetben 
jeleztek a válaszolók csalásos állapotot. 	sa0áttulajC_o- 
nu és szolgálati lakással rendelkezők összesen 110 főt 
tesznek ki. Ennek alapján aegállapitható, hogy a iatal 
házasok G5 ,i-a rendelkezett elfogadható lakásmegoldással 
a felmérés időpontjában. 
munkahelyi személyi kőrülmények negitélését össze-
foglaló 22. tábla tartalomelemzős alapján vészűit, figye-
lembe véve a nomitsteltételck leirásakor használt jelzőket. 
Személyi körülmények oe,itólés© szakmai területtől függően  
Szegélyi körülmények aegitélóse összefügg a szakterü-
lettel /p= 0;;o/. ': válaszolók 33 	a jelöli meg jónak, 
illetve elfogadhatónak a személyi körülményeket, a diete-
tikusok 7 ,-a, a gyógytornászok 38 -a. Ez a vélemény a 
"rossz' csoportnál csak részben tükröződik. '2+ dietetiku-
sok 40 %-a, a védőnők csak 7 ,..a minősiti rossznak a sze-
mélyi körülményeket. A kedvezőtlen megitélés alapját szol-
gáló megjegyzések listáját az 5.sz. melléklet tartalmazza. 
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Fejlődési lehetőségek wegitélése  
"A pszichikus tulajdonságok a személyiség szerkezeté-
nek olyan szilárd képződményei, amelyek az ember tevé-
kenységének ós viselkedésének tipikus megjelenési formáit 
tükrözik" /Duró,egyetemi előadás/. A pszichikus tulajdon-
ságok a pszichikus folyamatokban alakulnak ki, igy a 
pszichikus tulajdonságok neglétéből következtetni tudunk 
az emberi tevékenységre. Erre az elképzelésre kívánunk 
támaszkodni az egészségügyi főiskolát végzettek munkájának 
szeaélyisérfejlesztő hatására vonatkozó megitÉlésünkben is. 
A személyi tulajdonságok coltárása érdekében a következő 
kérdés megvélaazolését kértük pólyakezdőinktől: "3elenlegi 
feladata főként ;mely adottságait igényli és fejleszti". 
A rangsorolt tulajdonságokat összevontan értékeltük, az 
1-3. és a 4-13. helyeken jelölteket csoportositottuk 
/4.. 5. ábra/. majd összesitő tá',:rét készitettűnk /6.1ibra/. 
munka érzelgi szréráját Csirszka /1966/vizsgálta, és 
a munkaörömöket a következőként csoportosította: runkció-
öröci, alkotásöröm, esztétikai- és intellektuális öröm, a 
munkaerkölcs örömei. Az összesitő ébrét figyelve láthat-
juk, hogy az első helyen a "türelem" 611 /64 ,;,/, mely a 
munkaerkölcs őrösei közé sorolható. Ez igen kedvező az 
ogészségűgyi pályán dolgozókra vonatkozóan. Természetesen 
ez az arány szakmánként pásként jelentkezik /5.ábra/, Li-
ugróan Degas érték látható a gyógytornászoknál /95 %/, 
igen alacsony értéket képviselnek a közegészségügyi-jár- 
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vényügyi ellenőrök /47 %/. Az elsó magas érték a munka 
cyónyitó-megelőző jellegével, a második alacsony érték pe-
dig a preventiv munkával hozható összefüggésbe. Feltehető-
en nem érzik az utóbbi pályakezdők, hogy az általuk is óhaj-
tott szemléletváltoztatás, az egészségvédelmi rendelkezések 
betartása sok türelmet, kitartást kiván /3/3.sz.melléklet/. 
Nagyságrendben a következő a "szakmai lelkesedés" /57 
ami nem tul kedvező értők. Szakmák szerinti bontásban 
/4.ábra/ a védőnők vezetnek /70 %/, majd a gyógytornászok 
következnek /62 %,/,w Megyon lemaradnak a közegészségügyi-
járványügyi ellenőrök /35 V. Mivel feltételeztük, hogy az 
önálló munka az alkotás örömét váltja ki, igy megvizsgáltuk 
azzal való összefüggését. 
Szakmai lelkesedés előfordulási gyakorisága ez önálló  
feladatkörtől fűrgöon , 
Az önálló ounkafeladat ős a szakmai lelkesedés igen szo-
ros összefüggést mutat /pm (l%o//23.tábla/. Oig az önálló 
feladatokkal rendelkezők 59 ;3-a, addig az önálló feladat-
körrel nem rendelkezők csak 36 ;-a jelzett szakmai lelkese-
dést. 
A munkaerkölcs örömei között helyezkedik el a köteles -
ségtudat is. Az összérték 51 P;, mely nem vet kedvező fényt 
a fiatalokra. :3zakoák szerinti bontósban /5.ábra/ a védő-
nők képviselik a legnagyobb értikot /67 V. a közenészség-
űgyi-járványügyi ellenőrök a legkisebbet /27 ;]/. Mivel az 
utóbbi szakra a "nevek" szerinti összetétel a jellemző, 
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ezért megvizsgáltuk, hogy a k5teless'gtu at összefüggést 
mutat-e a "nemen" szerinti megoszlással /24.táüla/. 
Kőtelessécérz©t eIdfordulási gyakorisára a nemektől 
fűngóen  
A két tényező szoros összefüggést mutat /p=( 1,/. Mig 
a nők 54 ;;-a, addig a férfiak 21 -a jelzett munkaköri 
feladatai által megkivént kötelességtudatot. 
kötelességtudat nincs viszont összefüggésben az 8ná116 
eladatvégzóssel. 	. 
Nagyságrendben a negyedik b 1y a áll ez "alkalmazkodás  
munkatársakhoz. vezetőkhöz' /47 %/, melyet összevontan ér-
tékeltünk. Ez a magas érték feltehetően - az irodalomban 
jelzett - megfelelő viselkedési sémék kidolgozatlanságából 
adódik. Szakmánkénti bontáp an /5.6bra/ a legnagyobb mér-
v- ékű alkalmazkodást a dietetikusok /67 ',/ és a kőzegészség-
ügyi-járvényűgyi ellenőrök jeleztek /51 /. A szakmai fel-
készültség függvényében vizsgálva az alkalmazkor'ási köte-
lezettséget azt tapasztaltuk, hogy nincs közöttük összefüg-
gés. 
Az intellektuális munkaörömök közé tartozik a "szakmai  
ötletesség, alkotókedv", mely a vizsgált mintában csak 
40 . Ezt azért tartjuk igen alacsony értéknek. mivel értel-
miségi pályáról lévén szó jóval nagyobb előfordulási gya-
koriségra szánitottunk. negvizsgáltuk. hogy van-e összef5g-
gés a szakterülettel /25. tábla/. 
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Szakmai őtletcscég előfordulás± gyakorisága a szakmai  
végzettségtől f vr: ően  
A vizsgált tényezők igen szoros összefüggést mutatnak 
/p= < 1 ;;;o/. reltűnő a gyógytornászok - többiekhez viszo-
nyitott - kiugró értéke /5ű ;.;/. Igen alacsony a kőzegész-
sógűcgyi-jórványűgyi ellenőrők 32 -os előfordulási gyako-
risága. Ez feltehetően összefügg azzal, hogy végzettségük 
szintje alatt foglalkoztatják őket /kórdűiven jelzett kü-
lön oeg j egyz+ssok/. 
Megvizsgáltuk oz Önálló munkakörrel való összefüggést is, 
de nem kaptunk pozitiv eredményt. tsszeffüggést mutat vi-
szont a munka erkölcsi elismerésével /26.táb la/. 
3zakmci ötletesség, (alkotókedv előfordulási gyakorisára az  
önállóan vérázott munkafeladatok erkölcsi elismerésétől  
füc±n.,ően  
A vizsgált tényezők igen szoros összefüggést autetnak 
/p=( 1 ;;o/. .'azok a iatalok, akik önállóan végrehajtott mun-
kafeladatokért dicséretet kaptak, sokkal nagyobb mértékben  
jeleznek szakmai ötlatessóget /G2 /, mint eze'.:, akik nem 
kaptak elismor { st /38 ;,;/. Ezek az erecis'nyek is .)izonyit ják, 
hogy a személyiségfejlődéshez a pozitiv visszajelzések 
nagyban hozzájárulnak az önbizalom növelésével. Ezért a ve-
zetők nevelési módszerinek fontos eleme kell hogy legyen a 
dicséret. 
Szakmai ► ej lődós Liztositottságának mecitéléso 
A pályakezdők 10 -a látja biztositottnak, 40 % nem lát-
ja biztooitottnak szakmai fejlődését, 44 ;; pedig nem tudja 
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eldönteni. A szakmai p©rspektiva megitélés't több tényező 
függvényében vizsgáltuk, a későbbiekben visszatérünk még 
ré. 
tsszehasonlitva Erdésznő-Szabolcsi /1970/ ac'otável a 
miénket. igen kedvezőtlen képet kapunk. Nig nálunk a pálya-
kezdők 40 ;;-a, addig náluk 21 ,;-a necc látja biztositottnak 
szakmai fejlődését. 
.% szakmai fejlők;és biztositottségénak 	- feltéte- 
lczósűnk szer_nt - befolyásolja a szakmai továbbképzésen 
való részvétel. Ezért megvizsgáltuk a végzettek továbbkép- 
zésen való részvételét szakmai végzettség szerint /27.tébla/. 
Szakmai továbbképzésen való részvétel szakmai végzettség  
szerint  
A szakai továbbképzésen való részvétel összefüggést mu-
tat a szakmai végzettséggel /p- 5 ;/. 	pályakezdők 41 X-a 
vesz részt továbbképzésen, ami kétféleképpen magyarázható. 
Egyrészt friss még e pályakezdők tudása, nincs szükség to-
vábbképzésre, másrészt nem támasztanak fokozott követelmé-
nyeket a beilleszkedőkkel szemben, ami valószinübb. Szakmák 
szerint vizsgálva a kérdést a dietetikusok 63 ;fi-s, a kőz-
egészségügyi-járványügyi ellenőrök 29 %a.a vesz részt tovább-
képzésen. 
Anyagi olőmeneteli lehetőségek megitéláae  
A pénz 3nma ,-óban nem motivál, csak azon keresztül, amit 
érte lehet kapni, irja Gaz /1976/. A "fiziológiai" szük-
ségletek jórészt teljes eLószében pénzzel elégithetők ki. 
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A biztonsácigény is szoros kapcsolatban van vale /nyugdij, 
pénztart©la/. A szociális igények +űggetlenek a pénztől, 
de elvárjuk, hogy a regbecsült munka pénzben is kifejeződ-
jön. Ezért is vizsgáltuk riog a pályakezdők anyani előreha-
ladásának lehet égét /23.tábla/. 
Kilátások  o(feleiőanany ci előrehaladásra szakmai vé zett-
sán szerint  
A szakmai végzettség és az anyagi clőrohalabás lehető-
ségének megitélése összefüggést mutat /p.<5%/. A pályakez-
dők 33 ;,-a nos látja biztositottnak anyagi előrehaladását. 
Szakmák szerint rosszetb lehetőséget jelölnek a gyógytor-
núszok /4G / és a közegészségügyi-járványügyi ellenőrök 
/44 W. Feltehetően igényesebbek a rabbi szaka@.nál, mivel 
a fizetésük ;.lsí határa ugyanaz, mint a résik két szaknak. 
i: 3sszehasonlitva adatainkat Erdészné-zabolcsi /1970/ ál-
tal közölt adattal, meg kell állapitanuuk, hogy itt mi va-
gyunk kedvezőbb helyzeti,®n /33 ;: / az általuk kőzött /42 ;:,' 
eredménnyel szemben. 
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3. PALYI1KEZD6K SZEMÉLYISÉGE  
A munkahelyi beilleszkedés legfontosabb tényezője a pá-
lyakezdő személyisége. Mivel ne© volt célunk személyiség-
vizsgálatokat végezni, igy a rendelkezésünkre álló edatok-
bGl kivántunk következtetni bizonyos tulajdonságokra, mint 
például a szakmai képességek megléte /tanulmányi előmenetel, 
tudományos diákkőri tevékenységi, értikorientáció /az őket 
foglalkoztató szakmai problémák alapján/, részvétel a mun-
kahely tSrsadalni életében. 
Szakmai ismeretet.  
A pályára való felkészülés időszaka a főiskolai képzés 
idejére esik. A szükséges ismeretek - elsősorban elméleti - 
elsajátitását a vizsgaeredmények tükrözik. Ezek között a 
legfontosabb 3z államvizsga, mivel a vizsgézónak komplex 
i smoretokről kell számot adnia. 
Államvizsnaátlaciok szakmák szerint: gyógytornószok 4,1; 
védőnők 3,9; dietetikusok 3,8; közegészségügyi-járvényűgyi 
ellenőrök 3,5. 
A szakmai végzettség ós tanulmányt eredmény szerinti 
megoszlóst a 29. tábláról olvashatjuk le. 
zat:mai végzettség és tanulmányi eredmény szerinti megoszlás 
A legtöbb jeles eredmény ugyan a védőnőknél látható 
/26 _/, de a jó eredmények magas tulsulya a gyógytornászok-
nál van /64 %/. A közepesek aránya magas a die .cetikusoknál 
/40 %,/ ós a közegészségügyi-jórványűgyi ellenőröknél 
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/30 2/. Ez utóbbi szakon magas ráég az elégségesek aránya 
is /1' V.  
Gsszehasonlitva adatainkat Erdészné-Szabolcsi /1970/ 
által közöltekkol láthatjuk, hogy a szakfiák szerinti átla- 
22 tanulmányi eredmények két esetben magasabbak /!.,1; 3,9/ 
az általuk közült logmagosabb értéknél /3,6/, a 3,5-es át-
lagunk pedig oegegyezik az általuk is közölt lejkisebb ér-
tékkel. Az összohasonlitás alapján azt a kövotkeztetést 
vonhatnánk lo, hogy az egészségügyi főiskolát végzettek 
szakmailag jobban felkészültek, mint az összehasonlitásul 
szolgáló populáció, de valój'ban nem tudni, hogy ezek oö-
gött a tcnul ényi teljositiminyok mögött ténylegesen milyen 
tudás van. Az állami vizsgáztató bizottság elnökei szerint 
jó az elméleti felkószűltségűk. 
A szakmai ismereten; elmélyültségét, a pályára való ori-
entálóc ást jobban jelzi • tudományos diákköri tevékenység, 
ráint az államvizsga átlag. A pályakezdők 21 ;. -a végzett 
tuc'ományos diákköri tevékenységet, ami önmagában is szép 
eredmény. Née tényezőkkel való összefüggését a későbbiek 
során tárgyaljuk. 
É:rtékorientáciú  
A pályakezdők értékorientációit szakmájukra vonatkozóan 
egy nyitott kérdésre adott válaszok tartalomelemzésével 
kivántuk megismerni /Milyen szakinai problémák foglalkoztat-
ják jelenleg°/. A szakmai problémák szakterületenként el-
térőek, igy az egész populációt csak az intenzitási viszony-
számok és csoportositó ismérvek alapján tudjuk jellemezni 
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/3.1.-3.4.sz. melléklet/. 
Az egy főre eső válaszok száma: dietetikusoknál 1,53; 
gyógytornászoknál 1,05; védőnőknél 1,06; közegészségűnyi- 
járványügyi ellenőrőknél 0,64. 
A csoportositó ismérvek szárba szakonként 6-7, kivétel 
a védőnők. ahol 10. 
Tartalmilac, a dietetikusok és gyógytornászok csoporto-
sitó ismérvei közolitenek egy kicsit, mivel fekvőbeteg-
gyógyintézetben dolgoznak. Mindkét pályán az első helyen 
állnak a gyógyitó jellegű tevékenységek. :- : munkakörre vo-
natkozó kérdések kivételével mind elmélyült szakmai érdek-
lődést jelez. A köze Sszsézügyi-lárványűcgyi ellenőrök és a 
védőnők ceoportositó ismérveit vizsgálva feltűnik, hogy az 
előbbinél első helyen. 19 ;, az utóbbinál a harwadikhelyen 
611, 14 ;,, a munkakörhöz fűződő észrevételek száma. Ez 
adódhat az alulfoglalkoztatottságból, de kapcsolódhat a ;ér-
fiók nagyobb önállósulási igényéhez is. Mindkét szakterüle-
ten folyó munka és a kapcsolódó szakmai kérdések iránti 
érdeklődés a népegészségügy szinvonalának emelése szempont-
jából is igen jelentős. 
Usszefoglalóan elmondhatjuk, hogy pályakezdőink érték-
orientációi társadalmilag fontosak. Gondolati vezérfonalat 
nyujtanak a pályaazonosulás ae valósulást clőscgitő néve-
lvi /fűisko1ai, ounkahelyi/ feladatok megfogalmazásához. 
,a 
 
pályakezdő főiskolások beilleszkedésének segitésében 
a munkahelyi vezetüí iin Livűl Felelősség hárul a lecgkülünbő-
z3bb túrsalaloi szerv©kro, ezek közül is a KISZ-re, hint a 
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fiatalok legkülönbözőbb csoportjait összefonó koamunista 
ifjuségi szervezetre. Több intézvényben ez kifejezésre is 
jut a "patronáló mozgalomban", ami mind a pályakezdő, mind 
pedig a fogadó intézmény szerpontjából igen előnyös, reg-
kőn nyitve az ismerkedést. Ilyen oe gonc1olásból kiindulva 
vizsgáltuk pályakezdőink részvételét a társadalmi szerve-
zetekben /3G.tábla/. 
Politikai és társadalmi szervezetekáen, valamint tudományos  
egyesületeken való részvétel szakmai végzettség szerint  
különböző társadalmi szervezetekben való részvétel 
non tul nagy a rtókű. tieglepő, hogy a gyógytornászok csal; 
3€3 %-a, a védőnők 44 -a KISZ tag. A közegészségűgyi-jár-
vónyűgyi ellenőrlik is alig érik el a hatvan százalékot 
/53 J. Az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetében való 
részvételi arány nerc rossz /9S 	3únak mondható a Vörös- 
keresztben való részvétel is, különösen a védőnőknél. Mi-
vel fiatalokról von szó. nem értékeljük az M.72/1P-ben való 
részvételi arányt. /A tudományos egyesületi tagság viszont 
nagyobb arányu }evetne./ 
Usszefoglalásként elmondhatjuk, hogy amig a pályakezdők 
szakmai orientációja dicséretes, nem nondhat6 el ugyanez 
a közősségre vonatkozóan. Az adatok szerint new kellő mér- 
tékben érdeklődnek az ifjuségot érintő kérdásak Iránt, hol-
ott mint uj társadalmi réteg nagyobbak a társadalmi elvárá-
sok velük szecben. Nekik kellene példát mutatni a közössé-
gi életben. 
4. A PSZICHOLÓGIAI TÉNYEZŐK HATÁSA A PÁLYAIDENTIFIKÁCICRA, 
MUNKAHELYI FTE.LES2KEDÉ SRE  
A jelen vizsgálat is igazolja azokat a negfigyelósoket, 
mely szerint a pályaválasztási motivumok kihatnak a hiva-
tástudat kialakulására, a pályaidentifikációra /Dériné és 
otsi,1979/. Mivel az egészségügyi főiskolán igen nagy az ét-
irányitottak aránya, ezért a pályaválasztási motivunok ki-
hatását több szempontból is vizsgáltuk, majd sorra vettük 
a tőbbi pszichológiai tényezőt is. :+zt tapasztaltuk, hogy a 
gályaválasztási döntés kőrűlnényei a következő területekre 
fejtettók ki hatásukat: felkészülés a választott pályára, a 
választott pálya szakisai ős társadalmi negitélése, munkatár-
si kapcsolatok megitálése, munkakör- ős szakmaváltoztatási 
szánfiók. 
Felkészülés a választott pályára  
A felkészülés időszaka alatt a főiskolai tanulmányokat 
értjük, melyet - tapasztalatok szerint - befolyásol az 
egészségügyi faiskola választásának módja /31., 32.tábla/. 
Állatvizsga eredmények oegoszláso az egészs6c,9gyi főiskola  
választásának módja szerint  
Az államvizsga ere oő nyek összefüggést vautatnak a pálya-
választási döntéssel /p.< 5;j. A feltételezésektől eltérően 
a kényszereogoldást jelzők jobb tanulmányi eredményeket ér-
tek ol, omi a kitünő és a közepes eredményeknél látható. 
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Mig a kényszernegolc?ást jelzők 25 ;,;-a ért el kitűnő. jeles-, 
26 közepes eredményt az államvizegán, addig a nem kény-
szermegoldást jelzők csak 21 ;-a őrt el kitűnő, jeles és 
29 ;;",;-a közepes eredményt. 
Tudományos diákköri tevékenységben való részvétel az egész-
ségügyi főiskola választásának módja szerint  
A tudományos diákköri tevékenység iránti érdeklődés és a 
pólyaválasztási döntés igen szoros összefüggést mutatnak 
/p= (1W. =: 	kényszermegoldást jelzők 3C J-a, addig a 
nem kényszermegoldást jelzők csak 16 %-a vőgzott TCI: munkát 
i őiskolei tanulmányai alatt. 
A pálya megitélése  
A pélyaválaeztásban szerepet játszó kényszer, mint külső 
motivua kihatással van a választott pálya szakmai és társa-
dalmi megitólúsére. AZ utóbbi vélemény feltehetően az ala- 
csonyabb fusztráciöc szint kövotkezcnye lehet /Pélhegyi, 
1901/. 
Főiskolai szakképesités szükségességének megitélése az  
egé:zsógűgyi főiskola választási módja szerint  
A főiskolai szakképesités szükségességének megitélése 
szoros összefüggiet mutat a pályaválasztási motivusokkal 
/p= < 1 //33.tábla/. A kényszermegoldást jelzők kevésbé tart-
ják szűkségeenek munkakörükhöz a főiskolai szakképzettséget 
/60, mint azok, akik nem kényszermegoldásból választották 
a pályát /77 ;/. 
A foglalkozás helyének megitálése -hétfoku ranglistbn- az  
egészségügyi főiskola vélasztésának módja szerint  
A foglalkozás tárcadal©i helyének segitélésére hétfoku  
skélát használtunk, ahol a legkisebb értéket az egy, a leg-
nagyobb értőke a :latcs szára jelentette. t,.'rtük a pélyakez-
ciőket, hogy jclöljók peg foglalkozásuk jelenlegi és óhajtott  
társadalmi helyét a skálán. A kapott adatokat átlagoltuk, és  
igy kaptuk ragig a táblán látható értékeket /3 .tébla/. ,, 
kónyszcroegolLást jelzők alacsonyaob helyre teszik foglalko-
zásukat /3,13/. mint 4 nem kónyszermegol óst -;előlák /3,60/. 
Nagyobb a különbség az óhajtott társadalmi helyre vonatkozó-
an - a jelenlegihez viszonyitva - az első csoportnál /1,58/, 
mint a másodiknál /1,43/, bér még igy sea érik el az utóbbi-
ak által óhajtott 5.08-as átlag értékét. Ez késztetett to-
vábúi, kimutatható össze f üggésok keresésére.  
AA választott foglalkozás társadalmi helyének aegitélése az  
,egészségügyi főiskola választásának móc''a szerint  
A választott foglalkozás társadalmi helyének eper,. itélése 
összefüggést mutat a pályaválasztási ootivu.okkal /p=<5';',/  
/35.tábla/. A pályakezdők 45 -a fog1a'kozásának helyét a  
hétfoku skála alsó régiójába helyezi el /1-3.fok/. A kény-
szermegoldást jelzők 39 %-a jelzi itt foglalkozását. fel-
ső régiót illetően forditott arányu értékeket tapasztalha-
tunk /11 ,;, 18 ~;/. 
A foglalkozás helyének raegitéléso -hétfoku ranglistán-  
szakoei végzettség szerint  
..zakaák szerint vizsgálva az átlagokat láthatjuk, hogy 
azon a szakterületeken alacsonyabbak az átlagok /közegész-
ségügyi-járványügyi ellenőrök 2,92., iiietetikusok 3,00/ ahol 
nagyobb mértékü volt az átirányitottak aránya /36.tébla/. 
clunkatársi kapcsolatok megitőlőee  
A beilleszkedést az uj közösséghez való alkalmazkodéson 
is mérik, igy fontos azoknak a tényezőknek a feltárása, 
amelyek azt aechatérozzák. A vizsgálat folhivta a figyelmet  
a pályaválasztási motivufok és a munkatársi kapcsolatok meg-
itélésénok asszofűggósőre /37.tóbla/. 
Az intézetben együttaükődő kollégák iellecaző viselkedésének  
megoszlása az egészségügyi főiskola választésénak módja  
szerint  
A munkatársak magatartásának megitélése és a pélyavélasz-
tési notivunok szoros összefüggést mutatnak /p.-.<10W„ A pá-
lyakezdők 70 .%-.a kollegáinak viselkedését pozitivnak itéli 
weg. ami noo rossz oredsiny. 	kényszermegoldást jelzők ked- 
vezőtlenebbOl itélik tsz kollégáik viselkedését /pozitiv 
GO ;, saraloges 30 V, 40st • nova kónyszermegoldést jelölők 
/pozitiv 73 ;,, semleges 14 W. h sereleges kapcsolatokra vo-
natkozó értékkülönbség a feltűnő, emit az érettségizetteknél 
megfigyeltekkel lehet magyarázni, tudnillik munkahelyükön 
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jellemző rójuk az "egyetemről való ;:irekesztcattsen" órzé- 
so ás az ebből adódó csaló'ottság, valamint a"raindan min-
degy" magatartás /E.lein ,193fl/. 
::unkakör És szakmaváltoztatási szón-]ék  
A beilleszkedés másik jelzője, ho-y a pályakezc,6k kivén-
nak-o munkakört, illotvc szakmát változtatni. Ez egyben a 
pályaidentiáikáció raórőjc is. t pályaválasztási notivunok- 
t`al való ősszefúggésére tun tanulcaény is utal, icy czt a 
kérc3óst magunk is tanulmányoztuk /36.-43. tá'ola/. 
tiunkakörváltoztatósi szándór: a pályaválasztási dönt.c`st  
befolyósoló hatások szerint  
A saunkakörv3ltozta':ási szánc!óti iissze f űggcst mutat a 
p3lyavólasztás raó ,. j ával /p.< 5;_;//38. tá:ala/. 	pályta::ező:: 
22  zs-a k:Lvón munkakört változtatni, aminet, aránya jelentő-
sen változik a vizsgglt raotivurok fürrvényéJen. .; legna-
gyobb wErtét:ü raunkakőrv$ltozs:acási szándék az átirányitot- 
taknál létható /'0 .°á/,  oa;; d a könnyebb felvételt roman-
nál /44 V. : la ;cs még az arány szülői, tanári tanácsot jal- 
zőknól is /30 `°;;/. Itt a könnyebb megoldást kerea6kre hivjuk 
fel a figyelmet. 
:unkakőrváltoztatási szándék szakmai végzettség szerint  
munkakűrvfltoztatási szán;ék ősszoiiggást mutat a 
szakmai végzettséggel is /p.<5 ,//39. tá ►.:la/. Legnagyobb- 
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arányban a közegószségűgyi-járványücyi ellenőrök és a  
dietetikusok kivónnak munkakört változtatni /36 %, 39 %/.  
Ebben az eredményben a szakménkénti pályaválasztási c~ód 
tűkrőződik.  
Usszehasonlitva adatainkat Erdészné-:izabolcsi /1970/  
adataival, pályakezdőink jóval kisebb mértékben kivánnak  
nunkakőrt változtatni /22 ;/, mint az általunk vizsgált  
minta pályakezdői /40 ;;/.  
e,za~ tflz~t~ s~cond©le~tlival~ e ~k, me ~oszlésa 
az egészsénúgyi főiskola válesztátliewsk wdd)a szerint_ 
szakmaváltoztatási szándék i gen szoros összefüggést  
mutat a pálycválasztóst befolyásoló tényezőkkel /13=( 1;o/  
/4C.tábla/. .\ pályakezdők 19 %-a kiván szakmót változtat-
ni, arainak aránya jelentősen változik a kényszeri g 1di+s  
/28 ;;;/ ős a non Lényszernegoldást jelzőktől /12, ' függően.  
Szakmaváltoztatós .oncolatóval fo..lalkozók arán a a  
yeaválasztási,.,döntést befolyásoló hatások szerint  
szakmaváltoztatási szándék okok mfáai vizsgálatá-
nál /p=< 5 ;;,'/4l.tábla/ a külső ás belső motiváltság tíű-
nik szembe, mivel a szülői, tanári tanácsra hallatók  
40 ;-a, az ótirányitottak 39 	kiván szakmát változtatni.  
Ezt a oególlapitást 	er'4 s±ti meg a kérdés szaknák szerin- 
ti vizsgálata /42.tábla/.  
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Szak©avóltoztatás gondolatóval foglalkozók aránya szakmai  
végzettség szerint  
A szakmaváltoztatási száaddk szoros ősszeüggást mutat a 
szakmai végzettséggel /p= ( i%/►. Szembetűnő a kőzegszségügyi-
járványügyi ellenőrök ás a dietetikusok magas /35 ,, 23 /. 
a gyógytornászok tőbbiekhez viszonyitott igen alacsony ará-
nya/5 ; ✓ • 
vsszehasonlitva adatunkat /19 ,,/ E rddszné Szabolcsi /1970/ 
által közölttel /11,9 á/, nag kell állapitani, hogy jóval 
kedvezőtlenebb helyzetben vagyunk az összes pályaváltoztatási 
szándékot illetően. 
A szakmaváltoztatási szándékban a jelenlegi helyzet tár-
gyilagos uérlagelése érződik, pig "Ha ujrakezené, milyen pá-
lyára venne" kérdősre adott válaszban inkább az érzelmek tűk-
rőződnek /113. tábla/. 
Pályaválasztós ujbóli választási lehetőség esetén szakmai  
végzettség szarut  
A pályaválasztási szándékot ujbóli pályaválasztási lehető-
ség esetén, a centi nyitott kérdésre adott válaszokból ismer-
tük meg. 	válaszokat a tábla fejlécében szereplő csoportokba 
soroltuk ős vizsgáltuk összefüggését a szakmai végzettséggel 
/p=0;,:/. A pályak3zdők 47 ;s-a választana más pályát, ha vol-
no rá lohctősége, ős 42 	jönne csak ugyanarra a pályára, 
amit választott. Ez igen szomoru eredmény. 
Megorósiti ezt 6rdászné-Szabolcsi /1970/ ide vonatkozó 
adata is más pályára menne 27,5 	ugyanerre 67,6 V. 
A közvetlen munt ahelxri t nxezők hatását a munkahelyi 
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beilleazkedésre a szakmaváltoztatási szándékon ős a szak- 
mai fejlődős biztositottságának megitélásén keresztül tuJ- 
tut; vizsgálni /44-45. tábla,  
Szakmaváltoztatási szándék  
munka érzelmi hatásainak folsorolásakor ealitettük 
az intellektuális örömöt, ami Csirszka /1566/ szerint az-
zal magyarázható, hogy cindcn munka egyben az értelep mö- 
ve is. "Az ismoretek gyakorlati alkalmazása és a számtalan 
különféle munkafeladat ás munkaprobléma megoldása mindmeg-
annyi lehetőség arra, hogy a gondolkodásbáli feszültség 
feloldódjék, es intellektuális öröm jöjjön Létre". caennyi-
ben a munka cenk részben biztositja a tanultak alkalmazha-
tóságát, ugy annak kihatása van a pályaidentifikócióra 
/44, tábla/. 
Szakmaváltoztatős gondolatával foglalkozók aránya a főis-
kolai szakmai végzettség szükségességének megitélése sze-
rint 
A 6iskolán tanultak alkalcazhatásága és a szakmavál-
toztatási szándék szoros összefüggést mutat /p=0 
Azok között a fiatalok között, akik munkaköri feladataik 
elvégzéséhez non tartják szükségesnek a főiskolai szakkép-
zettséget, sokkal gyakoribb a szakmaváltoztatási szándék 
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/29 ;',/, mint azok között a fiatalok kőzött, akik a tanul-
takat jobban ;uJják hasznositani /15 V . 
A szakmaváltoztatási szándék aszerint is változik, hogy 
a pályakezdők munkára vonatkozó elvárásukat milyen mérték-
ben tudják caegvalúsitani a munkavégzés során /45.tábla/. 
^; szakmaváltoztatás noncolatával fo•lalkozók erén a a szak- 
terület választását első helyen befolyásoló tényezők szerint  
szakterület választását befolyásoló tényezők szoros 
üsszei:üggést mutatnak a szakmaváltoztatási szándékkal 
/p= ', i ; ,;,/. Okok szerint vizsgálva a kérdést láthatjuk, hogy 
az egyéb okot jelzők /továbbtanulási szándék, változatosság 
igénye, nee voltak ismeretei a szakmáról stb/ között a leg-
nagyobb mértékű a szakmaváltoztatási szántfék /47 Sy, majd 
a szakterület tárcadalai elis ortságót válaszolóknál /C  s;/. 
Magas nég ott az arány, ahol az emberekkel való foglalkozás-
sal indokolták a szakterület választását /27 V. Feltehető-
en non voltak reálisak az elképzelések. 
A szakmaváltoztatási szándékra a faunka anyagi /erkölcsi/ 
elismerése is kihatással van /40.tábla/. 
Szakmaváltoztatási szándék az anyagi előrehaladás negitélé- 
sének fűcdgvényében ._.._ 
Az anyagi előrehaladási lehetőség Cos a szakmaváltoztatá-
si szándék igen szoros üssz. ; üggóst mutat /p.< I %/. Azok 
a pályakezdők, akik megfelelő anyagi előrehaladdeuk t ncsa 
látják biztositottnak, sokkal nagyobb mértékben kivónnak 
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szakaét változtatni /34 7, mint azok, akik biztositottnak 
látják cnyui olőrehülacácukat /10 %,i.  Ez tőbbféleképpen 
magyarázható, a munka nem kellő aasgUecsűlésével o tulzott  
anyagiass5aca1.  
Szakmai fejlődés biztositotLsags  
A pályakezdők c,LnkatevéEcenysógónek jellegére következ-
tethetünk abból is, hogy milyen mértékben látjákbiztosi-  
tottnaic a fiatalok szakmai fejlődésüket /.•'7.tá;,)la/.  
Szat:nai fe IfSdés biztositottsá a a fSisl:olai szakké esités 
szük ségessé ~ie nec~ itélésének f8ggvényében,  
A szakmai fejlődés biztositcttségának megitélése szoros  
összefüggésben van a főiskolán tanultak hasznosithFatósácá-
va1 /p=< 1 %,/. Azok a fiatalok, akik nem tartik szűkséges-
nek munkakörűk betöltéséhez a főiskolai szakkópzettsógot,  
jóval kisebb mértékben látják biztositottnak szakmai jővá-
jükot /9 ; ;/, mint azok, akik a főiskolai szakképzettséget  
szükségesnek tartják /20 :;/. Forc itott arányu előfordulás  
látható a nem látja biztositottnak oszlopban /57 	37  
Szakmai fojlődés biztositottsk,ának merlitélésQ az önálló  
feladatvézzés töl f űngáen  
A szakmai fejlődés biztositottságának megitélése ós az 
önálló feladatkör összefüggést cettatnak /p=( 5 ,;/. zok a  
fiatalok, Akiknek nincs önálló feladatkőre, sokkal kiseb 
mórtökben látják biztositottnak szakmai fejlődésűket /10 ';á/, 
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mint azok, akiknek önálló feladataik vannak /18 ;;/. For-
ditott arányu összefüggést láthatunk a nem látja bizto-
sitottnak szakmai jövőjét oszlopban /56 ;, zO V. Meg 
kell jegyezni, hogy a munkakőr önállóságának foka nincs 
kihatással a szakmaváltoztatási szándékra. 
Szakmai fejlődés biztositottségának megitélése a szakmai  
továbbképzésen való részvétel függvényében  
E' szakmai ojlődésre vonatkozó oegitélés igen szoros 
összefüggést mutat a szakmai továbbképzésen való részvé-
tellel /p=<1%o/P. .9.tábla/. Azok a fiatalok, akik a meg-
kérdezés időpontjában nem vettek részt szakmai továbbkép-
zésen, jóval kisebb mértékben látják biztosítottnak szak-
mai fejlődésüket /12 V, mint azok, akik részt vettek 
szakmai továbbképzésen /21 V. Forditott arányu összefüg-
gés látható a szakmai fejlődés negativ megitélósénél 
/51 %, 34 V. 
Munkahelyi elégedettség  
A munkahelyi elégedettség összetett jelenséd, ezért so-
kan ós többféle szempontból vizsgálták.Dériné és mtsi  
/1979/ szerint az elégedettséget leginkább a végzett mun-
ka, munkakör, a tanultak hasznosithatósága, a végzettség 
és a munkakör kongruenciája, az önálló tevékenység, a 
munkakörről kialakult elvárások realizálódása, a munkahely 
tárgyi, technikai :elszereltsége határozzák meg. Vizsgála- 
tunk is, némi oltéróssol, ezeket a megállapításokat igazol- 
ja. 
A több tényozGre kiterjedő elemző munka eredményeként 
negállapitható, hogy vizsgálatunkban a munkahelyi elége-
dettség nincs összefüggésben az egészségügyi főiskola vá-
lasztásának mcjával, a szakmai végzettséggel, a tanulná-
nyi eredménnyel, a ®unkahelyre-, munkára vonatkozó infor-
mációk időben nyujtáséval, a szakmai perspektiva biztosi-
tottságának órzetével, a patronáló rendszerrel. Kiemelten 
kell megemlitenűnk, hogy Dériné és mtsi /1979/ megfigyelé-
sével ellentétben mintánkban nem mutat összefüggést a mun-
kahelyi elégedettség és az önálló munkafeladatok vérzése 
és azok erkölcsi elismerése. sszefüggést tapasztaltunk vi-
szont a főiskola elvégzésének évével és a település jelle-
gével / 50..51.tóbla/. 
Munkahelyi elégedettsóg a végzés éve szerint  
F ólyakezdőink 53 a nagyon, 42 -a részben és 5 %-a 
nen őrzi jól magót munkahelyén. Ezekkel az arányokkal csak 
részben lehetünk elégedettek. A végzés éve szerint az 
1979-ben végzettek kőzül többen érzik jól magukat munkahe-
lyükön /55 ; .:;/, mint az 1978-ban végzettek /52 %/, bér a kü-
lönbség nem tulzottan jelentős. Nagyobb viszont az értékkü-
lönbség a nenmol válaszolók között /7 7L. 3  ,/. 
Munkahelyi elégedettség a munkahelyek település jellege  
szerint 
A munkahelyi elégedottség legnagyobb mértékű a községben 
és a fővárosban lakók körében /32 	3C %/, legkisebb mér- 
tékű is ugyanitt látható /40 2, 33 r,;/. Ugy tűnik, a telepü- 
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lés jelleg jobban polarizálja az érzéseket.  
Munkahelyi elécec~ettség a faiskolai szakképesités szükséges-  
~ir ■ 	 .n....~~.■~ 
sé1ének raegitélerse fűaqvényében  
A munkahelyi elégedettség ás e tanultak hasznosithatósága  
szoros összefüggést mutatnak /p=(l W/$2.tóbla/. :`azok kö-
zött a fiatatot, között, akik nem tartják szükséggesnek a fő-
iskolai szakképesitóst, kisebb azoknak az arányak, akik na-
gyon jál érzik magukat munkahelyükön /39 ;'/, mint azok kő-
zött a fiatalok között, akik nagyobb mértékben tudják haszno-
sitani a főiskolán tanultakat /GG ;/. Forditott arényu össze-
fűggés látható a non jól érzi raggát oszlopban /9 X, 2  
Munkahelyi elégedettség a munka fejlesztő hatásától függően  
Az előzőek alapján természetesnek vehető a munka fejlesztő  
hatása és a munkahelyi elégedettség szoros összefüggése  
/p= < l%//53.tébla/. Azok között a fiatalok kőzött, akik je-
lezték, hogy munkakőri feladataik szakmai fantáziájukat, őtle-
tessógűket fejlesztik, sokkal tőbben érzik nagyon jól magu-
kat unkahelyűkön /57 %/, mint azok között akik ilyen tulaj-
donst'gekról nem tudnak számot adni /<?.9 /. Forditott arényu  
összefüggés,figyelhető meg a nem jól érzi magót oszlopban  
/5 	3 ;/, bór a különbség a két érték között nem nagy.  
Munkahelyi elégedettség megfelelő anyagi perspektiva függvé-
nyében,  
A negfele16 kereset a szükségletek legkülönbözőbb kőrének  
kielégítését teszi lehetővc, igy érthető, hogy a munkahelyi  
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elégedettség igen szoros összefüggést mutat az anyagi pors-
pektive megitélésével /pc< 1 c,,o//54.tébla/, .Azok között a fi-
atalok közőtt, akik anyagi előrehaladásukat biztositottnek  
látják, sokkal nagyobb arányban vannak olyanok, kik ounl:a-
helyűkőn nagyon jól érzik magukat /72 %/. mint azok kőzőtt,  
akik anyagi perspektivét nem jelöltek /36 ;;/. Forditott ará-
nyu összefüggés látható a nem jól érzi magót oszlopban /1  
11 ';/. A két érték közötti különbség igen nagy.  
Munkahelyi elégedettség a tárgyi feltételektől függően  
A tárgyi feltételek érzelgi hatását aérhetjűk le a munkahe-
lyi elégedettséggel való összefüggésből /p=( 1 J/55.tábla/.  
Azok között a fiatalok kőzött, akik jól, illetve megfelelő  
tárgyi feltételeket jeleztek, sokkal tősben érzik nagyon jól  
magukat munkahelyükön /71 ;/, mint azok között, akik rossz  
munkahelyi tárgyi feltételeket jeleztek /36 7./. Forditott aré-
nyu összefüggés figyelhető mag a nem jól érzi magát oszlopban  
/3 'Z. 5 %/. bár az értékek közötti különbség nem nagy.  
Munkahelyi elégedettség a kollégák viselkedésének függvényében  
A tárgyi -~oltótoloknél nagyobb befolyásoló tényez a szem -
lyi környezet. A kollégák viselkedésének rnegitélése - segitő-
kószoég, jóakarat szempontjából - szoros össze űgáóst mutat a  
munkahelyi közérzettel /p.< 1 'a. Azok között a "fiatalok kő-
zőtt. akik kollégáik részéről segit8készséget tapasztaltak,  
sokkal többen érzik igen jól magukat munkahelyükön /65 ;;/,mint  
azok, akik ilyen halasról nem tudtak számot aúni /14 ;;/. .'.z  
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értékkűlőnbség igen nagy. Forditott aranyu összefüggés lét-
ható a non érzi jól magát oszlopban /2 . 13 ;;/. . ~.z crtékkű-
lön:asóc, itt is szembetűnő.  
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IV. Z7SSZEGEZÉS 
1. AZ EREDMÉNYEK tSSZEFOGLALÁSA  
A beilloszkodós és a pályaválasztási motiváció kölcsön-
hatásának ismeretében hangsulyoznunk kell, hogy az egész-
ségűgyi főiskolát végzettek 39 ;í-a kényszermegoldósból vá-
lasztotta a pályát, ami dietetikusoknól ős a közagészség-
űgyi-járványűáyi ellenőröknél igen magas értéket ért el. 
A gyógytorsiászok vannak a legkedvezőbb helyzetben. szeren-
csére a pólyaválasztás tárgyalt pszichológiai tényezői nem 
hatottak ksdvezőtlenűl a főiskolai tanulmányokra, mivel jó 
eredményt tudtak felmutatni ős a tudományos diákköri tevé-
kenységbell is nagyobb arányban kapcsolódtak be azok, akik 
eredetileg más pályára orientálódtak. Általában mogállapit-
ható, hogy az egészségügyi főiskolát végzettok elméleti 
felkészültsége jó. Ennek ellenére negativ előjelű hatások 
érvényesülését tapasztaltuk - bizonyos vonatkozásokban a 
pályakezdésnél, a választott szakmával való azonosulás ki-
alakulásában és megszilárditásá'aan. 
::zok 3 pályakezdők, akiknek pályamotivációja ellentmon-
dásos jellegetmutat, szakmailag, társadalmilag kedvezőtloneb-
úűl itélik meg foglalkozásukat, ami kihat szakmai peropek-
tivájukra, munkahelyi elágg©dettségűk alakulására. sszessó-
gében - a pályaválasztást befolyásoló tényezők figyelembe 
vétele nélkül - a végzetteknél csak 43 ;" azoknak az aránya, 
akiknek szakmai képzettsége összhangban van jelenlegi nun- 
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kaköri :oesztósával. .:integy felének vannak kifogásai a 
.unka szervezettségre, a végzettek 1/5-ének nincsenek 
önálló feladatai és csak 52 % hajtott végre olyan önálló 
feladatot, amiért dicséretet kapott. `z önálló munkafela-
datok hiánya elsősorban a szakmai perspektivóról alkotott 
vólenényel:et befolyásolja nogativ irányba, illetve meglé-
te a szakmai lelkesedést fokozza. Itt pozitivunként kell 
negenliteni azt, hogy a szakmailag jobban felkészült pá-
lyakezdő knok általában nagyobb a sikerélménye, s ez az 
önnegvalósitásnak fontos pszichológiai tényezője. 
pályakezdők szakmai munkájához a tárgyi feltételek 
közepesen biztositottak. Ezt a véleményt a pozitiv jelzé-
sek alacsony és a minősítések elmaradásénak magas aránya 
alapján alakitottuk ki. 
Az egészségügyi ounkahalyek non mindenütt fordítanak 
kellő gondot a pályakezdők fogadásának megszervezésére. 
kötelező bemutatásokat nem végzi!: el maradéktalanul, a 
munkára vonatkozó információkat eon adják meg az esetek 
közel felénél. A kedvezőtlen fogadtatásra ős egyéb szemé-
ly negatív környezeti hatásokra a pályakezdők különböző 
órzékenységgel reagálnak. Ezért beilleszkedésűk a munkahe-
lyi kollektívába non probléma mentes. ;, fiatalok hibája-
ként róható fel, hogy a munkahelyek társadalmi, politikai 
életébe csak kis mértékben kapcsolódnak be /erre talán a 
főiskolai képzés som kéoziti fel Őket megfelelően/. Pedig, 
a főiskolai diplomóval rendelkező dolgozóktól mindegyik 
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munkohelyen ezon a tóren is fokozottabb aktivitást és pál-
danutatást várnak neacsak a vezetők, hanom a munkatársak is. 
pályakezdők szakmai munkájára jellomző, bogy elsősor-
ban személyiségük erkölcsi sz;,!ráját fejloszti, s kevésbó 
fokozza a szakmai alkotókedvot. Mig az első tulajdonság - 
az orkölcsösség 	kivónatos, addig a szakmai alkotókodv 
csökkenóse további problémák forrása, mivel erőteljesen be-
folyósolja a munkahelyi elégedettség nértőkét. A szakmai 
munka során kialakult órtókorientációk a személyiség térsa-
'dalmi érősének irányában hatnak, de sok esetben ellentmon-
dást tapasztalunk az értókrend helyes tendenciái ás a szak-
naváltortatási szándék gyakorisága között. 
El:ondolkodtató, hogy magas a szakmát váltortatni kivé-
nók aránya 	Ebben, véleményünk szerint tükröződik a 
pélyavélasztési notivumok ellentmondósos jollee, a képzett-
ség és a munkaköri beosztás disszharmóniája, az anyagi pars-
poktiva bizonytalanséga. 
Ezek után elvotődhot a kérdés, mindez hogyan hat az ak-
tuális személyis:gre. 	harmonikus szemeslyiségejlődés alap- 
feltétele a pozitiv őrzelmi viszonyulások széles körére. 
pályakezdők személyiségének ejlődésében fontos szerepe van 
egyrészt oriontécióiknak, másrészt a munkateveskenyságOknek. 
Mig az oriontéciók őrtékesnek itélhetők meg, addig a munka-
tevékenység nap nagy mértékben teszi lehetővé a pályakezd ők 
törekvéseinek mogvalósitását. Ebből következik, hogy jelen-
tős hányaduk érzelmileg laztin kőtődik a pélyához, mely eze- 
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mélyiségűk tárcadalai szférájának beszűkülését hozhatja ma-
gával. Annak várható következménye. hogy pályakezdőink ér-
deklődése, tudásvágya csökken, ami pedig nem hat ősztőnző-
leg intellektuális folyamataik fejlődésére. : ,zeoélyiségfej-
lódésűk tohét lelassul. A legnagyobb hátrány, hoEy nem vá-
lik életcélukké a pályán való önnegvalósitás, a pályával va-
16 teljes azonosulás. ez ifjukorra jellemző 'egyek sem lesz-
nek olyan ncrkónsatc : a sokoldalu érdeklődésre, a fantáziára, 
az intenrált személyiség negvalásitására velő törekvés. 
Ezek tcrncczeteson feltételezések. A vizsgálattél az tü-
nik ki, hogy ü szakmai érdeklődés, az őnmegvalósitás törek-
vése meg van pályakezdőinknél, de a társadalmi érdeklődés 
beszűkülését máris érzékelhetjük. 
Az egészségügyi ellátásra váró társadalmi feladatok alap-
ján biztosan kijelenthetjük, hogy az egészségügyi ellézás 
nem mondhat le olyan tehetséges fiatalokról, akik képesek 
lennének Emunkat:örükbcn önállóan holytállni, a szakmai szin-
vonalat emelni felzárkózva az egyetemet végzett szakemberek 
mellé. Ehhoz biztositani kellonc a személyi. tárgyi feltéte-
lek mellett bizonyos mértékű szabadságot, önállóságot a mun-
kaköri feladatokra vonatkozóan. Ez nen jelenti azt, hogy 
egységesen kedvező hatással volna pályekezc±őinkre, mivel az 
ember és munka kölcsönhatáséban tcétfázisu hatások érvénye-
sűln©k az esetek tőbbségében. Ez alatt azt értjük, hogy 
vannak, akikre a kedvezőbb munkahatások és ebből adódó öröm 
ugy hat, hogy erejüket jobban negfeszitik és jobb eredménye- 
ket érnek el, nig másokat az egyéni orófeszités ceőkkentósére 
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késztet, aoinek következtében még a kivónt szakmai szintet sem 
toljesitik. Ez a lélektani mechanizmus érvényesül a kedvezőt-
ion munkafeltételeknél is. vannak, akikre uqy hat, hogy szak-
mai fantáziájukat fokozottan latba vetik a nehézségek legyő-
zésére, mig mások munkakedvét letöri ez a kűrűlmény. Ezt ta-
pasztalhatjuk pólyakezdőinknél is. A szakmailag jobban felké-
szültek között többen vannak olyanok, akiknek sikerélményeik 
vannak, ami feltótelozhetően a pályával velő azonosulás irá-
nyába tolja személyiségfejlődésüket. Ez a ileállitódás szemé-
lyiségstrukturájukbcil adódik, ami viszont nevoltetésüknek kö-
szőnhető. . dialektikus összefüggés némileg mádositja vizsgá-
lataink kedvezőlten összképét, és feltétlenül 8elveti a "ne-
velő főiskola" igényét. A főiskolai képzés során állandóan 
szem előtt kell taröni a fiatalok felkészitését a gyakorla-
ti életben rájuk váró /feladatok/ problémák megoldására. 
Ilyen jellegű tapasztalata volt a szerzőnek a lyoni egész-
ségügyi főiskolán, ahol a szakmai tárgyak oktatását a követ-
kező rendszerben szervezték: előadás - feladat konkrét gya-
korló területen - kiscsoportos esetmegbeszélő : oglalkozások 
/a problémák feltárására, a megoldás lehetőségeinek keresé-
sére, az esetleges belső ellenóllások okainak kutatására/ 
- feladatmegoldás a gyakorló területen - irásbeli beszámoló. 
Két vagy három ilyen jellegű feladatmegoldás biztositotta a 
jártasságok kialakulását a problémamegoldásban, növelte a 
hallgatók őnismeretét. Az oktatóknak jó lehetőséget nyujtott 
a hallgatók megismerésére a következő területeken: notiváci-
ók, kezdeményezőkészség, alkotó fantázia, kitartás a nunká- 
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ban, kapcsolatteremtési készség, team munkára való törekvés, 
belső ellonóllósok és azok esetlenes okai. Több esetben mód 
volt arra, hogy e kiscsoport tcgjai megbeszélték egyéni prob-
16máikat /ami a punka során került felszinre/, ami végül a 
területi ;eladat megoldását könnyitette meg. .' ■z egészség-
ügyi főiskolán nekünk is keresni kellene a hasonló jellegű 
nevelési szituációkat, ami nem jelentené a területtel szem-
beni elvárósaink csökkentését, mivel a személyiségfejlődés 
társadalmilag determinált. Soha nem önmagában adottan, elszi-
getelten, hanem mint valanely szűkebb társadalmi közösség 
tagja bonatkozik ki a személyisén. A pályakezdők esetében 
a munkahelyi társadalmi közősség az, amely mint szocializá-
ciós tényező hosszu távon igen nagymértékben hozzójárulhot 
a szonélyiséf7 fejlődéséhez. Ezt támasztja alá a válaszok 
egy része. Azokban oz esetekben, ahol a pályakezdők önálló 
feladatkörrel rem'eikeznok ás a főiskolán tanultakat haszno-
sítani tudják, szakmailag lelkesednek, munkahelyűkön jól ér-
zik magukat a fiatalok, és nem is kívánnak nunkakőrt változ-
tatni. Tehát a munkahelyeknek is vannak  feladataik a pálya- 
identiftikáciú kialekitósában. 
rzindanellett a munkahelyi beilleszkedés /Pólyakezdős ese-
tében pedig különösen/ bonyolult szociális és pszichológiai 
tényező rendszer függvénye. ri e rendszernek csupán néhány 
összetevőjét vizsgáltuk ugyan, de a kiemelt tendenciák isme-
retében ero':mónyesebben tudjuk felkésziteni a hallgatókat a 
pólyakezdésre, illetőleg inspirálhatjuk a munkahelyeket a 
fiatalokkal való fokozottabb törődésre. 
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2. tiIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA 
I./ "Az ecószsc;gügyi főiskolán végzettet; egy részének non 
volt határozott irányultsága a választott pályára, ani 
kihatással van pályaident i íikáciá j u'ra" . 
P. vizsgálat beLizonyitotto - a enti hipotdz3.snek megfe-
lelően -, hogy a főiskolát végzettek 39 :-ának nen volt ha- 
tározott irányultságe a választott pályára ós ez ellentnon- 
Crísosan hatott pályr.idenfi rs tcácicíjut<ra. 
Allitásuntcat 4 t:üvotkezőkkel tudjuk igazolni: az egész-
ségügyi főiskolát kányszorből választók kevésbé tartják fon-
tosnak jeleniogi nunt.ájut:hoz af űiakoloi szakmai képes :tóst 
/E0 ;,;,/, mint a pályára motivált társaik /77 ;,;/: foglalkozó-
suk társadalmi golyót /alsó régió/ kedvezőtlenebbül itólik 
mu /54 ;;/. mint társaik /39 ;n,/; kollégáit: viselkedését 
rossz3bbnat, r..inccit -it: /pozitiv 60 ;;, semleges 30 :/, mint 
társaik /poziziv 70 ,;/, senloges 14 %/; nFagyoZ)E, arányban ki+ 
v5nnak szakaút v61toztatni /20 ;;,/, mint társait, /11 ;'',/. Az 
értót:ct: közötti külőnE;scg 15 % ás 18 ;; t:özött nozor, tehát 
jellemző a vc;leraézyeltc5r6c. 
Pozitiv irányu hatásként kell elkönyvelni, hogy a tudon6- 
nyos diákköri tevát:enyscágben való nagyobb arányu részvételek 
/30 ;,/ a pályára taotivált társaikkal szont:en /lE ;;/, non-
csak a jobf,, tanulmányi erednínytr0l adódik /ott az órtékkű- 
lünbsóg cock 3.1 ;;/, yünera beállitód3sut:hól is. Ennek ható- 
ca a munkában is tükröződik, mivel azok a fiatalok,  akik 
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tudományos diákköri tevékenységet végeztek nagyobb arányban  
jutottak sikerF;h ónyhoz /G3 Y , mint azok. akik non végez-
tek kutató mungót / 9 `.;/. ~z érti;teak közötti különbség 14 %.  
tehát itt is jellemző a véleményeltérés.  
rtindezotc alapján negállapithat j ut:. hogy a nem kellően  
megalapozott pályamotiváltság inkább negativ .irányban hat a  
pályaidonti .' itcáció ra és oz a tendencia pályakezdőink körűl-
belűl 1/5-ét érinti. 
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2./ ":`: pályakezdők munkahelyi boilleszkedósót nagyban befo-
lyásolja a munkakörhöz tartozó feladatok jellege, a mun-
kavégzés foltételei". 
A hipotézis alapján a munkakörülmények hatását a munkahe-
lyi 'beilleszkedósre negativ és pozitiv irányban bizonyithat-
juk. Abból indulunk ki, hogy a pályakezdők 30 2-a nem tudja 
hasznositani a főiskolán tanultak nagy részét, 19 % nem ren-
dolkozik önálló foladatkőrrel, a munkahely tárgyi és szemé-
lyi feltótcicit rossznak tartja 14 	illetve 12 ;;. 7zok ne- 
gativ pszichikus hatása abban jelentkezik, hogy a pályakez-
dők közűl sokan tulkópzettnek érzik magukat, nem látják bizto-
sitottnak szakmai fejlődésüket /24 ;r ,/ és anyagi előrehaladásu-
kat /33 ;,;/, sokan nem éreznek szakmai alkotókedvet sem /40 
.minek következménye, hogy magas azoknak az aránya, akik csak 
részben érzik jól magukat munkahelyükön /42 ;/ /neca érzi jól 
magát 5 ;;/, viszonylag sokan kivánnak munkakört /22 ;,/ C s 
szakmát változtatni /19 ;;/. 
kedvező hatás akkor mutatkozik, ha a fent sorra vett té-
nyezők forditottan érvényesülnek. Piegállapitásukat a követke-
ző összefüggésekkel tudjuk bizonyítani: azokban az esetekben, 
amikor a főiskolán tanultakat hasznositani tudják, a fiatalok 
sokkal nagyobb mértékben látják biztositottnal: szakmai jővő- 
jüket /20 ;;/, mint ellenkező esetben /9 ;;/, munkahelyűkön sok-
kal jobban érzik magukat /GO ,;/, mint ellenkező esetben /39 
kisebb Ooértókben kivánnak szakmát változtatni /15 ;;/, mint 
ollenkozü esetbon29 / 	; _;,/ €s ezon tul, ha munkafeladataik szak- 
mai fantáziát igényelnek, sokkal jobban érzik magukat munkahe- 
lyükön /57 ;;/ Hint ellenkező esetben /49 	értékek kő- 
zötti különbség C 	és 21 	között van, tehát jellemző a 
vélecónyeltórés. Hangsulyozni kell ezeket a tendenciákat,  
nivel az adato k alapján valószinü, hogy ü szakmai képzés so-
rán elsajátitottak alkalnazhatósága legnagyobb mértékben ha-
tározza meg a pályával való azonosulást, széleskörü hatásá-
nál Fogva. Ennél kisebb jelentőségü, de azért pontos tényező  
az önálló munkakörrel való nogbizés. Azokon a munkahelyeken, 
ahol önálló munkakörrel bízták Heg a fiatalokat, többen ér-
zik biztositottnak szakmai jövőjüket /10 ; /, pint ahol ez a  
megbízás hiányzik /10 7, nagyobb mértékű a szakmai lelkese-
dós is /50 ;;/, mint ellenkező esetben /36 ';á/. z adatok kö-
zőtti különbség mértéke 7 % és 0 `;. A fentiek alapján megél-
lopithatjuk, hogy az önálló munkakör szakmai biztonságot ad, 
aoi viszont további erőfeszitésre serkenti az egyént.  z 
anyagi előrehaladási lehetőség közvetlenül hat a munkahelyi 
elégedettségre ős a szakmaváltoztatási szándékra. Ahol az 
anyagi előrehaladás biztositott, ott sokkal jobban érzik ma-
gukat a fiatalok /72 /, mint ellenkező esetben /3G /,  
kisobb mértékben kivánnak szakmát változtatni /10 ;a/, mint  
ellenkező esetben /3 ~ ;;/. .'.z értékek közötti különbség 24 ; 
és 30 ;, tehát jollenzű a vélenónyeltérós. 	kollégák visel- 
kodőse a szubjektív kőzórzetre hat. •.zokon a munkahelyeken,  
ahol a fiatalok kollégáik részéről sogitőkószséget, jóakara-
tot tapasztalnak, sokkal jobban érzik magukat /65 %/, mint 
ott, ahol ez hiányzik /14 ;a/. .^:z ért  ékkülönbség 51 ; ;. 
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összefoglalva a munkahelyi beilleszkedést heghatározd 
tényezőkre vonatkozó adatokat aogéllapithatjuk, hogy a nem 
kellően hegalapozott pályamotiváltság negativ hatásán tul 
a pélyakezdők 1/3-a tulképzett, nom látja biztositottnak 
szakinai jövőjét /43 	ós anyagi előrehaladását /33 2/.  
.unkahelyi kapcsolataik nem harmonikusak, mivel kollégáik 
viselkedését 21 	tartja sem legesnek, és a KISZ mozgalomba 
sem kapcsolódtak be igen sokan /49 ' á/. 
A kedvezőtlen összkép mellett pozitiv tendenciák is ki-
nutathatók, do a fenti adatok birtokán meg lla pithutó, hogy 
a pályakezdők egyharmadának nem megalapozott a munkahelyi 
boilleszkedéso, s ennek következtében szakfiai ós emberi fej-
lődőse ser tckintTiető problómamentesnek. 
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3. JAVASLATOK 
Az egészsú ügyi őiskolán továbbra is száoitani kell át-
irányitásra a . elv6toli vizsgánál, igy az adott helyzetből 
Leli kiindulni ajánlásaink megtételekor. Elsősorban a hiva-
tástudatot ojlosztű nevelői felaCatokkal t :áll foglalkoznunk, 
acinok eltételc a hallgatók alapos negisnoréso, majd az 
eredeti pályamotivációk feltárása ős ótültotcse az uj pályá-
ra. Ennek egyik módszere lehet az ólmónytnyujtó szakmai 
gyakorlatos: biztoeitása. r. hallgatók megisnerósóhoz a hiva-
tástudat Lialakitásához jól •olha ználható cc g a tanácsadó 
tanári rendszer. 
A főiskolán tanultak hasznositásának biztos-tósóra to-
vábbi lópéseket t:ell termi. a munkahelyekre ás az irányitó 
szervekre hatva, mivel a felmérés adatai alapján nagy való-
szinüséggel óllithatjuk, hogy legszólosobb körben ez hat a 
munkahelyi boilleszkedósre. Az ellátandó feladatok önállósá-
gi foka hat ugyan, de kisebb mórtökben, igy els5sorban a 
feladatok minősági jegyeit kell vizsgálni. Oavasoljuk a 
munkaköri feladatok bierarchizólósát : önálló hctóskőrben-, 
utasitásra, de javaslattóteli joggal 	utositósra az elői- 
rósok pontos betartásával végzett feladatok, irányitó fel-
adatok. :.z utóbbi az alacsonyabb szakkópzottsóget igénylő 
munkakörben dolgozókra vonatkozna. 
Változtatni 'toll a pályakezdők munkahelyi fogadásának 
jelenlegi rendszerén is. Ezt a változtatást a főiskola kez-
dcnónyozhetnő a vór;zőős hallgat át: fclkészités-05ve1 a pályakoz- 
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désre, ravel a következő évben már 6k lehetnek, akik a kez-
dők nunkeholyi boilleszkedCsót sagitik. ;elk6szit6s a kö-
telességek ismertetését, a jogok és széoukra előnyös munka-
helyi fogadás tudatositásót foglalná nogába. E program ki-
dolgozásához segitsóget nyujthatnak a vizsgálat tapasztala-
tai, a reraA1L•ezósro 6116 gazdag irodaloo, i;yvitelezc:sóhez 
pedig móg kórni lehetne tapasztalt szakenberek küzrenül.ődé- 
sót is. 
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V. MELLÉKLETEK 
1. Arák 1 - 6. sz. 
2.  Téblák 1 -5C . sz. 
3.  ;.elléicle t 1-5. oz. 
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OTKI EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 
1046 Budapest, IV.,Erkel u.26. 	 ....szám 
KÉRDŐIV  
egészségügyi főiskolát végzettek munkájáról 
1. Neme +: férfi - nő 
Születési éve: 	 
Családi állapota +: nőtlen - hajadon - házas - özvegy - 
különváltan él - törvényesen elvált 
Jelenlegi lakcime: 	  
Hol lakik +: saját tulajdonu /főbérleti/ lakásban - szülei-
nél /korábbi eltartónál/ - rokonoknál - albérletben - egyéb 
helyen, mégpedig:  
Munkahelye segitette-e -esetleges- lakásproblémájának 
megoldásában +: igen - nem 
Ha igen, milyen jellegü volt a segitség: 	 
2. A főiskola szakának megnevezése, ahol végzettségét szerezte: 
	 mely évben: 	 
3. Mi befolyásolta abban , hogy a föiskolára kérje felvételét 
/több tényezőt is jelölhet, ez esetben kérjük, hogy fontos-
sági sorrendben sorszámozza válaszait/ +: 
egyéni döntése 	- szülei tanácsa 	- tanárai javaslata 
- itt reme te leginkábo, hogy elveszik ■ - egyéb 
meggondolásból választott, mégpedig:  
4. A választott szakterületen mi vonzotta /fontossági sorrend-
ben sorszámozza meg a válaszokat/ +: 
a /várható/ munkafolyamat jellege ■ - a szakterület társa-
dalmi elismertsége 	- a munka anyagi elismertsége 
egyéb, éspedig. 	- 	  
Az adatszolgáltatás nem kötelező ! 
• 
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5. Föiskolai tanulmányai iaején hol lakott t: otthon /szüleinél, 
eltartójánál/ - rokonainál - diákotthonban - albérletben - 
egyéb helyen, mégpedig: 	  
6. Főiskolai tanulmányai alatt részesult-e társadalmi tanulmányi 
ösztöndijoan +: igen - nem 
Ha igen, hányadik félévtől: 	  
7. Főiskolai tanulmányai alatt folytatott-e tudományos diák-
köri tevékenységet +: igen - nem 
Ha igen, milyen témakörben: 	  
8. Milyen eredménnyel fejezte be főiskolai tanulmányait /állam-
vizsga átlaga/ 	  
9. Föiskolai tanulmányai alatt milyen munkakörben való elhelyez-
kedést tervezett +: 
tanszéki oktató - tudományos kutató - a végzett szaknak meg-
felelő gyakorlati tevékenység - egyéb, mégpedig: 	 
10. Hogyan helyezkedett el +: 
szervezetten - ösztöndij alapján - egyénileg-pályázattal - 
egyéb módon, mégpedig: 	  
U. Ha tanulmányai idején intézménytől társadalmi ösztöndijat 
kapott 
a/ első munkahelye megegyezett-e az ösztöndijat folyósitó 
szervvel +: igen - nem 
b/ ha nem az ösztöndijat folyósitó szervnél dolgozik, miért 
nem +: nem tudtak a szakképzettségének megfelelő munka-
kört biztositani - anyagilag hátrányos helyzetbe került - 
egyéb okból, mégpedig: 	  
• 	164 MO 
12. Tanulmányai befe. j ezése óta folyamatos an dolgozik-e +: 
igen - nem 
Ha nem, mi volt a megszakitás oka: 	  
13. Tanulmányai befelyezése óta hányadik munkahelyén dolgozik: 
14. Jelenleg hol dolgozik: 
a/ munkahely megnevezése, cinre• 	  
b/ munkaköre /a beosztást, felettesét is jelölve, tényleges 
tevékenységét irja le röviden/: 	  
c/ havi munkabére: 	 Ft 
d/ munkahelyétől származó egyéb jövedelem /jutalom, pótlék, 
stb./ havi átlaga: 	 Ft 
e/ munkakörének ellátásához szükséges-e föiskolai szakképe-
sités +: igen - nem 
f/ ha igen, összhangban van-e szakmai felkészültsége a je - 
lenlegi munkakörében végzett munkájával +: igen - nem - 
részben 
15. Eddigi tapasztalatai alapján, a főiskolán tanult tantárgyak 
közül melyeket tudja leginkább hasznositani ? 
a/ elsősorban: 	  
b/ másodsorban-  
c/ harmadsorban :  
16. Eddigi tapasztalatai alapján, a főiskolán t anult szaktár-
gyak közül melyiket tudja legkevésbé hasznositani:. . . . 
miért? 	  
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17. Hogyan fogadták vezetői a munkahelyén /több tevékenységet 
is jelölhet, eez esetben kérjük, hogy fontossági sorrendben 
sorszámozza a válaszait/+: 
be. ztatták 
szervezetét, 
datait 
dolgozók 
dig: 	 
aki folyamatosazbevezette 
jogait l  
munkatársainak 
feladatait 
- munkaköri 
- ismertették 
- 
a munkahely 
saját munkafela- 
elmondták a 
szakembert, 
- egyéb, 	éspe- 
tapasztalt 
- ismertették 
._eirást adtak 
- kijelöltek egy 
a munkakörbe j  
18.  Van-e önálló munkafeladata +: igen - nem 
19.  Hajtott-e végre olyan önálló munkafeladatot, amelyért 
elismerést, 	dicséretet kapott +: igen - nem 
20.  Jelenlegi feladata főként mely adottságait igényli és fej- 
leszti /több adottság jelölésekor kérjük, hogy fontossági 
sorrendben sorszámozza válaszait/ +: 
vezetőkészség 
   
- türelem 
as a munkatársakho 
-szervezőkészség 
és ötletek/ ■ - pre 
ciasság 1 - szakmai igazsagerzet 
zet 
ko 
- szakmai ötletesség 
- szakmai lelkesedés 
- alkalmazkodás a vezetőkhöz 
- szakmai fantázia /alkotókedv 
tás 
4-em 
 -  önfegyelem  j 
 - har - 
egyéb, espedig: 
- kötelességér-
- alkalmaz- 
21. Az intézet keretében együttmüködő fiatalok, kollegák vi- 
selkedésére, magatartására jellemző +: segitőkészség - 
óvatosság - fölényesség - szakmai lelkesedés - közönyösség 
- jóakarat - egyéb: 	  
22. Jelenlegi munkahelyén: 
a/ Tagja-e: 
KISZ-nek +: igen - nem 
mSZMP-nek +: igen- nem 
Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének +: 
igen - nem 
Más társadalmi szervnek: 	  
eb 
b/ Végez-e társadalmi munkát +: igen - nem 
Ha igen, milyen jellegű: 	 
23. Jól érzi-e magát munkatársai között +: igen, nagyon jól - 
csak részben érzi jól magát - nem érzi jól magát 
24. Jelenlegi munkahelyén: 
a/ szakmai fejlődését biztosítva látja-e +: igen - részben - 
nem - nem tudja 
b/ anyagilag megfelelő előrehaladási lehetőséget lát-e +: 
igen - nem - nem tudja 
25. A következő hétfoku létrán felül a legmegbecsültebb, alul a 
legkevésbé megbecsült foglalkozások helyezkednek el. 
Kérjük + jellel jelölje meg, hogy saját foglalkozását melyik 
létrafokra helyezné. 
Az emberek véleménye Az Ön véleménye. . 
szerint hol helyez- 	szerint mit tarta- 
kedik el az Ön fog- na igazságosnak, 
lalkozása jelenleg? 	hol helyezkedjen 
el az Ön foglalko- 
zása? 
	
A legtöbb társadalmi 7.  	7. 	 
megbecsülésben ré- 	6.  	6.  
szesülők 	5.  	5. 	 
4.  	4.  
3.  	3. 	 
A legkevesebb társa- 2.  	2.  
dalmi megbecsülésben 1.  	1. 	 
részesülők 
26. Van-e intézetén /munkahelyén/ kivül egyéb jövedelme /helyet-
tesités, másodállás, félállás, szerződés, egyéb/ +:igen-nem 
Ebből származó havi jövedelmének átlaga: 	 Ft 
27. Ha ujrakezdhetné, milyen pályára menne:  
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28. Jelenleg részt vesz-e szakmai továbbképzésben +: igen - nem  
Ha igen +: saját szakán, szervezett továbbképzésben - saját  
szakán, egyénileg - més területen, mégpedig: 	 
Ha nem, ezirányu további tervei: 	  
Megjegyzések  
Előző kérdéseinken felül várjuk egyéb közléseit, megjegyzéseit  
is, melyekben kérjük figyelembe venni az alábbi szempontokat:  
1. Szándékában áll-e munkakörét megváltoztatni +: igen - nem  
Ha igen, miért 	  
2. Szakmája területén milyen munkákörben dolgozna legsziveseb- 
ben: 	  
3. Irja le véleményét a jelenlegi munkafeltételeiről: 	 
4. Milyen szakmai problémák foglalkoztatják Önt jelenleg:. 	. 
5. Mit tart Ön terhesnek leginkább jelenlegi munkakörében: . •  
6. Foglalkozik-e Ön jelenleg a szakmaváltoztatás gondolatá - 
val +: igen - nem 
Ha igen, milyen szakmát szeretne elérni: 	 
IL eo - 1f4. 
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2./l.sz. nelléklet 
;fit tart Un terhesnek leginkább jelenlegi munkakö- 
rében?  
DietetiEcusok  /N=30/ 
Válaszok:  száma .~ 
1. Munkaidő kihasználás  lG GO 
- sok adminisztráció 7 - tálalás 4 hidegvacsora tálalás 1 - beteglétszóm begyűjtése a  fekvőbeteg-osztályokról 1 - ételkártyák összerakása 1 - nagy munkaterhelés főiskolai végzettséget nem  igénylő munkák GO-70 % 
1 
1 - osztályos diototl!:c,s beosz-tás 1 - anyagkiszabás 1 
2. Emberi kapcsolatok  11 37 
rossz kapcsolat a vezető  diétásnővérrel 2 - minden körülmények között  alkalmazkodni kell a ve-zetőhöz hierarch?6ban való elhe-lyezkedés 
1 
2 
— nunkat6rs. :hoz való alkal-mazkodás 1 
- nincs ezakmci irányítás 1 - az emberek non adequat bi-rélata 
- a hivatás el nem ismerése 2 2 
3. Egyéb 2 ‚ad 7 
- rossz munkafeltételek 1 
- erőltetett, nem kellően  előkészitett korszerűsités,  oelytttk sincs ercdcénye 1 
Összes válasz: 31 Egy főre jutó válasz: 1,03  
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2./2. sz. melléklet 
Mit tart On terhesnek leginkább jelenlegi munkakö- 
rében? 
Gyóqyto rné szok /N=39/  
széna 
16 
,,
ri 
  
41 
Válaszok:  
1. Munkaidő kihasználás 
~ ... 
- adminisztráció 1 - nagy munkaterhelés, időhiány 8 - sok gyaloglás a fekvőbeteg=  osztályok között 2 rutinmunka 1 - paraffin pakolás adása /nem  gyógytornászi feladat/ 1 - két nőszakban való dolnozás 1 - helyettositések  2 
2. Emberi kapcsolatok  9 .4,  23 
•. rószlegvezotői tevékenység  körülötte dolgozók meg nem  becsülése 
1 
1 - kórházi hierarchiában nincs reg a helye  3 szakmai lelkesedés letörése alkotó fantázia kibontatko-
zásának megakadályozása 
1 
1 - szakma elisnertetése kc10-gákkal 1 egyedül dolgozik 1 
3. Munkafeltételek  7 1E1 
- tulzsutoltsán  3 - munkafeltételek hiánya 4 
4. Egyéb   3 
- olyankor is tornáztatni kell  a beteget a ►aikor már feles- leges, nincs értelme 	1 - sulyos állapotban lévő bete-g©ken keveset tud s©giteni 	1 
G`E3 után nehéz pótolni a kiesést 	1 
Gsszes válasz: 35 Egy főre jutó válasz: 0,89 
170 4111111 • 
2," ea. selléklet 
Fiit tart Un terhesnek leginkább jelenlegi munkakörében? 
Közencszsánűgyi-jérványűgyi ellenérők  
Válaszok 
1. Munkaidő kihasználás  
- sok adminisztráció, jelontés 	13 
felcérésok 	 1 
• alacsonyan szintű ismeretet ki-
vánó munka 	 8 
▪ egyhangu munka 	 1 
kevés a munka 1 
• látszatmunka 	 2 
- foleslegos munka 	 1 .r rutin, kötelező ellenőrzések 	2 
▪ temetők, közutak ellenőrzúse /nem 
történik sorarai/ 	 2 
- közlekedés miatti időkiesés 	 1 
kiszállások 	 9 
/CJ=84/ 
száma 	;; 
49 
2. Emberi kapcsolatok 	 23 	27 
- tekintélyhiány /előirások betarta- 
tásénak is akaCálya/ 	 3 - elisiz élet 	 1 
- kevó8 megbecsülés /űgyfelok, fe- 
lattcsek,kollégák,orvosok/ 	 5 
- órdekeltség hiánya 	 1 
- változtatásokért folytatott hiá- 
bavaló küzdelem 	 1 
- segitság visszautasitésa 	 1 
- bürokratikus ügyintézős 2 
- mások gondolatainak oegvalósitása 1 
- sokadik felügyeleti szerv 	 3 
- megyei KC3ÁL irreális követelése 1 - fiatal és idősebb kollégák közőt-ti véleményeltérés 	1 - karrierizmus 1 - protekcionizmus 2 
3. önálló cunkakör hiánya  
▪ önállá munka hiánya /n©a adhat ki tervbirálatot, pedig ő végezte a 
helyazini szemlét, non járhat el előadóként egy ügy gyors intézésé-ben/ 	 5 - főiskolát végzettek munkakörét 
nen határozták móg  cog 	 1 
- nincs porspektiva 	 1 
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4. E yób 	 7 	8 
• tanéca oüvelődési osztélyét kellene büntet-ni /iskolaeü./, holott a ; ZJÁL is tanécsi intézet 1 • vé11a1atot: a kvrnyezetvődei s kérdését nee komplexitásában kezelik 	1 • munkahelyén tulzeu ►olteég van /pl. 15 s2/7 f 5/ 	 2 - nincs főöllésu üzemi orvos, igy a szerve-zésnél problémák vannak 1 
- alkalmatlannak érzi magét a punkéra 	1 fásult, sonni nem terhes 	í 
eszes válasz ! 	: 7C 
Egy főre eső fiz: 	0,92 
14 	9 
].Q s* 7 
- 172 IMO 
2.14.sz.nolléklet 
Mit tart ún terhesnek leginkább jelenlegi munkakörében? 
Védőnők  
1. 
- 
Munkaidő kihaszask1k 
- sok adminisztráció /mely egyben szak- ai mérce is/ 	 62 - szoros időbeosztás /nem jut idő ter-heslátogatésra, iskoléekoruak család-látogatására/ 10 - kötött ounkaidő, legyen kötetlen 	3 - számszerű szemlélet /torhes, család- látogatás/ 	 7 terhestanécsadáson formai részvétel 	7 • váratlan családlátogatás 	G 
/N=150/ 
szósa X 
99 
2. Emberi kapcsolatok 19 12 
.► több felettes 	 3 - függőségi viszony 1 - tanács VO passzivitésa a fejlesztés- sel szerbon 3 - állandó egyoldalu alkalmazkodás 	2 - véleménykülönbségek orvos, védőnők között 	 2 - orvosok, kolléganők fölényessége, közömbössége 4 negbecsűlés hiánya 	3 ▪ hátrányos helyzet idősebb kollégákkal szemben 	 1 
3. Munkafeltételek 22 15 
- közlekedés /tólen kerékpár, gyalog. naponta/ 	 9 - rossz tárgyi feltételek 	6 - rossz személyi foltételek 1 - nagy körzet, holyettosités 6 
4. tInállé munkakör hiánya  
• önállóság hiánya 	9 - szolgai munka 1 - tulképzettség 4 
5. Tisztasógi vizsgálatok  
- iskolában /iskolaeü.munka/ 	T 
ovodában 
• 173 MID 
6. Cigányokkal való f ocilalkozés 	 4 	3 
7. Kevés fizetés 	 2 	1 
8. Eaxi 8 	4 
- kudarcok 	 1 
- tehotctlezcóg árzóse /fik szo- 
ciális problémáinak ogees old- 
hatósága miatt/ 	 1 
- gondozottak, punt:atórsak hangulatá- 
nak változása 	 1 
- beszűkült szakmagy. tudat 	 1 
zacskós tej hiánya 	 1 
▪ még be kell járni 1 
ússzee válasz: 176 Egy főre 086 válasz szám: 1,16 
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3. /l.sz. 
Milyen szakcai problóeák foglalkoztatják 
Dietetikusok 
melléklet 
jelenleg? 
/N=30/ 
Válaszok száma ;; 
1. Speciális diéták 10 33 
- cukorbetegek egyéni. ellátása 4 
- sebészeti betegek dietoterépiéja 2 - asztmás betegek tartósitószer mentes diótája 1 - obesitas dietotorápiéja I 
vesebetegek diétéjénak javitésa 1 
- olimpióra készülő sportolók diétéja 1 
2. Szervezési kérdések 0 - 27 
- diétás gondozás szervezés 1 - cukorbetegek gondozása 1 egyéni tálcés tálalás 1 
- hidegvacsora feltételeinek megterem-tése 1 - egységes /uj/ diétás rendszar beveze-
tése a kórházban 4 
3. Elméleti kérdések 0 27 
- dohányzás, érelmeszesedés kapcsolata 1 
- obesitas 1 
- nyersanyagok, kéezótelek tápanyag-tartalmának vizsgálata 
tápanyaghasznositós beteg/egészsé-
ges szervezetben 
1 
1 
gyógyszerhatás, diéta összefüggései 1 
- hogyan lehetnek sokoldalubb szekta -nácsadást folytatni 3 
4. Szeolólotvéltoztatás 7 23 
- individuális betegétkeztetés megvaló-sitása főiskolán tanultak gyakorlatban való alkalmazása 
2 
2 
- különböző elképzelések kőzelitése egy-egy diótéról 1 - dolgozók hiányos dietétikai ismeretei kórházvezetés érdektelensége a szakma iránt 
1 
1 
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5. 	Technológiák 6 20 
- fehérjckoncentrátu© felhasznélósa a be- 
tegélelmezésben 3 
- egyes diétékon bolúli változatosabb 
étrend 2 
GG diéta változatosabbé tétele 1 
G. 	Dietotikusi uunka  4 13 
- GYES uténi taunkábaállás 1 
- segitsc;g elképzeléseink wegvalósi- 
tésához 1 
- szállitáskor no vesszen el az étel 2 
csszes válasz: 40 
Egy főre cső válasz: 1.53 
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3. /ie 	111100020t 
Milyen szakmai problémák ioglalkoztatják jelenleg? 
Gyóciytornászok  
Válaszok 
1. 3pec131is tornik  
- mozgássérültek mozgásfejlesztése 
- értorna megszervezése 
- mozgássérült ujszülöttek t:ez:Ié:se 
- infarktusos torna 
- mozgásterápia alkalmazása a pszichi-átriai betegeknél - apoplexiáso : gyógytornája - légzőszervi Latargatc rehabilitációja - terhastorna rendelőintézeti beveze-tése - neurolbgiai WegbetogQdéaeknél gyógy-torna 
2. Gyónytornészi munka  
- munkakörből adódó lehetőségek felis-mertetése pásokkal - alkalmazott művészi torn:t kivánja megtanulni szakaei továbbképzés lehetősége 
- sikk ai konzultáció lehetőségónok  
teremtése 
- nem ismerheti meg a betegeket, mivel 
állandóan változik a munkahelye a 
helyettesitések miatt 
- nincsenek szakmai problémái, mivel rosszak a ©unkafeltételek 
3. Módszerekre  vonatkozóak 
- kötőszöveti massage módszere, elmé-lete ▪ egyénre adaptált, gyors .- crápiós módszer - hontrekturák oldása • vizalatti torna, mivel most indult be ▪ négycsatornás variosticulator kezelé- se - gyógytorna anyagát co:.:er2 gimnaszti-kával bővíteni 
/N=39/ 
széma 
10 x 27 
1 1 1 1 
1 2 1 
1 
1 
9 23 
2 
1 2 
2 
1 
1 
7 o4 8 
1 
1 2 1 
1 
1 
i 	177 	MEP 
4. Szcrvozési kérdésekre vonatt:ozciuk 
1 
1 
I 1 1 2 
7 
4 
18 
10 
- adott foltételek mellett megfelelő el-  látás - egy főre  jutó boteglót száa /op z saélis/ 
gyoraocr®
~abilitgc3ó személyi, tárgyi  feltótcici 
- foln$ttrehabilitéció megszervezése 
- vidéki rcra^let t:.e Lace': e? lótócú 
- u2ákazQlésak megoldósa 
5. Emberi kapcsolatokra vpnptkozóat: 
- felnőtt betegember lélektani kérdései 2 
- trausatolágusotct.el, gyágytestnevelőtc-  kel, konduktorokkal szorosabb szakmai  kapcsolat i:iópitése, ecyüttm 8::voés 2 
G. ElraólQt3. kérdések  _........ 4 10 
- szülési sérülése": 1 - Rtg leletek értékalúse /betegek  igényelnék/ főiskolán tanultak összehasonlitása a gyakorlattal 1  1 
- reumatológiában kivón elmélyedni 1 
C,;sszos válasz szósa s 41 Egy főre eső válasz szóra: 1,05  
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3./3. sz. rae11E1;let 
Milyen szakmai problémák foglalkoztatják jelenleg? 
Kőzecószsójűgyi-járványügyi ellenőrök 
1 
5 1 
/N=34/ 
száma 
15 19 
Válaszok 
1. Közegészségügyi-jérvényűgyi ellenőri 
munkára vonatkozóak 
- továbbképzés biztositása - több hatáskór, jogkör, önállóság /jegyzőí,önyvben rögzitettek végre- hajthatósága, helyszini birságolás/ - több megbecsülés kivivása - partner legyen a vitékban 1 hatékonyabb megelőző munka 2 - önálló felmérések /rehabilitéció, szoc./ 3 
sajnos rutinfeladatokra irányulnak 	2 
2. Prevontiv aunkéra vonatkozóak 13 15 
hulladékok ártalaatlanitása 1 szennyviz elhelyezés /regionélis vár- keringésbe bevont községeknél/ 1 - vizvódelse, vízellátás 1 
/egyéni/ védőeszközök, felszerelések tőkéletesitóse 2 
•• zaj- és vibrációs órtalaaL /közloko- 
dés/ ? 
- foglalkozási értalaak /kémiai, kliaa- tikus/ 2 betogsdk Pert. és nem fort./ ós kőrnyegit kőlcsvnhatése 3 aktuális járványügyi kérdések 1 
3. Hivatalos előirásokra vonatkozóak 7 8 
- botartás, rossz értelmezés G 
- olavultoóg 1 
4. Fossz hitionos viszonyokra vonatkozóak 7 8 
gyermekintézményekben 3 - strandfürdőkben 1 cigányok között /totvessóg/ 2 
régi épületekben 1 
5. Csirátlan_táarc vonatkozóak 3 3 
- inkubátorok hatékonyabb fertőtlonitése 1 - kifőzések megszüntetése kórházban 2 
179 
6. Szealdlotváltozt3tásra vonatkozáak 3 3 
- dolgozóknél /Exporthigienos szab6lyok/ 1 - lQi,oaságnál /kürnyozotvócie1on, higi-  ono/ 1 - gvodások, iskolások életaódjára vonat- 0:1, -  1 
7. iEgyőb 7 8 
- uj módszerek bevazetóso a yoncBtikai  laboratóriumi aunkában 1 - izotóp aotodikát: 1 - cardioldgiai diagnosztika 2 - intézotol: I.ózütt koilaborácisí 1 - szarződésé~í~c ~szabb ~.tóaa - nincs rá i . 
1 1 
ússzec válasz: 53 
Egy főre esü válasz: 0,63  
.. 	 180 
3./4.sz. melléklet 
Milyen szakmai problémák foglalkoztatják jelenleg? 
Védőnők 
Válaszol: 
/igy=150/ 
száma %-a  
1/ Terheaséctre vonatkozóak 	 40 27 
- vrj311űla s 	 1 
- életróe /torna, kéro3ité ténye- 
zők/ 	 7 
- felkészités fájdalom ae.ztcs 
szülésre 	 2 
- jobb tcrhesgondozés 	 3 
- terhességi anaem ia 2 
- veszélyeztetette:: /bizonyos wun- 
kahelyelcen / 	 3 
- fejlődési l a i rens.:ellenességek korai 
 A t Q j 	
5 
- koraszülések /ot, , L)V golózós, gondO- 
zés/ 	 12 
2/ Csecsemőkorra vonatkozóak  
- helyes táplélási gyakorlat negva-
lósitáisa 	 14 
- fejlődés és azt befolyásoló té- 
nyezők - veszélyeztetottok 	1 - korai csecsemőhalanuósav 	2 - központi csecsemő vizellétés meg-szervezése 1 
- gyégyszerelt;s I 
3/ Védőnői inunkéra vonatkozóak 	21 	14 
- tovóbbképzés kilátástalansága 5 - saját célkitüzések megvalósitható-sága 	 1 - főiskoién tanultak érvényesitÉse 	1 - bizalmatlans'g leküzdése 	1 - társadalmi elismertetés 3 
- munkaköri leirés megváltoztatása 	1 - önállóbb védőnői runka 2 - orvos-,védőnőképzés összhangja 	1 
• hatékonyabb ©unkc /prevenció tőkóletes./ 	 3 - hatékonyság mérése 	1 - nincs lehetőség gyerekgyógyásszal konzlt. 1 
- látogatások közőtti holtidő csők-Icentése 	 1 - kevés a csecsemő a kőrzetben 	1 - nehéz látogatni a tőlcsödéket 1 
24 16 
131 - 
4/ E észségnovelósre vonatkozóak  
- általában 
- tematika adaptálása a gyermekek életko-rához nagyobb méretű ősszefogás az egészség-
nevelés terén 
- alacsony egészségneveltségi szint 
szakmunkásképzőben 
- helyes táplálkozási szokások kialakitása 
- fogamzáscgétlás kérdései /nem kivárat 
torhosseg megelőzése/ - családtervozés - családi óletre nevelés az iskolában 
Felnőttnevelés kérdései  
- egészségkultura terjesztése, fejleszté-se - gondozási, nevelési szemlélet megvál-toztatása 
- befolyásolás nehézsége 
- gondolkodásmód raoé oztatása 
/mentélhyg./ 
5/ Gyermekkorra vonatkozóak  
- enószséiges életmód 
- órettségbon /szellemi, fizikai/ lema-
radós, iskolaérettség 
• hatékonyabb gondozás 
▪ neurotikus gyermekek gondozása 
- veszélyeztetettek sorsa 
- praepubertés, pubertás kori beilleszke-
dési zavarok 
- állami gondozásba vétel 
- örökbefogadás veszélyei 
G/ : nvateiies táplélís  /háttórbe szorulás 
okai, propagálás/ 
7/ yigánykérdés  /oredoónyesebb egyűttoű-
kő és, fogaezásgátlás, koraszülések 
megelőzése/ 
20 13 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
13 x- 9 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
9 G 
G 4 
8/ IskolaeQészségOnyi munka szinvonalának  
emelése 	 4 	3 
9/ 3zűletés, szülés 	 3 	2 
szűletéoszéa csökkenése 
- területi szülések kiküszöbölése 
2 
1 
- 
182 
10/ Egyéb kérdések 	 10 	12 
- meddőség pszichoterápiás kezelése 	1 
- házasság előtti tanácsadás létjogo-
sultsága 	 1 
- alaposabb szűrővizsgálatok /ovodai, 
nőgyógyászati/ 	 1 
- AFP meghat, folyamata, lényege, ered- 
ményessége 	 1 
- bőrbetegségek felismerésé 	 1 
- alkalmazott gyógyszertan 1 
- elmélet és gyakorlat ellentéte 	1 - genetikai kérdések 1 - krónikus betegek gondozása 2 
- gyakorlati vezetés ős szervezés 	 1 
- gyermeklélektani kérdések 	 1 - érnaevusok keletkezése 1 - lérjuti megbetegedések megelőzése 	1 - pszichológiai , szociális problénék 1 - tünettani kérdések 1 - tetvesség megszüntetése 	1 - vitiun cordis congenitalis 1 
összesen: 158 válasz Egy 3re eső válasz: 1,05 
4.sz. melléklet 
f~é1 j(ae lhgmdá 
©ictetikusok : S~ 
C`yúrA:tG= nászofc : 	/N=39/  
0: 1 fő 2 ;,i 
tCözogészséctűqyi-j tarv3nyügyi  
ellenőrök: 	 /Ai■04/ 
A: 	 4 fő  
0: 	 4 fő 
C: 
	
2 fő 
	
5sszesen :10 fő 	12 "; 
Védőnők: 	 /N=150/ 
8: 1 fő 
C: 3 fő 
5sszesen: 4 fő 3 
3előlések :  
A = az egészségügyi pályát és a választott munkakört 
elhagyók  
B a az ogcezeégűgyi pályát elvagyú, d® a szakképzett-
ségének megfelelő nunkckőrben dolgozó  
C = egészségügyben dolgozó. de nem a szakképzettségnek  
megfelelő munkakörben  
10 
5. /1.sz. melléklet 
A munkahely személyi környezetére vonatkozó kedvezőt-
len Qogitólések  
esetszán 
Dietetikusok 
- A kollegák utjét állják kezdeményezéseinek 	1 
Alacsonyabb képesitést igénylő munka végzőse 1 
- A főist,:olai tudásra nem tartanak igényt 	1 
Lekezelően nyilatkoznak o főiskolásokról 	1 
- Nincs regfelelő irányités 	1 
- Intézeti hierarchia állandóan változik 	1 
- A "középkádereknél' állandó feszültség a 
diótótira vonatkozó utasitások miatt 	1 
- Rossz a légkör 	 1 
- Ritkán konzultál vole az orvos 1 
- Az orvosok csak a legismertebb diétákat is- 
merik, igy feszültség van emiatt 	 1 
- Létszáahiány 	 2 
5./2. sz. melléklet 
A munkahely szegélyi környezetére vonatkozó kedvezőt-
len oegitélések  
esetszóm 
Gybcnytornászok  
- Orvosi sogitség nincs 	 1 
- Vezetés nem becsüli őket 2 
- Nincs kellő irányités 1 
- Nincsenek megfelelő tudósu beosztottak 	1 
5./3.sz. melléklet 
.^. caunkohely személyi környezetére vonatkozó kedvezőt- 
len wenitől©sek  
esetszám 
'hözegászségügyí-járvánVayi ellenőrök  
- A ediplor ósokna'c' nem jelent semmit a főisko-
lai végzettség, olyan a megbecsülés it' 	1 
- A főiskolai képzés mögött 10 éves a lenara- 
-iás anyagi és létszám területén 	 1 
- Döntéshozatalba non vonják bole, régebbi dol-
gozókat alacsonyabb szakképesitéssel előnybe 
részesitonok 	 1 
- Nincs hatósági jofgkarc, ami a hatékony munká-
hoz szükséges lenne, igy nehéz a szemlélet-
változtatás 	 1 
Bizonytalanság érzete van munkakörének ©eg- 
határozatlanséga emiatt 	 1 
- Mellérendelt kolleganője a főnöke, aki nem ad 
kellő önállóságot 	 1 
- c iás szervekkel való együttműködés gyenge, 
vagy nincs 	 1 
• ,; munkabolyi vezetés, a mankskellyi légkör 
nem jó 	 1 
▪ Kevés a szakképzett munkaerő 	 1 
- Egyedül 13*_ el járványügyi feladatokat, a 
sokrétűség felszin©ssó teszi az összmunkát 	1 
/ sz. melléklet 
A munkahely személyi környezetére vonatkozó kedvezőt-
len megitdlések  
esetszám 
Védőnők 
- Nem ismerik el a főiskolai végzettséget, nerc 
elég 5n6116 
- Megtürtnok őrzi magát /1 iróasztala van/ 	 1 
▪ Orvosok kőzörabes©k, kolleganőkből hiányzik 
a lelkesedés 	 1 
- Gyanakvás orvosok részéről, mivel bizonyos 
témákban tájékozottabb náluk 	 1 
- A gondozott cigányok elmaradottak, sokszor 
a biztonságát veszélyeztetik 	 2 
Munkahelyi vezető módszereivel elégedetlen, 
tőbb irányitŐst igényelne 	 1 
- Neki kell takoritani, isivel nincs takoritÚnee 	1 
- Gyakori az orvoscsere, riyermokorvosi állás 
betöltetlen 	 2 
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91. Rubinstein. Sz. L. : I`, pszichológia fejlődése /Elvek  
és utak/.Tankőnyvkiadd.Sg40,1977. 399 0.  
92. Sánta : :íl : A középiskolai diétcság tanulmányi előme-  
netelének és saabac=idó tevékenységének néhény  
vssze: üggései.= Magyar Pedagógia,tXX. évf.1970.  
13-22.o.  
93. Sebő 3ánosn3: A hivatástudat alakulása és a pélya-  
t-cQZdés az óvon$képzr:sbcn. = Felsőoktatási : :>zemlt; , 
25.óvf.1976.690-693.0.  
94. Secor~',P.F.•-Bacl:raan.C.W.: Szociálpszichológia.  
Kossuth Könyvkiadó-MezBgazdasági Könyvkiadó.  
1972.  546 o.  
95. :A no n ►ar?ás: Fogorvostan hallgatók és védőnőszakos  
egészségügyi főiskolások c 	 • lakosság 
egészsógnevelésé re.=Felsé:►oktat{si zomle, 27.1ivf.  
1978.1. 54,-55.o.  
96. Szende Lész1ó: pólyaadaptációt be olyásoló szemé-
lyisén tényezők néhány elméleti és gyakorlati kér-
dése. CPTI.6p., 1975. 115 .o.  
97. Szen(;e Láczlú: A pályaalkalmazkodás szakaszai.  In. ~ 
Munkahelyi pályaválasztási megtizottak kézikőnyve.  
OPT!. 8p., 1974. 30 - 34.o.  
98. Szende L6sz1G: Pályakezdés- munkahelyi leilleszkedés  
•►pályaac?apt áciá. In. = "Munkahelyi beilleszkedés".  
Ankét./Szerk.: Bánkutiné Csór rva/MTE3Z My.  
Közirat. CPK. 1975. 26-40.o.  
99. Szél Éva: A védőnői punka elemző vizsgálata. Kandidá-
tusi értekezés.SzeÜed.1975.  
100. rzociolácie I./Szerk.: Lick József /.MSZMP Politikai  
Főiskola Szociológiai Tanszék.Közgazc:aaégi és Jogi 
Kvnyvkiadó.6p., 1977. 126.o.  
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101. A szociológiai felvétel módszerei./Cseh-Szombathy 
László-Ferge Zsuzsa/. Közgazdasági és aoc 
Könyvkiadó.3p.. 1971.430 o. 
102. Tantervi irányelvek.Tanterv. Az Oktatási c ii  niszter 
53.369/1975./X.szónu/ egyetértésével 1979. au-
gusztus 31-ig érv€nyee.Bp.,1975. 
OTKI Egészsógúgyi Főiskolai Kar Diétásn8vérkép-
zcí-, Gyógytornászk6pz6-, Közegészségügyi-Jár-
vényügyi Ellenőrképző-, Védőnőképző Szak 
103. Varró János, Várhelyi .'.ózse'fné, Najzor Alajos, 
Ajkai Zoltán: A gyógyitó-megelőző ellátásban 
foglalkoztatottak munkaköri ieirása.=Népegészség-
űgy, 02.6v. 1981. 329-331.o. 
104. Vastagh Zoltán: Az if juségi mozgalom nevelőtatásai-
nak érvényesülési lohetüsógci.=c-.agyar Pedagógia, 
LXX . év • 1970.4-.433-441.0. 
105. Váriné Szilágyi Ibolya: Fiatal értalmiségiek munka-
helyi beilleezkedése.= Tájókoztaz6,1979.6. 
51-66.0. 
106. Vec res István: A :SOTE Általános Orvosi Karán vég-
zettek elhelyezkedőse.= ;:elsőoktatési ..zemle, 
28.óvf. 1979.9.521-520.o. 
107. Veozel3 Tibor: Pilyakozd6 agrármérnökök munkahelyi 
tzeillaazkedése. = Gazdállcodós 1 23. óví.:.979.3. 
39-44.0. 
108. Völgycscy Pál: Végzős hallgatók pályaválasztásának 
ós beilleszkedésének összehasonlitó vizsgálata. 
= Pólyaválasztás, 13.ivf.l9F3G. 3. 33-38.o. 
109. tio nstoin.E.A.: Az interperszonális koopo tencia 
fejlődése.In.= Pedagógiai Szociálpszichológia. 
Gondelct.Gp., 1976. 369-393.o. 
110. G.Zanner Éva: Vizsgálatok a pszichológiai érték kö-
róbál.Pszichológici Tanulmányok.1968.XI.217-241.o. 
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111. Zsiros Lajos: Deilleszkodés a pályakezdés szakaszában 
I. =Szakmunkásnevelés, 29.évf.1978.10.11-12.o. 
112. Zsiros Lajos: Beilleszkedés a pályakezdés szakaszában 
II. =Szakmunkásnevelés, 30.évf.1979.1.15-18.o. 
Tőrvények, rendeletek 
113. /Állani Ifjusági 3izottság./\z--15/018/1975./IPK. 
1970/1./ÁI0 számu határozata "A fiatalok pályakezdésé-
nek és munkahelyi beilleszkedésének helyzete az 
egószséEgűgy területén" c. jelentésről. 
= Ifjuságpolitikai Közlöny,3.évf.1976.1.2.0. 
114. /Állani Ifjusági Bizottság./ Az -- 15 006/1976./IPK. 
5./ÁID számu határozata "A felsőfoku végzettségű kezdő 
szakember©k munkába lépésével kapcsolatos egyes kérdé-
sek szabályozása" cinű előterjesztéséről. 
= Ifjuságpolitikai Közlöny, 3.évf.1976.5.36.0. 
115. /Állani Ifjuségi Bizottság!./ Az -- 15 O1G/1977./IPK. 
10./ ÁID számu határozata "A felsőoktatási intézmé-
nyekben végzettek pályázati rendszerének tapasztala-
tairól ós a további tennivalókról" cinü tájékoztatóról. 
= Ifjuságpolitikai Közlöny, 4. évf.1977.10.72-73.o. 
116. /Állani Ifjusági Bizottság./ Az -- 15 023/1977. 
/IPK.1./1970./ÁID számu határozata a pályakezdő fiata-
lok nunkah©lyi beilleszkedéséről szóló tájékoztatóról 
és a patronálási rendszer továbbfejlesztéséről. 
= Ifjuságpolitikai Közlöny,5.ávf.1970.1.2-3.o. 
117. /Állarai Ifjuségi Dizottség./ Az -- 1/1978./IPK.3./ ÁIB 
számu irányelvei a pályakezdő fiatalok munkahelyi be-
illeszkedését, valamint a patronálási rendszer tovább-
fejlesztését szolgáló állami feladatokhoz. 
Ifjuságpolitikai Közlöny, 5.évf.1970.3.20.o. 
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118. /Állagi Ifjusági Bizottság./ .z -- 15 016/1980./IPK.1./ 
1981./ ÁIG száriu határozata a "Jelentés a felsí3okteté-
si intézmények nappali tagozatén végzett szakemberek 
pályázati rendszerének tapasztalatairdl, javaslat a 
korszerűsit's irányaira" című előterjesztéséről. 
Ifjuságpolitikai Közlőny,8.évf.1981.1.3.0. 
119. /Egészségügyi Minisztérium./ Az -- 2/1978./111.5./ Eű. 
M. számu rendelete Az orvostudoményi egyetemeken vég-
zett pályakezdő szakemberek munkába lépéséről szóló a 
2/1978./I11.5./ Eü.M.szánu rendelettel nódositott 
1/1977./II.9./ 50.M. szánu rendelet egységes szerkezet-
be foglalt szövege. 
= Egészségügyi. Kvzlöny.XXVIII.évf.3. 34C-345.o. 
120. /Igazságügyi Minisztérium./ Az -- 1/1973./I.2E1./IM. ren-
delet Az egyetemek nappali tagozatán végzett pályakezdő 
jogászok munkába lépőséről. 
Igazságügyi Kőzlőny, LXXXVI.év`. 1978.2. 57-GO.o. 
121. /Mohó- ás Gépipari Minisztérium./ A -- 876 127/1976. 
/KGK.32./ t.Gt7 irányelvei a pályakezdő fiatalok munkahe- 
lyi beilloszkodósét elősegitő feladatokhoz. 
Ifjuságpolitikai Közlöny, 3.évf.1976.10.74-75.o. 
122. /Mmagyar Komptunista Ifjusági Szövetség./ A -- Intéző 
Bizottság 1977. január 20-i határozata a Minisztertanács 
1023/1970. szónu határozatának végrehajtásával kapcsola-
tos topasztalotokról, a KIOZ szervezetek feladatairól. 
/Kivonat./ 
123. /fiagyarország. Törvények, rendeletek./ 1971.évi IV. 
törvény az ifjucágrál. 
124. /7agyarország. Tőrvények,rendeletek./ A Minisztertanács 
104G/1973./XII.29./ száou határozata az Orvostováúbkép-
ző Intézet keretében müködő karokról. 
= KI3Z Értesitő, 3.évf.1977.1. 13-15. o. 
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125. / a gyarország. Törvények, rendeletek./ A Miniszterta-
nács 1000/1976./IV.I./ száou határozata a Belsőoktatás 
ős a kózépfoku oktatás intézményeinek nappali tagozata-
in közgazdasági jellegű szakképzettséget szerző ieta-
lok ez évi munkába állitásónak előősegitéséről. 
Magyar Közlöny.1976.26. , 6.26. 325-327. o. 
126. /Magyarország. Törvények, rendeletek./ A tíiniszterta- 
nács 1023/1976./VII.15./ szánu határozata a felsőoktatá-
si intézmények nappali tagozatán végzett pályakezdő szak-
emberek munkába lépésével kapcsolatos egyes kérdések sza-
bályozásáról ás néhány szakmában a pályakezdők elhelyez-
kedésénok torvszerűbb irányitásáról. 
magyar Közlöny, 1976.57.711-712.o. 
127. /Magyarország. Tárvóriyok, rendeletek./ A t'linisztertanács 
1041/1977./X.13./ szánu határozata a felsőoktatási intéz-
mények nappali tagozatén végzett pályakezdő szakemberek 
munkába lépésével kapcsolatos 1023/1976./VII.15./ ttT.h. 
szánu határozat nádositésáról. 
= Magyar Közlöny, 1977.76. 948.o. 
120. /Munkaügyi Minisztóriun./,\ -•12/1976./X.3./ MON szánu ren-
delete a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán vég-
zett pályakezdő szakenherek munkába lépéséről. 
Magyar Közlöny, 1976. 75. 874-376.o. 
129. /elun! aügyi Miniszttriun./ ". -- 21/1977./XII.9./ MOM szánu 
rendelete a felsőoktatósi intézmények nappali tagozatán 
végzett pályakezdő szakemberek munkába lépéséről szóló 
12/1976./X.3./. t'•MűM szánu rendelet nódositáséról. 
+iűvelődésügyi Közlóny,21.évf.1977. 24. 920-930.0. 
130. /Művelődéságyi Minisztérium./ A -- 1C1/1973./Ri.K.I./ rá 
száou utasitása a pedagógus munkakörök pályázat utjén va-
ló betöltéséről. 
= mOvelődésrsgyi KÖzlony, 17.évf. 1973. 1. 4-7.o. 
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131. /Oktatási Minisztérium./ Az -- 4/1976./XI.20./ ON számu 
rendelete a felsőoktatási intézmények nappali tagozatén 
végzett pályakezdő pedagógusok munkába lépéséről, a pe-
dagógus munkakörők betöltéséről. 
Ifjuságpolitikai Közlöny, 4.óvf. 1977.3. 22-24.o. 
132. /Oktatási ;linisztórium./ Az -- 9/1977./XII.9./.OM számu 
rendelete a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán 
végzett pályakezdő pedagógusok munkába lépéséről, a pe-
dagógus munkakörök betöltéséről szóló 4 ./1976./XI.2C./Ori 
számu rendelet mödositásáról. 
Magyar Kőzlöny, 1977.90. 1246-1250.o. 
133. /Oktatási ',inisztérium./ A felsőoktatási intézmények nap-
pali tagozatán végzett pályakezdő pedagógusok munkába lé-
pésiről szóló. a pedagógus munkakörök betőltéséről szóló, 
a 9/1977./XII.9./ ON számu rendelettel módosított 
4/1976./XII.20./ OM számu rendelet egységes szerkezetbe 
foglalt szövege. 
= Művelődósűgyi Közlöny, 22.évf.1978.1. 16-21.o. 
134. /Oktatási Minisztérium./ Az -- 110/1978./M.K.4./ ON szá-
mu utasitása a felsőoktatási intézmények oktatói állásá-
nak betöltésével kapcsolatos pályázati eljárásokra vo-
natkozó egyes rendelkezések módositásáról. 
= mOvelődésűgyi Közlöny, 22.óvf.1978.4. 230.0. 
